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P R E C I O S D E 
PROVINCIAS 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
1.. . . 9,00 ptas. trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
EL TIEMPO (Servicio Meteorológico 0ficÍal>—Py°í 
bable para hoy: bueno. Temperatura: ™ ^ ™ \ ü l l 
domingo, 32 grados en Córdoba; mínima de ayer 
siete grados en Zamora. Madrid: máxima de ayer, 
26,9 grados; mínima, 11,9. 























































































































0N F A C T O R E S E N C I A L ! O D E L D I A 'Los generales chinos Elecciones en julio 
negocian .1 inzjrar la ;u'lii;il siluación política como al trazar las líneas de la veni-
' un Af considerarse un faclor esencial con frecuencia olvidado: la ame-
«71 comunisla. 
\o sorprondei-á a los leclorcs 1 
.mismo ocupa a diario la atención 
nuestra insistencia en este punto. Kl 
,11 in ít U I U I I U iu icuu uu de toda la Prensa europea. El número 
ppairiente llegado a Madrid de «Journal des Débats»—por ejemplo—contiene 
dedicad cuestión. Ls una inquietud do la que par-
Opinión y ruido 
En un art ículo publicado en aLa^ 
Vanguard ia» , de Barcelona, d e s p u é s ! 
de expresar el presidente del Consejo' 
sa I isf actorias impresiones 
en su viaje, termina as í : , 
«Etilos viajes son mis inyecciones. En 
Madrid, algunas veces, al leer ciertos 
edilonalcs 
' n loda la Prensa de orden, y damos a esta denominación su más amplio 
Sflcado. Esa Prensa pide a los Gobiernos medidas contra la propaganda 'per iód icos . ' l l ego a dudar; pero cuando 
la acción do los secuaces do Moscú. recorro la España nías desinteresada y 
y r;n j^spaña las medidas que hoy reclama la defensa del orden social son ¡libre de prejuicios doctrinales, la que 
¿¿pálmenle preventivas. Aunque no se omite el esfuerzo para reanimar trabaja con fe y ardor, me tonifleo de 
P" ¿anizacionos comunistas, éstas se hallan, al presente, casi deshechas, |nuev0 y me dispongo a seguir la lu-
f E d i t a d a s y desalentadas. Por fortuna, no puede hablarse de un peliffro icha' PQr fortuna incruenta y bien en-
d ^ i s t a serio en España. ^ t€ndida Por el P^b lo . y bien corres-
Sin embargo, las precauciones contra el comunismo se imponen como 
«na necesidad on nuestro país. Esas medidas deben tender, en primer tér-
mino. a inmunizarlo contra el veneno comunista, y en segundo lugar, a , er a España cu condiciones de que en la lucha que se avecina en de-
1 de la civilización cristiana pueda aportar el concurso que legí l imamcnle 
fensa ran do ella los demás pueblos. 
pe dos órdenes deben sor las cautelas contra el comunismo. Las unas 
Insistirán en la educación profundamente cristiana del pueblo; el asunto 
es de la mayor importancia y requiere el espacio que otro día le dedicaremos. 
¡¿s otras aspiran a lograr un Poder públ ico fuerte. Hablemos de este 
segundo orden de medidas. 
Entendemos qno. obliga hoy más que nunca el deber de apoyar a un 
•Gobierno conslilnido, mionlras no se manifieste indigno de mantenerse en 
Poder. Cierlo que csía patr iót ica afirmación no encuentra unán ime asen-
Una alianza contra el comunismo 
PEKIN, 6. — líl cuartel general de 
recogidas' Chang-So-Lin ha entablado hoy nego-
ciaciones para una triple alianza entre 
Chang-So-Lin, Chan-Kai-Shec y Yen-
Tsi-Shan, gobernador mil i tar de Shan-
Su. Esta alianza estaría basada en la 
oposición al comunismo y en la adop-
ción de los principios de Yen-Tsi-Shan. 
* * * 
PEKIN, 6.—Los muhdcnistas han en-
tablado unas negociaciones definitivas, 
y confían en poder .actuar por propia 
cuenta. Han adoptado nuevamente una 
política que resulta análoga a la <lo 
Yeng-Si-Cliang. 
El mariscal Chang-So-Lin ha dicho 
Prensa de Madrid—por gran parte d é l q u e acepta los principios formulados 
ella—llegará a conclusiones en pugna! Por Sun Yat Sen- Y ^ue su oposición no 
'va dir igida en modo alguno contra el 
Kuomingtang, sino tan sólo contra los 
comunistas. 
pondido por su firme confianza.» 
Tiene razón el presidente. Quien del 
sentir de los españoles juzgue por la 
opinión juiciosa, consciente de sus responsabilidades, no puede por menos 
de ver con desagrado profundo los frecuentes cambios de Gobierno' a que 
lan mal acostumbrados nos tenía el siglo X I X y los primeros años del XX. 
No importa sólo que duren los Gobiernos. Se ha de procurar el mayor 
desembarazo posible para la función de gobernar; pero no se conseguirá 
esto último si no se cierran las entradas por donde los elementos revolu-
cionarios peno!ran on la vida política y llegan a tener una efectiva parti-
cipación en el gobierno de los pueblos. En este sentido se impone una 
• con la realidad. Poro—y no es la pri-
| mera vez—esos periódicos son eco fiel 
401 espír i tu viejo, del antiguo régimen En p¿Í£Íri h.ay grail Confusi6ñ y circú-
l y de sus hombres, grupos y tertulias, j ian los i-umorcs más fantásticos. No 
Ni siquiera puede decirse que en sus'obstante, debido a la autoridad de 
1 columnas reflejen la opinión de Ma-i Chang-So-Lin, que sigue siendo absolu-
,dr id en oposición a la que en pro-i ta, el orden cont inúa siendo perfecto, 
vineias predomina. En los cafés de la 
calle de Alcalá no faltan, sin duda, co-
mentaristas que cnarbolan esos pono-' 
crines de pe-j 
oco separa su! 
opinión nacional. 
Quienes hacen de la política una pro-! 
fesión olvidan que cada español tiene-
la suya; y que no suele ser ocupación 
de las gentes disertar sobre cuestio-| 
nes de gobierno n i acerca de la poli-i 
tica futura. La primera preocupación i 
de cada ciudadano es su fábrica, ?u| 
De todos modos, si. a pesar de cuanto 
se dice cu contrario, el mariscal vinie-
ra a retirarse de Pekín, es muy de te-
ner que entonces ocurriesen desórdenes 
B A T A L L O N I N G L E S A T I E N T S I N 
CHANGAI, 6.—Ha marchado de esta 
población con dirección a Tientsin un 
batallón inglés. 
en 
El príncipe Stirbey forma un Gobier-
no de coalición nacional 
BUCAREST, 6.—Han dado fin las ges-
tiones para la consti tución del nuevo 
Gobierno hechas por el príncipe Stirbey. 
l ian sido designados los señores Po-
povici para ministro de Hacienda, j u -
uian para Trabajo y Halippa para Obras 
públicas, y Sewedan para subsecretario 
de Estado. Estos cuatro ministros re-
presentan al partido nacional campesi-
no, que se adhiere a la política del nue-
vo Gobierno. 
Ha sido disuelto el Parlamento, con-
vocándose elecciones para el 7 de julio, 
y fijándose la apertura del nuevo para 
el 27 del mismo mes. 
EÍ príncipe Stirbey ha declarado a los 
periodistas que el llamamiento hecho a 
todos los partidos es con objeto de rea-
lizar una amplia política de colabora-
ción. 
Añadió que el nuevo Gobierno se 
halla dispuesto a cumplir con su deber 
para aseffurar el orden y la libertad 
constitucional. 
Chamberlin llegó ayer a Alemania 
Desorientado por la niebla se dirigió al SE. y aterrizó en Eisleben, 
a 170 kilómetros al Sur de Berlín. Volvió a levantarse y tuvo que 
detenerse en Kottbus, al E . de la capital. 6.500 kms. en 42 horas. 
BATE E L RECORD DE DISTANCIA Y TENIA ÉL DE DURACION 
•o-
había deci-BERL1N, 7.—El Miss Cohnnbia ha ate-, desorientado, sin gasolina, 
rri/ado hoy a las cinco y cincuenta, de |dicl0 aterrizar, 
rnzduo H U Í , <t ia3 L u j j Después ,dcl aterrizaje en Eisleben, 
la mañana , en Eisleben, cerca de «al ie . chamberlin y su acompañante y cóman-
se había dccsoriontado a causa de lá di tari o de la expedición Levine, logra-
niebla y desde üor lmund se dirigió al ,ron abastecerse de esencia, trasladándo-
se en un carruaje a un pueblo inmedia-
to al lugar donde aterrizaron. 
Segundo aterrizaje en 
Kottbus. 
A las nueve y treinta, y cinco se re-
montaron .de nuevo, poro tampoco en 
esta ocasión pudieron sor vistos por los 
aviones que salieron a su encuentro des-
de Berlín y Dresde, y el Miss Coiumbia 
recorrido, hasta Eisleben, unos se desorientó al Nordeste de Berlín. A 
Sureste en voz de marchar hacia el Este. 
Aterrizó por falta de gasolina. , 
Una vez repuesto se elevó de n u e o 
a las nueve y treinta y cinco y volvió 
a perderse, deteniéndose al fin por ro-
tura de la hélice en Kottbus. a 180 kiló-
metros al Este de la capital. 
Han 
6.500 kilómetros, constituye el las once de la mañana fué visto votan-
osion en un 
bienestar de los suyos conquistado con' 
un porvenir seguro para los hijos... ¡ j . ^ ^ 
Paz y trabajo. «Deinde philosophare». 
Discurr ir as í no es propio de espí-
ritus rastreros y materialistas. Es ia; 
vida quien reclama esas supremas ga^\ 
«1 las Constituciones. Lo absurdo \ 
casi pintoresco se r í a el espectáculo de 
millones de hombres olvidados de sus 
uidadosa revisión do todos los principios democrá t icos del pasado siglo. 
Acertadamente ha escrito Arnaldo Mussolini—recogemos el texto del «Temps»— 
que «los reg ímenes democrá t icos y liberales no pueden emprender una 
ofensiva a fondo contra el comunismo». 
Se plantea, pues, el problema de la democracia y de la libertad tal como 
estas ideas han sido entendidas por la vieja Europa. Y la primera idea sujeta 
a revisión es el sufragio universal, en la forma en que hasta ahora se ha 
¡Tenido practicando. Es sabido todo lo que pesan en el orden intelectual 
como en la esfera de la acción las rutinas y los prejuicios; desde luego, j n m t í a s , m á s efectivas v necesarias 
damos ciertos de que, en orden al sufragio universal, se dividirán mucho qUe ias consignadas meticulosamente 
los pareceres en lodos los campos. Pero como ese problema llegará a plan-
tearse, no es, ni mucho menos, baldío que se vaya formando opinión acerca 
del mismo y so. vayan señalando las posiciones de unos y otros. 
; Hace años ora inútil la discusión de esos temas de derecho público, quehaceres, despreocupados de ellos, 
El prestigio de los grandes Estados europeos que parecían hallarse en | para dilucidar si se debe modificar o 
posesión de fórmulas políticas definitivas y perfectas ejercía sobre los es-i maní 
ípíritus un influjo avasallador. La si tuación ha cambiado profundamento, 
l í algún país goza hoy de riqueza, prosperidad y prestigio, ese país son los 
fEslados Unidos, de quien el antes citado Arnaldo Mussolini dice que «es el 
tpaís más reaccionario y ant idemocrát ico que se_ conoce, y en el cual la 
libertad no es más que una etiqueta». En cambio, los países democrát icos 
de Europa antes presentados como modelos por la perfección de sus insti-
tuciones, van resolviendo al día y con enormes dificultades sus gravísimos 
problemas do política exterior c interior, y en ellos son cada vez más 
iüsislentes las demandas de una rectificación, no ya do los procedimientos 
de gobierno, sino de los mismos principios polít icos. Es m á s : sus mismos 
gobernantes no vacilan on elogiar la obra del fascismo en Italia, como re-, 
cienlementc la ha elogiado míslcr Churchill , en el aspecto político del robus-
lecimicnto del principio do autoridad; y esos y otros juicios favorables a 
icgímencs anl idoinócratas hallan amplio eco en la Prensa de mayor difusión 
..íe Francia c Inglaterra. Ciego será el que no vea cómo dentro de estos 
países ya no es unán ime la opinión respecto a los principios liberales y 
teocráticos, y cómo so tiende al robustecimiento del Poder ejecutivo. 
Baste por hoy. El período constituyente que ahora se .abre ha de durar 
sfios, y con oslas líneas, en las que no aventuramos n ingún juicio, nos 
proponemos solamente plantear el problema que ha de ser atacado a fondo, 
cuando se estudie la reforma constitucional. Decimos sólo dos cosas: la 
PWnera, que la cuestión del sufragio universal debe ser considerada con 
un criterio nuevo, y la segunda, que es necesario echar siete llaves a los 
, lepicos liberales del siglo X I X . Sería algo más que temerario, casi suicida, 
pepeditar al principio de la soberanía nacional, s e g ú n lo entiende la escuela 
pohtica liberal, la prosperidad y la misma existencia de la colectividad 
Política. 
PARIS, 6.—Telegrafían de Lyón a los 
campo, su consulta, su oficina, su t ía-[ diarios dando cuenta do haberse pro-
bajo; la tranquilidad de su vida, «p ducido una explosión Jen un cafe don-
de un cliente preparaba un artefacto de 
con explosivos, resultando tresjvor de Rumania. Para tres de ellos 
MOSCU. 6.—El Comité del partido co.-
munista de Moscú ha pedido la exclu-
sión de Trotsky y Zinovief del Comité 
central del partido. 
O C H O P E N A S D E M U E R T E 
f 
ODESSA, 6.—El Tribunal dé esta cui-
dad ha condenado a pena de muerte a 
ocho miembros de una organización mo-
nárquica, acusados de espionaje en fa-
abnegación y sacrificio, el anhelo d é | ^ ^ ¿ ¿ ' . ' i n ^ r t a s y o t r ^ dos con he-¡ pena ha sido finalmente conmutada por 
rraves. la de diez años de prisión. 
Ruptura entre Albania y Yugoeslavia 
¿ E : 
El encargado de Negocios de Yugoeslavia y el personal de la Legación 




m E V A 
SAUOAi--
record de distancia—Lindbergh apenas 
llegó a los 6.000 kilómetros de Nueva 
York a París—. Chamberlin posee tam-
bién el record de duración de vuelo, 
pues estuvo en el aire más de cincuenta 
y una horas, los días 12, 13 y 14 de 
abril pasado, en el mismo avión en que 
ha hecho la travesía del Atlántico. 
do sobre la región de Kottbus y Franc-
íor t sobre el Oder. 
El avión americano,-a causa de una 
rotura de la hélice, sp vió obligado a 
El «Mauri tania» se-
ñala el paso del avión. 
NUEVA YORK, 7.—Durante la noche 
las noticias del Miss Coiumbia fueron 
escasas. El tiempo se manten ía bue 10 
A media tarde se recibió un radio del 
Mauritania comunicando que el aeropla-
no de Chamberlin había pasado sin ho-1 situados 
106 millas ' iros de 
B t R L I N 
«vi 
Ufgaí /a5 '50 | 
tener tal precepto constitucional. BELGRADO, 6.-E1 encargado de No-,lavo que se hallaba fondeado en aquel , f r t l^s . rJ";n^ í ^ w k * 
o-s i los derechos inalienables sufren gocios de Yugoeslavia en-Tirana y eljpuerto. Kli ™eirqb) ue 11 anua. 
personal de la Legación han embarca-
do en Durazzo con dirección a su país, Otra ruptura de relaciones diploman. 
en vista de la negativa opuesta por el!cas. Desde Luego las naciones inlefesá-
Gobierno albanés a la petición hecha das distan mucho de tener la imporlmi-
para que fuese puesto en libertad el in- |c¿a que Inglaterra y Rusia. Y, sin em-
térperto de dicha Legación, detenido por 
las autoridades albanesas. 
coocción o vejamen. 
Que, sin embargo, a todas las gen-
tes sensatas preocupa el porvenir y 
el desenlace de la evolución política ya 
iniciada, es cierto, Pero ¿acaso hace 
cuatro a ñ o s era posible pensar sin 
hondís ima zozobra en lo que el día del . . . ^ ¿ ¿ L . . 
m a ñ a n a t r a e r í a . a España? Y así como! E X P L I C A R O N A U A M - S A 
entonces la incertidumbre del día pre- . J . ^ ' ASe>ncia ^ f W 1,a ^ „ ,, , - _ . , ^ , • . A .icibidü una nota sobre el incidente en senté fomentaba la inquietud por el | eslav¡a) - k 6Q diC€ qiw Rl 
venidero, la segundad, la paz de quej ^ .27 de mayo las aul0ndades de Du-
ahora disfruta el pa ís le animan a con- razzo praclicarou un registro en el d o - | & - a 
fiar en que, por los caminos de hoy,,] micilio 
se l legará a un estado de cosas me- vich y ordenaron su detención por 
jor, Y es forzoso que el pa ís sienta i contrarse documentos comprometedores, 
gratitud, y la exprese, hacia quien es-¡ El encargado de Negocios de Yugoes-
tos beneficios le depara. lavia hizo gestiones para que fuera l i -
Esa. gratitud popular, expresivamen-'1>ertaLl0- basándose en que Djouracovich i J;ej. eL asunt0 amistosamente. Primero 
le manifestada, es el sostén del é s ^ - M x tí^l€^ tratándose de funcionarios di-
bargo, casi estamos por juzgar nías pe 
ligroso pa/a la tranquilidad europea etj sobre 
¿ncidenle eiüre ¡ielgrado. g Tirana que 
el choque entre Londres y Moscú. Del 
avispero balcánico salieron casi todos 
los conflictos que han ensangrenlado 
Europa desde las guerras napoleónicas. 
Evidentemente, sin la alianza ilaloal-
aterrizar en unos terrenos pantanosos 
cerca de Klinge, a 15 kilóme. 
Kottbus,' localidad situada a 
unos setenta kilómetros al Este de Bor-
Inglatena y Francia'^n,' donde fué descubierto por un avión 
LONDRES, G.—La primera iioticia del¡de una Compañía aérea alemana, que 
paso de Cha,inberlín por Inglaterra la ¡había salido en su busca. Los aviadores 
dió el semófuro . ',1 eábo Lands End a'se trasladaron seguidamente a Kottbus 
las veimo y veinte. |en automóvil. 
A las veintiuna y diez pasó el avión P E O R E L C A N A L D E L A M A N C H A 
Pdyjnoaith y a las veintidós y 
, el incidente tendría poca inl-
del subdito albanés Djourasco- ponancia, Ácaso n¿ se habría producu 
etención por en- <io Aunque el Qobierno albanés hubiera 
estado convencido de la culpabilidad 
del intérprete gugoeslavo en el asunto 
de espionaje, hubiera intentado resoí-
KOTTBUS, ' 6.—Cliainbciiin y Leviuc 
doscendioron no su aparato csunrieiitocs 
y siii dar señales de cansancio. Hun 
declarado que ha fcido un viaje encanta-
dor, sin que durante su transcursro no-
taran la menor fatiga, laniontando fio-
lariiente no haber llegado hasta Berlín, 
como era su propósito. 
Dicen que el viaje se desarrolló ñor-Inmediatamente sal.eron vano, aerop.a-imalmen^ a ^ del {uerte vionto ^ 
treinta daban la noticia de babor visto, 
el aviórt las estaciones de T. S. IL de 
la costa francesa. 
En Alemanic i 
1 BEBÍ.IN, 7.—A las cuatro de la máüu-
na avisaron casi al tiempo de Colonia 
y de Dortmund que el Miss Coiumbia 
había pasado sobre esas poblaciones. 
el Goh\Q\no ^Qril^lc0s^ n0 es COsiumbre recurrir a 
no tónia noticia de que oslen-; ^as aclitudes radicales; antes se solí-
oflcial y, por otra 
r i tu siempre animoso del general P r l - ! ^ ^ 6 d é n ^ a t l a pürque 
mo do Rivera. Y puede estar segurol.- , . . 
rl¿ aun P^n nninión «Pnnina 1P ¿Ptfhi rep^Dentacion unocu , VVi " t i u ¿í del Gobienió a quieii sirve ese fun-
ln-!n^ í Z n i f ^ n p h W - ? n N f 1 ^ q"e un subdito albanés la d c s t i l l J ó n del tnismo -En 
ra m a ñ a n a , como le sigue hoy auniafect0 a una legac ión instalada en T í - J ^ peor ^ cuando sc ^ 
nos en busca de Chamberlin, pero re-




D E L COLOR DE CRISTAL 
aspiran la simpatía más profun-
esos veintiún respetables cuanto ale-
Sf?, oct00enarins que en Zaldivia han 
w^yado 
k una fiesta con baile a cargo 
dantes en repeticiones del tema, que fa-
tigan la voluble atención de la juventud. 
Suspiran constantemente, lloran a me-
nudo, aguan las ilusiones, exponen los 
m á s confiada que hace tres años . 
Un ejemplo más 
rana no podía hacer valer derechos dé ^ súbdUos extr(mjeroS, se le pone eu 
inmunidad. ^ l ía frontera. Además, Albania es demn-
Sm embargo, ante la insistencia de 
la demanda del encargado de Negocios siado inferior u Yugoeslavia para adop- \ 
El Ayuntamiento de Sevilla ha acor-jde Yugoeslavia, el Gobierno albanés es-
dado subvencionar con cuatro mil lo-¡ ludió el asunto con mucho interés, 
nes despose ías la construcción de v i - l Entonces el encargado yugoeslavo en. 
viendas. Aparte de la importancia ex-1™} una carta de protesta al ministro de 
cepcional que el hecho tiene en rela-
&ui fatigados pies. Dicen que se trata ' inconvenientes de Wdo, auguran siem-
~ Una fiesta de carácter tradicional,' 
e"'c dE la que no he podido encon-
fotallcs que expliquen, su funda-
^nto y su Nn ^ por l0 íant0> si 
año116 l0s vie'jos derZ/'caí?, un día en. el 
i:,,„a QttQTáise de su vejez n i si efec-
Tmente sc alegran 
kce de ella. Quiero eme ia ilusión de que esta c.ostum-
fc'tó ía ri0l)lfí ''"l''>"-ión de consolar 
'¿aSJÓVene>i 'J iKiccrlr-; 'menos terrorí-
peor v'$i(!/l (ic la ' ' ' ' i ' - ' / '" ' . tvl-vo el 
mn,IÍme(l''n ''<'• niucrle. inevitable-
^ne les espera. 
'M ÍL^6venc* " " •s'"'''''/'. pensar mucho 
hinm' ?0r cjer"Pln' 'J'"' conduce a la 
i'os' .aí¿dffcí en la memoria de los vt 
tíemr, ve3ez' en cambio, les repugna 
c « m S De €st0-hf"J ' I ' " ' - decirlo fran 
En " • ííene^ la culpa los viejos. 
Hear167' luVar' í"s viejos et. 
oirer/Se tísicamente de tal manera que 
A U7i 
pre desastres y tiemblan empavorecidos 
ante el próximo f in . 
Rn suma ¡ dan la Impresión de que 
la vejez es una cosa muy triste. 
Los jóvenes, que así los ven y que tie-
nen, aunque vagamente, la idea de que 
habrán de ser viejos a lgún día, se asus-
tan de ello y se apartan por instinto, no 
queriendo ver su futuro retrato en el 
espejo de la ancianidad ajena. 
En Zaldivia deben de pasar las cosas 
de otro modo. Allí se hace propaganda 
de la vejez en la única forma práctica 
y eficiente, mostrándola alegre y opti 
« J S C R ( ' ' E : N ¡ ' c;i la muerte. \Son mista. El baile de los octogenarios tiene 
"Ptimn* tan lcjnnas' según su parecer \ que producir resultados magníficos. Ca 
k a l ' Pcro Sl mnei'te sc presen],ia af}0 faltará alguno de los del año an-
"í&rn rfÍ0S <'ntn >s"s "•'"•s ¡lusos bíen\terior, porque entre baile y baiU habrá 
heroica l,00'1 bcUns ' '"/" ' . /« ',a muerte'sidn llamado a la otra danza- la de la 
'n ~ iftuerte. Pero, también se introducirá, 
por primera vez, alguno que haga cum-
plido la edad requerida. Y los chiquillos, 
nietos a bisnietos de los bailarines, que 
asistan a la fiesta y noten el buen hu 
mor que de ella rebosa, no tendrán de 
la vejez un concepto terrorífico, puesto 
que no la ven con aspecto luctuoso y 
espantable; no pensarán temblando en 
la calvicie, las arrugas y los achaques] 
de ia decrepitud, sino que dirán rtiuyl 
tranquilos y con ese afán orgulloso que\ 
tienen los niños ele hacer las grandes 
cosas de los magores • 
—Cuando yo cumpla los ochenta bai: 
laré en esta fiesta como hoy baila mí 
abuelo. 
Dediquemos rtn instante de simpatía 
cariñcfa a los viejos de Zaldivia. Ellos 
hacen lo que pueden por aliviar el mié-
do de ia juventud. Se hacen cargo de 
que impresiona la perspectiva de la ve-
p.z. Gracias, abuelos; gracias en nom-
bre de los jóvenes y de los que vamos 
a envejecer de un momento a otro. 
Tirso MEDINA 
ción con la futura Exposición, la re-
solución del Concejo sevillano viene a 
confirmar la or ientación que casi con 
unanimidad se sigue en todo el mun-
do en orden a la solución de la crisis 
de las edificaciones. 
El Estado, las corporaciones públi-
cas, no deben construir por sí mismos, 
sino es l imuíar las energías sociales 
tar con ella semejantes actitudes. Según 
ta nota albanesa, parece que n i siquie-
ra era un intérprete la persona _ deteni-
da, pero conviene esperar a oír a la 
parte contraria. 
Es muy posible, a, menos de haber dií-
píicidad manifiesta, que n i siquiera é,l 
Gobierno italiano esperase y conociese 
el incidente. Décimos esto a. propósiló 
nuación de forma el acuerdo de poner | ^ una n° t a ^ la Agencia Stéfani, que 
en libertad ai detenido. \tiene ^ 0 ^ o s para conocer bien lo que 
También el presidente de la república 0CMrre en 1 ir a na, en la que se afirmaba 
envió un cortés y pacífico mensaje al|r/?/e la detención del intérprete yugoes-
ministro de Negocios de Yugoeslavia , !^0 era falsa- La nota se publicó en 
resultó infructuoso, puesto que l a ¡ { ? ^ a eí í f a . 3 • ̂  ^ 'dnenc tón del inlér-
dél intérprete no 
es sino uno de los que se han produ-
cido estos días. Apremiada por la ac-
í n d i c e - r e s u m e n 
Negocios Extranjeros concebida en tét 
minos violentos. 
El Gobierno albanés pidió al de Yxi-1 
goeslavia que duloiñcara el contenido | 
de dicha carta, subordinando, a esta aie-j 
pero 
C0TrIJIT' aspeeto poco atractivo. Se 
íe ia v! ^ a nl ' igún joven le agrá 
pici (le qu'' 11,1 <lc arrugársele la 
Húrsci„ , l e l0!i diciiles y el pelo, nu-
1 0''"s' l ' ' in l ' l l" ' l i ; "'s manos. 
r a ^ j , eí cuerpo y enfriársele el co-
Paray» exPeclánilo no es adecuado 
Vo ú*0- Propaganda de. la ancianidad, 
ta ¿ J J 0 We hay nejas guapos y ha» 
una :,J tarnbiéti (¡uc sc muestran con 
íier^o j"c ' ' f"" '" /"( / 1' "nn majestuosa 
lehTma 7"'0Pia /as ruinas más ce-
¡cas que puedan hallarse 
OUTIOS „ ,N(ÍO- ¡'ero son ¡os inenos. 41 
esHgo eren muían,cute di simular los 
s V la mayoría de ellos se liaren 
por medio de una prudente T ^ J ¿ ~ ^ ^ o ^ . * ^ Z a Z ^ d Z e 
te es el punto de vista mantenido: p ^ ^ ^ ^ ^ dia&° en los que Se m-
constantemente por EL DEBATE, y con- cieron const.ant€s esfuerzos para llegar 
firmado a diario con experiencias con-!a un arregio, se recibió inesperadamen-1 íwaí¿íia(i. Que estaba en Rusia y en los 
cluyenles. Hace pocas semanas recor-|te ia petición de entrega de pasaportes | del Atlántico, la Prensa ha des-
dábamos dos casos elocuent ís imos: en ' a l encargado de Negocios y al personal |?-v'ado Ia atención del Adriático, y la 
Kspaña, el formidable esfuerzo reali- de la Legación en Tirana. realidad es que desde marzo, cuando 
zado en Vizcava con ayuda de la Di- El Gobierno albanés trató de cpnyeñ- Utalía envió su nota a Berlín, Par í s y 
DÜtación' en el extranjero el balan- cer al Gobierno yugoeslavo para que d e - l a solución del conflicto no ha 
ce de la' «Pe rmancn t Benefit Buildin^1 s isúera de su propósito, y al no lograr-ja^n.-ado un solo paso.: 
te de ia « l e i mancni ueneiu uunam o ^ ^ abliga(lo a liacer acompañari | En el terreno diplomático, el acuerdo 
Socioh» de Lanada. Ln una J o ^ ; U a s t a su embarco en Durazzo. a l o t l e p r é Roma y Albania de no negociar 
parte, el sistema de pumas Y SUD\en-1 mjemj)¡,os ^ per601ia^ (je ia Legación yn-\s.eparadainente sobre el Tratado de Ti-
cioncs ha a t ra ído hacia la edificación i goeslava \rana ha venido a complicar más aún 
masas enormes de capital privado, que ¿i Gobierno albanés se ha dirigido m situación. Casi puede decirse que pa-
ña olra suerte hubieran ido a parar a la secretaría de la Sociedad de Na-¡''0 Yugoslavia han. venido a ser inútiles 
a otras manifestaciones de actividad | ciones para exponer lo ocurrido. 
industrial o mercantil. 
Por eso, a l ver que en el Ayunta-
miento de Madrid se quiere hacer 
triunfar, según parece, el sistema ya 
desacreditado de la construcción di-
recta, hemos querido evitar quedase 
inadvertido el acuerdo del Concejo 
de Sevilla, revelador de una orienta-
ción segura y eficaz. 
recer eados e indiferentes " l buen pa-
t%Tv^¡iai'iura suelen ser quejumbro-
res. Hablan mu 
^sj 0r ,8Us dolenriu*. dr su--, altera.rio 
cfcnQles ^ d'-flruitoáfs fun 
^etlor L d(:l"'<láiidnlas a rrr.-s sin el 
BHoa ( j . 0 ' " s u s c w n f s están car 
'hk ,;, . ""'ai'nnisiiua r . r i . r r imr io , qm 
-.ífOitor.^Sflbo,- en el r*/ , i r i lu . Sus <r.r 
Las bases con el Brasi 
RIO DE JANEIRO 
neral del Servicio de Repoblación ha 
redactado las bases del acuerdo a que 
so debe llegar con los Estados que pre-
tendan introducir inmigrantes en sus 
territorios, con el f in exclusivo de de-
dicarles al cultivo de las tierras. 
conomias en 
L A O P I N I O N E N R O M A 
ROMA, 6.—El Giornale d'ltalia d/ce: 
«No debe mirarse la ruptura diplomá-
tica entre Albania y Yugoeslavia con 
excesivo pesimismo; sin embargo, con-
viene estar alerta. 
El mismo diario justifica la aciitud 
de Albania diciendo que se basaba en 
hechos concretos e irrebatibles, mere-
¡ciendo. por lo tanto, toda la correspon-
dienté censura la intransigencia demos-
i trad a—d i c e—po r Yugoeslavia. 
En un despacho procedente de Bel-
'grado, que publica el mismo diario, so 
dice lo siguiente: 
«Antes de producirse la ruptura alba-
no-yugoeslava, el ministro de Italia en 
6—1 a Dirección o-0'Belf'lac,0 ^ e r y i n p cerca del Gobierno 
""'yugoeslavo y le sometió una proposi-
ción práctica encaminada a la concilia-
ción y, por tanto, a dar al asunto una 
solución satisfactoria para ambos países. 
En esa proposición italiana se garanti-
zaba a Yugoeslavia plena satisfacción 
por la parte substancial de sus reivin-
dicaciones y a la vez se tenía en cuon-ARDEN 85 VAGONES 
niUKiü.KV ( Transvaal), G. — 1 
ías conversaciones • directas con [loma. 
Hasta que se produjo esa declaración 
quedaba alguna esperanza de que el Go-
bierno italiano accediese a modificar su 
primera actitud y encontrase una' fór-
mula para, directa o indirectamente, ha-
blar sobre el Tratado de Tirdna. Ahora 
no diremos que sea imposible, pero sl 
es más difícil conseguir de Mussolini 
esa concesión. 
Por otra parte, y ésto es quizá más 
importante, tampoco Albania puede ne-
qociar con Yugoeslavia ningún Tratado 
político sin qxie Italia asista a la nego-
ciación. La influencia romana en la 
otra orilla del Adriático se ha consoli-
dado. Dados ios términos en que está 
redactado el Tratado de Tirana, es casi 
imposible que Italia pudiera estar au-
sente en cualquier otra negociación. I lr 
aquí, pues, a Albania casi aislada en 
manos de Italia. 
Por esto mismo hemos empezado ha-
blando de Albania y Yugoeslavia, y ter-
minamos hablando de las relaciones íta-
toserbias. Es inevitable, dados los tér-
minos en que está planledao el pro 
blema del Adriático. El día en que Italia 
les azotó durante la travesía, obligán-
doles en algunos momentos a volar a 
gran altura y en otros a ras de las 
aterrizaje en;aguas_ gjjj embargo, contra lo que es-
, , , : peraba, el viento se nos ha mostrado 
A las cinco y cincuenta de la mañana favol.able al volai, sobre ,el océano A l . 
91 avión aterrizo en E.s eben sm nove- lánüeu Igualniente nüS. lia s¡(io favora. 
dad La niebla le había hecho perder e l ^ en lnglaten.a. per0> en cambi0i eil 
rumbo y desde Dorimund se ham Canal de la Mancha hemos tenido 
gido al Sureste. Al hn. completamente|una traVésía muy dificil .a cau5a de Ja 
l luvia y el viento. 
, Añadieron que habían comido sola-
mente un bocadillo y que bebieron dos 
vasos de agua. 
El aparato marchó muy bien, hasta 
que la rotura de la hélice les obligo a 
aterrizar eu un terreno fangoso, lo que 
produjo la completa rotura de aquélla 
y averias en el tren de aterrizaje. 
LA ESPERA EN BERLÍN 
BERLIN, 6.—Desde, las primeras horas 
de la noche empezaron a llegar perso-
nas al aeródromo de Teinpelhof. A las 
cuatro do la mañana cuando llegó la 
noticia de que el avión estaba en Dort-
mund había ya. un gentío imponente 
en el hipódromo. 
Desde que salieron los aviones ale-' 
manes la ansiedad era extraordinaria 
y más de una vez el ruido de un mo-
tor o una falsa noticia hizo que la 
multitud rompiera las filas y se preci-
jpitara al centro del aeródromo. 
Hubo dos momentos de verdadera ex-
eitáción entre la multitud. Uno de ellos 
¡al aparecer en el horizonte un avión, 
¡que luego resultó ser el aeroplano-
^ anuncio de unos famosos productos de 
i con-..cria berlinesa, y el segundo cuan-
do regresaron los aviones que habían 
salido en busca del Miss Coiumbia. 
P á g . 5 
P á g . 6 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
P á g . 8 
5o't de •musiudos largos y ubun 
y Yugoeslavia hayan ¡leqado a ' t inl 
a la dignidad de Albania. Esa propo-,,/ri,m/o, el problema albanés desanáre-
rciulio ha deetnndo 8̂  vagones carga- |sición no tuvo éxito alguno, sino q u é W ; p0rS ,!> rnenot en sus reiar'ones-
ios de j¿/?/em«cio?iaies. Desyraciadanientc,, 0 c 
en (lÍMdía no parece muy cercano. 
•apar yugoes-' R ; L . 
:e\ LISBOA, G.—-El Gobierno ha acordado dos de morcancías diversas, calculándo- ol d ía 4. el encargado de Negocie 
- en el Consejo de hoy un programa de se las pérdridas en cerca de 50.000 Jíbíaé Yugoéslavla en Albania embarcó ci 
Í aducc ión de gastOS.-Com-ia Marques, eslcrlma* |razZo a bordo de un . vapor yu 
P o r l a P r e n s a e x t r a n j e r a P á g . 2 
Deportes P á g . 4 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros P á g . 4 
L a v i d a en M a d r i d P á g . 5 
De sociedad, por «El Abato 
Tari a» 
B o l s a s y mercados 
L a U n i ó n de los c a t ó l i c o s , por 
Giovanhi Hoyo i s 
C h i n i t a s , por «Viesino» 
M a d r i l e ñ a , por «Curro Vargas». 
E l que no podia a m a r ( f o l l e t í n ) , 
por Henry Grévillc 
—«o»— 
MADRID.—Capi l l a pública en Palacio; 
se usó por vez primera el traje dispues-
to ,por el Monarca.—El Obispo de Ta-
basco marcho a Oña.—Obras de urbani-
zación en el Ensanche.—El viernes se 
reanudará el servicio en la línea ^aéj'ea 
con Lisboa.—Llega una Comisión mil i -
tar de El Salvador.—Sesión en la Dipu-
tación; 1G4.000 pesetas se obtuvieron en 
la corrida para la Ciudad Universita-
ria.—Conferencia del señor P/dac ( p á -
g i n a 5) . 
—«OÍ-
P R O V I N C I A S . — H o y llegará el presiden-
te a Zaragoza.—Mejoras urbanas en Za-
mora.—Se celebró el X I V Congreso Es-
perantista.—Regresó a Zaragoza el Or-
feón Aragonés.—El próximo Congreso de 
Riegos ae celebrará en Valladolid.—Se 
verificó en Almonte (Sevilla) con ex-
traordinaria animación la romería del 
Rocío.—El infante don Fernando visitó 
ayer en Guadalajara el campamento do 
los alumnos de Ingenieros.—Homenaje 
al fundador de Fontilles en Valencia.— 
El Rey asistirá on Gijón al abandoia-
mionto del crucero «Príncipe Alfonso» 
(página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . - Los aviadores Cham-
berlin y Levine, que salieron el sábado, 
a las once de la mañana, de Nueva 
York, llegaron a Eisleben, en Alemania, 
el lunes, a las 5.50 de la mañana; los 
aviadores franceses Coste y Eignot tu-
vieron que detenerse a causa del mal 
tiompo en Tajilsk. en Siberia, después 
de volar veintinueve horas.—Ruptura 
de relaciones diplomdticns entre Alba-
nia y Y'ugoeslavia.—Una explosión ha 
causado más de 300 heridos en Craco-
via.—Gobierno de coalición en Kumo-
nia; so ha disuolio el Parlamento y 
habrá elecciones el día 7 do julio.—Si-
guen las negociaciones entre los gene-
rales chinos (páginas 1 y 2), 
El embajador yanqui 
A las cinco de la m a ñ a n a llegó el 
embajador americano Mr. Schurman, 
con la mayor parte del personal do la 
Embajada. Allí permaneció hasta las 
nueve de la mañana , cuando ya se per-
di i) toda esperanza de que los aviado-
res llegdsen. 
Sin embargo, no tuvo tiempo de re-
gresar a la Embajada. En el camino 
fueron a darle la noticia' de que el 
Miss Coiumbia hab ía aterrizado en Eis-
leben, y que un aoroplano de la Luft-
ansa, el «Diana», so preparaba a salir 
para socorrerles si hacía falta. 
Regresó inmodiatanioiite a Tcmpclhof 
con tiompo siillcientc para despedir a 
dos ingenieros de la casa Wronslii y 
Milch, que con dos mecánicos sc dis-
ponían a marchar. Por indioación del 
embajador, e] consejero do la Embaja-
da, Pool o, salió en el mismo aeropla-
no. «Avise usted a mi mujer», dijo Pon-
te al embajador, que le encomendaba 
saludase y abrazase a los heroicos avia 
dores en nombre de toda la colonia 
aniencana. 
La colonia, yanqui de Berlín había 
llevado al aeródromo una botella de 
cerveza de Plisen para abrirla .solem-
nemente cuando llegasen los aviado-
res y obsequiarlos auto todo cor. 1111 
vaso de la bebida nacional alomana. 
sm étnbar^ó, H embajadoi1 los hizo 
notar que después do ouaronta horas de 
vuelo la on vrza céSUUaba una bebida; 
un poco fría y- que él, por su pai'l(5| 
Martes 7 de junio de 1927 (2) E L D E B A T E 
MADSm). Año 
tenía ¡preparado a los aviadores en la 
Embajada un desayuno americano de 
nuevos 
ieclie. 
fritos con tocino y café con 
BERLIN, 6.—La 
ricana ha comuni 
y Levine llegarán 
COlumbia m a ñ a n a 
Hoy a Berlín 
Embajada nortéame 
cado que Camberlin 
a ijerlin en el Miss 
pur la mañana , Bi 
¡para entonces los mecánicos de ia Luf-
thansa han terminado de reparar el 
avión y han colocado la hélice nueva. 
Si esto no es posible, los aviadores re-
gresarán en uno de los apáralos de la 
citada Compañía que lian ido a Kottbus 
a socorrerles. 
En todo caso, la recepción oücíal no 
se ha rá probablemente mañana . 
UNA CALLE EN KOTTBUS 
BERLIN, 6.—El alcalde de Kottbus ha 
declarado que propondrá al Ayuntamien-
to dar el hombre de Chamberlin y Le-
vine a calles de la ciudad. 
El mismo alcalde ha teiegraíiado al 
presidente Coolidge dándole cuenta de 
la llegada de los aviadores y congra-
tulándose del éxito obtenido. 
El ¡presidente Hindenburg ha telegra-
fiado también al jefe del Estado yanqui; 
FELICITACION DE KELLOGG 
NUEVA YORK, 6.—El secretario de Es-
tado norteamericano, señor Kellogg, ña 
enviado al aviador Cliamerlin un lele-
grama en el cual le felicita efusiva-
mente por su hazaña, la cual—dice—lia 
de dar gran impulso a la aviación mi-
litar y comercial. 
En efecto, reduciendo el tiempo para 
la comunicación directa entre los Esta-
dos Unidos y Europa—termina diciendo 
el telegrama—, la aviación aproximará 
ambos continentes. 
LAS ESPOSAS DE LOS AVIADORES 
NUEVA YORK, 6. — Las esposas de 
Chamberlin y Levine han anunciado que 
piensan marchar a Europa con objeto 
de unirse a sus maridos. 
La señora de Levine lia dicho: «Si yo 
hubiera sabido que mi marido iba a 
acompañar a Chamberlin en el Colum-
bio., en su travesía _ sobre el Atlántico, 
hubiese realizado todos los esfuerzos po-
sibles para evitarlo; pero, en la actua-
lidad,, estoy verdaderamente orgullosa 
de que lo haya hecho.» 
Momentos después de salir su esposo 
con dirección a Europa, llegó a su po-
der una carta depositada por aquél ho-
ras antes de emprender el vuelo, en la 
que le dice: < «Alégrate, pués te enviaré 
un cablegrama desde Europa. Si- a cau-
sa de la emoción producida por el re-
cibimiento que se nos t r ibutará al lle-
gar, se me olvidara telegrafiarte, em-
barca en el primer vapor que salga para 
Europa y vete en mi busca.» 
E L TESTAMENTO DE LEVINE 
Antes de tomar/asiento en el Miss Co-
lumbio., Levine hizo testamento, por el 
que lega cinco millones de dólares a 
sus cinco herederos. 
La señora Levine ha dicho hoy a un 
iperiodista lo siguiente • ~Si mi marido 
es bastante valiente para aventurarse 
en el raid, yo, caso de que le bubiera 
ocurrido una desgracia, lo hubiera sido 
para hacer frente a la vida y ocuparme 
de nuestros hijos.» 
COSTE Y RÍGNON EN SIBERIA 
PARIS, 7.—El avión de Coste y Rig-
not so ha detenido por el mal tiempo 
en Tajilsk, cerca de Tobolsk, en Sibe-
ria. después de recorrer 5.000 kilómetros 
en veintinueve horas de vuelo. 
Envueltos "en la'bnuna y eii una fuer-
te lluvia, buscaron durante más de tres 
horas un campo de aterrizaje. Por fin 
se pararon en un pequeño campo. 
PARIS, 6.—La Dirección de Aeronáuti-
ca ha recibido el siguiente despacho: 
«Estamos en la región de Tobolsk. An-
te la imposibilidad de pasar adelante, 
nos vimos obligados a retroceder, ate-
rrizando en Tajilsk, después de volar 
veintinueve horas y media.—Firmado ; 
Coste, ttignot.* 
E L «ARGOS» EN BELEN 
LISBOA, 6.—El Argos ha llegado hoy 
a Belén, procedente de Natal. Mañana 
seguirá el viaje desde la primera ciudad 
hasta Georgetown, capital de la Guaya-
ne inglesa.—Córrela Morques. 
Un muerto y 300 heridos en Cracovia 
VARSOVIA, 6.—Por causas no deter-
minadas aún, voló ayer un polvorín si-
tuado en las inmediaciones de Cracovia, 
resultando un muerto y 300 heridos. Los 
daños materiales son considerables. 
Hubo dos explosiones. La primera se 
produjo a las diez y veintiocho, y la 
segunua momentos después. 
El lugar de la catástrofe es el fuerte 
de Witkowice, donde había depositados 
130 000 kilogramos de materias explo-
sivas, oe las que estallaron 40.000. 
Se creo que originó la catástrofe la 
descomposición de la pólvora austría-
ca que se hallaba allí desde hace más 
ds diez años. 
Un centinela fué lanzado a gran dis-
tancia, quedando horriblemente destro-
zado. Treinta paisanos, que trabajaban 
en el fuerte, resultaron heridos. 
May numerosas víctimas con heridas 
producidas por los cristales. Entre és-
tas se encuentran muchos niños de los 
Asilos y enfermos de los hospitales. 
Los habitantes de los caseríos cerca-
nos al fuerte han sido evacuados y las 
tropas han acordonado el lugar del su-
ceso, en evitación de nuevas desgra-
cias, pues se temen ocurran más ex-
plosiones. No obstante, los trabajos de 
salvamento se llevan con actividad. 
SOCORROS A LAS VICTIMAS 
VARSOVIA, 6.—El Consejo de Gabi-
nete se ha reunido, votando un crédito 
de un millón de zlotys para socorrer 
a las víCTTmas. 
El vicepresidente del Consejo salió 
para Cracovia inmediatamente después 
leí Consejo. 
Creyó que estaban oyendo misa, 
pero se trataba "solamente" de 
un baile sovietista 
—o— 
MEJICO, 6.—Antes de salir para Ale-
mania, donde piensa pasar algún tiempo 
la embajadora de los soviets, celebraron 
una recepción en su honor varias de 
sus amistades. 
Advertida la- Policía, y creyendo que 
se trataba de una reunión de católicos 
para oir misa secretamente, rodeó la 
casa, deteniendo a la embajadora cuan-
do la abandonaba. Dicha señora pro-
rrumpió en gritos de protesta. El inci-
dente terminó convenciendo a la Policía 
de su error el secretario de la Embajada 
soviética. 
2.000 gabard inas , todos colores, 80 p tas . (va-
len 125); a m e r i c a n a s punto de seda, 50; 
10.000 pantalones « t e n n i s » , 23, vean sus es-
caparates . C r u z , 30; E s p o z y M i n a , 11. 
En Viena se han registrado 40 
PARIS, 6.—Según despachos de Vie-
na al Motín, en casi toda la Europa 
central se hacen sentir los efectos de 
una ola de calor, que ha producido en 
Viena 40 casos graves de insolación en-
tre los obreros de una fáhrlCa y 170 
casos en Budapest, donde han tenido 
que ser hospitalizadas numerosas per-
sonas por esta causa. 
ANTlfíOPi 
Chítd 




ftate de Cd/r . , m—i-i— fíats efe Coste 
M e y a r u t e de Coste. 
Coinciden el domingo en la capital 
francesa más de cien aparatos de 
líneas regulares 
El segundo premio fué otorgado 
a un aeroplano que había sa-
lido de Alicante 
v ' —o~ :- • 1 ' 
ALICANTE, 6. — Ayer, a las tres de 
la madrugada, salieron del campo de 
aviación de la Empresa Latecoeve dos 
aparatos para tomar parte en el con-
curso internacional do aviones- organi-
zado en París . 
Francia ha concedido tres premios ciar 
sificados por el kilometraje y duración, 
pasaje y carga y por consumo. La con-
cesión es de 60.000 francos, 30 000 y 
10.000. 
A las tres de la madrugada París ¿tió 
por «radio» la hora de salida. Las des-
pedidas fueron rápidas. 
El ingeniero don Vicente Botella, con-
troló la salida, e inmediatamente, los 
aviones se deslizaron por la superficio 
plana y obscura del campo. Sólo la luz 
voja de situación instalada en el ximon 
advertía la marcha del aparato. 
Eran los pilotos los señores .Beaürrfcf 
gard y Vareilli . Ambos tienen un histo-
rial famoso. 
Los aparatos son tipo moiioplanois, del 
mod.elo 600. Llevan motor Júpiter, do 300 
caballos. El pasaje va en cabinas perfec-
tamente cerradas, y fuera dé la influen-
cia del aire. La velocidad del aparato en 
pleno régimen es el de 180 kilómetros 
a la hora. Tiene instalación eléctrica de 
cuatro bombillas. Tres, con luz blanca, 
sobre el plano delantero, y una ruja so-
bre el timón. 
Los monoplanos, habían de hacer 1.800 
kilómetros, que es la distancia que sepa-
ra Alicante de Par í s . 
A la media hora de haber salido del 
campo hubo de regresar el aparato que 
conducía Vareilli por haber sufrido una 
avería en el órgano del motor. 
La dirección técnica de este concurso, 
organizado en París , ha uejado marca-
das las horas máximas de admisión ae 
aparatos al mismo. Desde las dos de la 
tarde del domingo hasta las seis. Se 
calcula que se reunirán en Par í s más 
de cien aviones. . 
Noticias recibidas.de París dicen que 
el aviador Beaurregard, que salió a las 
tres de la madrugada para la capiial 
francesa, há obtenido el segundo premio 
en el mit in de Aviación. 
Los compañeros le llevaron en hom-
bros por el campo de Vicennes, entre 
clamorosas ovaciones. 
La noticia ha producido aquí gran sa-
tisfacción. 
ne L O S D I P U T A D O S CAñARA 
LA POLITICA EN FRANCIA 
EL OGRO 
(De VEcho de Par ís . , París.) 
El. pobre; franco enfermo se abraza, á Poincaré como a su salvador y mira 
espantado al ogro (la Cámara do los diputados). 
personas 
PARTE OFICIAL.—Sin novedad. 
SE CONSTITUYE LA JUNTA DE I N -
VESTIGACIONES CIENTIFICAS 
Bajo la presidencia del director ge-
neral de Marruecos y Colonias se cons-
ti tuyó ayer en el despacho oficial del 
conde de Jordana la Junta de Investi-
gaciones Científicas. 
Se acordó nombrar una ponencia que 
redacte los estatutos por que ha de re-
girse el nuevo organismo. 
La constituyen los señores Bárcenas, 
jefe de la sección Colonial; López d i -
ván, jefe de la sección de Marruecos, 
Goicoechea (ausente), presidente de la 
Liga Africanista Española; Sangróniz, 
secretario general de la misma entidad; 
Ber t rán y Rózpide, de la Real Academia 
de la Historia; Fernández Navarro, de 
la de Ciencias Exactas; García Alonso, 
de la Real Sociedad Geográfica; Bolí-
var Pieltain, de la de Historia Natural; 
Gómez Moreno, director de la sección 
de Arqueología ciel Centro de Estudios 
Históricos; Azpiazu, del Instituto Geo-
gráfico Catastral; González Jurado, d i -
rector del Depósito de la Guerra; Baüer, 
de la Sociedad Española de Antropolo-
gía, Etnograf ía y Prehistoria; Altamira, 
del Centro de Estudios Marroquíes de 
la Academia de Jurisprudencia; Alvarez 
Ossorio, del Museo Arqueológico Nacio-
nal, y Tormo, de la Junta de Excava-
ciones. 
REGRESO DEL SULTAN A RABAT 
TANGER, 6 (a las 11,05).—Ha regre-
sado a Rabat el sultán Muley Yussef, 
que ha estado en Mequínez dedicado a 
restablecer su salud. Está mejorado, y 
es fácil pueda asistir a las fiestas indí-
genas de Aid Kebir. Fué recibido ñor 
las autoridades francesas y musulmanas. 
A I R Í N I L L A S Y M Á T Á L L A N A 
Fabrican constantes novedades en 
K I E D I I l a f L I l S Dii TOI?AS 
IVKADXMD. Cal le Toledo, 142 y 144. T.0 15.324 
Querían reunir 130 
y Ies faltaron 
BERLIN, 6.—La,; .manifestación comu^ 
nist.a ha constituido un ruidoso fraca-
so. Los adheridos : a la Tercera Interna-
cional consiguieron reunir, apenas 35.000 
manifestantes, o sea 100.000 menos de 
los que suponían. 
Los comunistas usaron los mismos 
uniformes que los cascos; de acero,: des-
filando también a paso militar, aunque 
con mucha menos disciplina que aqué-
llos. 
DIPUTADOS GRIEGOS DETENIDOS 
LONDRES, 6.—Telegrafían de Atenas 
al «Daily Mail» dando cuenta de haber 
sido detenidos, acusados de excitación 
a la revuelta entre el elemento obrero, 
dos diputados comunistas. 
El Gobierno inglés ha acogido mal 
la respuesta egipcia 
x- , • . —o— -••; • 
• E L CAIRO, 6.—En los ¡círculos políti-
cos existía durante, estos- días un fran-
co, optimismo acerca del modo con que 
suponían sería acogida la nota enviada 
al Gobierno br i tánico. Hoy se ha produ-
cido un cambio de actitud por las im-
presiones ú l t imamente ' rec ib idas de Lon-
dres. 
L A PROPAGANDA M I L I T A R 
E L CAIRO, 6. —Desde hace algún 
tiempo se viene notando una infil tra-
ción gradual de determinados políticos 
en el Ejército. 
Un sobrino de Zaghloul-Pachá se tras-
ladó .días pasados a Assuan,.donde aren-
gó a las tropas que guarnecen dicha po-
blación. Parece ser que los militares 
acogieron con entusiasmo a dicho polí-
tico. ' ,•' ••• • ' • "' -
E l Gobierno no se ha atrevido a casti-
gar al citado joven, lo que ha producido 
gran descontento entre los elementos 
conservadores. 
Desaparecen con el lugiemco 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
De venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R F U M E R I A S 
El picor cutáneo intenso es tan molesto como peligroso, pues 
en la mayoría de los casos es el precursor de numerosas 
enfermedades parasitarias de la piel. No obstante, friccionando 
a tiempo las regiones afectadas de 
prurito con el 
se suprime casi siempre el peligro. 
La eficacia del Miíigal en toda clase de 
picor cuiáneo, así como en todas las 
enfermedades parasitarias de la piel (espe-
cialmente en ia sarna) ha sido confirmada 
por los médicos. Pida Vd. uno de los 
interesaníes folletos explicativos que se 
reparten en todas las farmacias. 
|Use Vd. t a m b i é n M i t i g a l ! 
Erí la Prensa de P a r í s llegada ayer 
destacan dos temas principales: Comu-
nismo y maniobras contra el Gobier-
no. Dos temas que son uno solo, o 
que, por lo menos, enlazan frecuente-, 
mente. 
«Comunismo)).—Regislran con de-
talle todos los periódicos el discurso 
pronunciado en la C á m a r a por mon-
sieur Edward Soulier, diputado del Se-
na. De él son impresionantes algunos 
datos concretos sobre el avance y or-
ganización del comunismo. Ha dicho 
rnonsieur Soulier (referencia de «Le 
T e m p s » ) : 
«Hay actualmente en el Ejército fran-
cés 170 células comunistas en Infante-
ría, 30 en Caballería, 49 en Arti l lería, 
23 en Ingenieros, 57 en las tropas es-
peciales y 52 en la flota. Hay una célula 
en la misma Escuela de Saint-Cyr, y en 
dicha célula están afiliados 200 ofi-
ciales.» 
Y aLe Temps», en un comentario 
que dedica a este discurso de Soulier, 
escribe: 
«La actitud de los comunistas en la 
Cámara era curiosa de observar ayer 
cuando se exponían estos documentos. 
Negaban que existiesen. O bien, cuando 
la verdad era aplastante, quer ían dismi-
nuir la importancia de ella o cambiar 
su carácter . Para reclutar partidarios 
los comunistas exageran sus éxitos e 
hinchan el tono. Para evitar desponsa-
bilidades a tenúan sus progresos y ba-
jan la voz.» 
Nota general de muchos periódicos 
de la derecha es la de invi tar al Go-
bierno a la acción y encontrar poco 
eficaces—aunque admirables a veces 
los discursos: 
«Los manejos comunistas, dice «L'Echo 
de París», cont inúan siendo reprimidos 
a golpes de discurso.» 
((Maniobras contra el Gobierno».—En 
este punto quizás sea el m á s signifi-
cativo—por su procedencia—el comen-
tarlo de Ponsot en «L 'Ere Nouvelle». 
Véase : 
»Empieza afirmando con aquella su 
vieja fidelidad los principios democrá-
ticos. .Cree que es la (¡esencia misma): 
del rég imen republicano la «faculta-
da derribar por v ías legales un Gobicr 
no en desacuerdo con la mayor ía» . 
«Pero esperar a un Gobierno tras la 
esquina de una petición de crédito para 
falsos pobres, en la emboscada de una 
enmienda, con los trabucos de bandidos 
calabreses, a la vuelta de un capítulo 
embrollado, es el descrédito que cae so-
bre el parlamentarismo.» 
«Le F í í f r q » viene optimista. Asegu-
ra que todas las voces que corren 
acerca de la debilidad del Gabinete son 
falsas: 
«Ha demostrado (Poincaré) que esa 
debilidad del Gabinete de que gustan 
hablar las izquierdas, el malestar que 
quieren explotar sus adversarios, no es, 
lo hemos dicho siempre, más que una 
apariencia.» 
EL MUSEO DEL PRADO 
curso de Volpi, el ministro cle tr •. 
da italiano. El periódico considp ^ 
te discurso como do capital imn ^ 
cia por la abundante documem ^ 
y lo concrclo de los datos aporh?1 
Cree que h a b r á contribuido a t n 
lizar a todos los que tenían una 
lorización demasiado rápida. I'ev!1' 
«El discurso del ministro de W 
da . . . habrá hecho desaparecer ieií¿ 
de las preocupaciones que la raiMd'01185 
la revalorización hubiera podid 6 
portar, y ésta ha sido quizás la -
que ha aconsejado al ministro q u ^ " 
orificase la síntesis por una docun 6 Sa" 
ción anal í t ica y completa.»' ent;i" 
¿LUCHA O P U S J ^ 
DE CLASES? 
Así titula «La Libre Bélgique))' 
suelto en que reproduce una estad' 
tica de la que resulta que en los j f 
tados Unidos hay 315.497 emplead!" 
ele grandes empresas que poseen M 
valor de 454 millones de dólares en a 
ciones de esas mismas empresas C" 
Así la famosa corporación del" ACP 
ro, de 159.000 accionistas cuenta 50 Ofi 
entre sus empleados; la Compañía ^ 
lefónica y Telegráfica cuena 57.000 em-
pleados-accionistas y en la famosa 
Compañía ((Standard Dil» la mitad 
las acciones—unos 90 millones de díí 
lares, que son aproximadamente 500 
millones de pesetas—están en poder de 
44.000 accionistas-empleados. 
UNICA C A S A E N E . S P A Ñ A 
CON TALLERES MECANICOS OE 
MALDONADO 3 •::<••, 
Mañana l legará el presidente 
• En el expreso de Barcelona llegará 
a Madrid mañana a primera hora, de-; 
regreso de su excursión a Valencia, Bar-
celona y Zaragoza, el general Primo de • 
Rivera. $ 
Se instituye el Premio Aunós 
Los ingenieros industriales han acor-
dado inst i tui r el Premio Aunós, de 5.000 i 
pesetas, para estimular entre los profe-
sionales el estudio de algún tema im-
portante para la economía, el trabajo ffl 
la industria de España, y en señal de-
reconocimiento al ministro de Traba ¡o ̂  
por la publicación del decreto creando' 
en Madrid la Universidad Industrial, 
La Junta directiva de la Asociación 
Nacional de Ingenieros Industrial?* 
(Agrupación de Madrid) visitó ayer alj 
señor Aunós. 
Reuniones 
Esta tarde, a las cinco, se reunirá en 
la Academia de Jurisprudencia el pleno 
de la Asociación Francisco de Vitoria, 
Mañana, a las cuatro, celebrará se-' 
sión la Subcomisión de organizaciones 
e la Comisión interina de Corpora-
ciones. 
E l ministro de España en Berna 
E l marqués de Torrchermosa, minis-
tro de España en Berna, se encuentra 
en Madrid en uso de licencia. 
Los ferrocarriles explotados por 
el Estado 
Desde 1 de enero a 31 de mayo de 
1927, la red del Estado ba tenido, pese-
tas 3.548.361,51 de ingresos, con una di-
Toda la primera página del «Corrie- ferencia en más de 732.969,40 pesetas-
re dclla Sera» es tá dedicada a l . dis- sobre el año anterior en igual periode. 
En ((Journal des Débats» encontra-
mos un art ículo dedicado a nuestro 
gran Museo y en el que se elogian las 
tranformaciones introducidas en el y 
se bosqueja r áp idamente ' lo que será 
en un futuro próximo la colocación de-
finit iva de los cuadros. De paso alude 
a las magníf icas obras de arte q u e l j 
nuestro Museo encierra. E l art ículo co-
mienza con esta af i rmación: 
«De hace unos seis años a la fechn, 
el Museo del Prado, la gloria de la ca-
pital española, ha sufrido transforma-
ciones radicales, que haeen de dicho 
Museo una de las galerías mejor organi-
zadas de Europa. 
L A HACIENDA I T A L I A N A 
Los doctores 
PEÑA, CIFUENTES, PALACIO, TELLÓ, RUÍZ, EX-
TRAÑ5, etcétera, ceríiñcan la eficacia de las 
para todas las enfermedades del riñon y la vejiga. 
—¿Dice usted que es un hombre tran-
quilo, y le ha tirado una piedra a su com-
pañero ? 
—Sí; y ya ve usted lo tranquilo que me 
he quedado. 
[The Humorist, Londres.) 
Si los papás se encargaran del cuidado de los niños. ¡Oh! ¡Yo que sólo pido pasar a vuestros pies mi vida! Sí; pero, ¿qué hago yo durante tanto tiempo? 
Historieta de Wecidy Tciejraph, Sheffield.) (Dimanche lllustré, V ^ -
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fl presidente llegará hoy a Zaragoza 
, B3 
El domingo presidió en Barcelona el homenaje al general Barrera. 
Ayer clausuró el Congreso de Riegos y entregó las llaves de una 
colonia de casas baratas para clases de tropa. 
EL RECTOR Y LOS DECANOS DE BARCELONA HAN DIMITIDO 
BARCELONA, 6—A las once y veinte 
¿e ayer llegó a ésta a bordo del Vicente 
puchol, el presidente del Consejo. Fué 
objeto de una cariñosísima ovación, 
pesde el puerto marchó a Capitanía y 
juego en el Ayuntamiento asistió al ho-
menaje organizado por todos los Muni-
cipios de Cataluña a su capitán gene-
ral señor Barrera. Habló en este acto 
el jefe del Gobierno y lo hizo también 
en el banquete celebrado por la noche 
en el Hotel Ritz, en la inauguración de 
una barriada de casas baratas y en la 
clausura del Congreso de Riegos, actos 
verifleados hoy. 
En la tarde de hoy presidió la reunión 
del rector, decanos y catedráticos de la 
Universidad, en que éstos presentaron 
la dimisión de sus cargos, a fin de fa-
cilitar la labor del presidente en una 
próxima organización del Gobierno uni-
versitario. 
El general Primo de Rivera, que ha 
"recorrido diversos hamos de la ciudad 
entre las más entusiastas ovaciones de 
la multitud, marcha rá mañana , a las 
odio, en el rápido de Madrid con di-
rección a Zaragoza, donde se detendrá 
unas horas. 
A las diez de la m a ñ a n a el semáforo 
do Montjuich señaló a la vista el vapor 
Vicente Puchol, que llegó a la boca del 
puerto a las once; fué saludado con 
salvas por el cañonero Canalejas. 
A las once y veinte desembarcó el 
presidente, que fué recibido por las au-
toridades. Comisiones y numeroso pú-
blico, que le aclamó. 
de Estella, capitán general, alcalde, el 
presidente de la Unión Patriótica, se-
ñor Gassó y Vida l ; el presidente de la 
Dipmación, señor conde de Montseny, 
y el alcalde de Burgos, señor Amézaga. 
El organizador del homenaje, señor 
Llopis, pronunció breves palabras y a 
continuación se levantó a hablar el ge-
neral Primo de Rivera, en medio de 
grandes ovaciones. 
El presidente del Consejo empezó con 
un saludo para todos los asistentes al 
acto y expresó la satisfacción que le 
producía sumarse al homenaje a un 
general tan ilustre como el señor Ba-
rrera. 
Después de cuarenta y cuatro meses 
—dice—de ocupar el poder, siento cada 
día en mí más arraigado el sentimien-
to religioso, porque no puedo explicar-
me, como no sea por un auxilio sobre-
natural, que ante las m i l dificultades 
que surgen al día te^nga en mis manos 
los destinos de la Patria y que Vaya 
saliendo adelante en la obra de su re-
generación. (Varias voces: y seguirá 
otros cuarenta y cuatro meses.) Por este 
resultado, que es una realidad—añade 
el general Primo de Rivera—, que es 
una realidad indestructible, no me ex-
plico que haya quien quiera entorpe-
cer la labor del Gobierno. 
Soy admirador de Mussolini, pero no 
he querido copiarle literalmente en todo 
lo que ha hecho, a pesar de la seme-
janza de las causas en las dos nacio-
nes que determinaron su actuación y 
la mía. Empiezo a comprender la ra-
zón de su teoría—dice el presidente— 
de que el que no se une a su obra se 
excl-ye de la Patria, pues no se ex 
plica una labor obstaculizadora ante 
una obra de regeneración. 
Después -el jefe del Gobierno hace un 
caluroso elogio de las Uniones Patrió-
le hizo honores, y a las Uniones Pa-
trióticas, que formaron con banderas. 
Un numeroso grupo de señoritas obse-
quió con llores al presidente. 
En auto, marchó a Capitanía, donde 
descansó breves momentos. 
Homenaje al general Barrera 
I La plaza de San Jaime se hallaba 
'completamente llena por las Comisio-
nes de los Ayuntamientos de Cataluña. 
Uniones Patrióticas, tranviarios y repre-
eentaciones de los gremios, que acogie-
ron con aplausos y vivas al presidente 
del Consejo y al general Barrera. 
Los balcones de la Diputación y del 
Ayuntamiento se hallaban adornados 
con colgaduras, y en este último centro, 
las escaleras embellecidas con tapices, 
plantas y flores. 
•En la escalera fueron recibidos por el 
alcalde, concejales. Comisión organiza-
dora, alcaldes y presidentes de las Dipu-
'taciones de Gerona, Lérida y Tarrago-
Revistó la compañía de Badajoz, que ticas. No Quisiera—añade—que nadi 
tenga en lo sucesivo la preocupación 
del abolengo político. Todas las tibie-
zas patriót icas de Cataluña parece que 
ya no existen y el no discutirlas es u n 
premio para Cataluña por haber sabi-
do en cuatro años limpiar su espíritu. 
Nada queda realmente de todo aquéllo, 
y si de algo nos hemos de preocupar 
es de recibir a los que anduvieron di-
seminados, vengan de donde vengan, 
pues si vienen al patriotismo deben ser 
siempre bien recibidos. 
Pasó, por fortuna, aquella mala hora 
y hoy algo significa que los chicos fla-
meen sus banderitas nacionales, sabien-
do ya lo que hacen y que los sacerdotes 
desde el pulpito, los maestros en las 
escuelas, los militares en los cuarteles, 
todos proclamen: Patria, Patria y Pa-
tria. 
A l finalizar su discurso el'presidente 
del Consejo una. atronadora ovación 
acoge las úl t imas palabras. 
El orfeón de la Unión Patr iót ica eje-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
na; gobernador mili tar. Obispo, pres i - jcutó los himnos El 13 de Septiembre y 
dente y fiscal de la Audiencia, contraal-
;ií(irante Aznar, marqueses de Foronda, 
MEJORAS URBANAS EN ZAMORA 
El próximo Congreso de Riegos se celebrará en Valladolid. Home-
naje en Valencia al ¡fundador de Fontílles. El Rey asistirá en Gijón 
al abanderamiento del crucero "Príncipe Alfonso". 
LOS ALUMNOS DE INGENIEROS REALIZAN PRACTICAS 
Su majestad la reina doña Victoria y su alteza la infanta doña Beatriz, con el nuevo traje de Corte 
"Villanueva y Geltrú y otras personali-
dades. 
I La Banda Municipal hizo los ho-
nores. | f i r , , , • , , , 1 , 5 n ™i^h,.A i visitas, entre ellas las del alcalde, v En el despacho del alcalde se ce lebró |pres id .n te ^ la Diputacióni cond€ 
Falda larga, manga hasta la muñeca , escole alto, 
Y la clásica mantil la española. He aquí cómo se auna 
la elegancia propia del rango de las augustas personas 
que honran hoy esta sección con algo muy español : tra-
dición, continente exterior, espír i tu familiar. Porque cs-
Al general ñ a m a , y la Marcha Real, t() fotografía a todos nos recuerda algo «nuestro», in-
que fueron ovactonados. • ( ima ^ (?s ^ in(]umento de. un pasacf0 m á s res,pela,)Ie 
Visitas|quo el presente, que puede ser madri leño como berl inés 
o neoyorquino. No representa la sujeción servil al ca-
pricho- de un modisto extravagante o ridículo. Es el l ia 
El presidente del Consejo recibió esta 
mañana , a las hueve y fnedia, varias 
ice-
de 
Je de la dama española, que, porque es «dama» y es «es-
pañola», es honesta y severa. 
La real iniciativa tiene mucho m á s alcance que 
una modificación de la moda. Nada dir íamos, si sólo 
esto fuera; que en tal disciplina no somos técnicos. Lo 
que nos parece digno dp ser destacado es el elevado y 
magnificó) ejemplo que a todas las mujeres e s p j ^ o l a ^ a g ü ^ plan I 
da la real familia al prescribir para las fiestas de Pa- que realizan en el citado campamento, 
lacio unos vestidos que valen por un curso elocuentísi- 'si to en término de Ciruela." Al final h i -
mo de moralidad en la indumentaria. 
Cosechas arrasadas por las tormentas 
ALICANTE, 6.—En el pueblo de Ca-
llosa de Seg-ura se ha desencadenado 
una horrorosa tormenta, seguida de ra-
yos y truenos. 
El n iño de ocho años Pedro Ballester, 
natural de Orihuela, que apacentaba ga-
nado en, las inmediaciones de La Ca-
llosilla, para huir de la tormenta se re-
fugió Con el ganado bajo un árbol. Una 
chispa le alcanzó y mur ió carbonizado. 
En Castral la tormenta ha arrasado 
todas las hortalizas y han sufrido mu-
chos daños los olivos y almendros. 
El próximo Congreso de Riegos 
en Valladolid 
BARCELONA, C—Bajo la presidencia 
del barón de Esponellá celebró su últi-
ma sesión el Congreso de Riegos. 
Se trató del lugar donde ha de cele-
brarse' el próximo Congreso, y después 
de amplia discusión sobre si había Üe 
ser en Valladolid, se acordó que fuera 
en esta úl t ima capital. 
Se dió un voto de confianza para que 
la Comisión nombrada redacte las con-
clusiones que se han de presentar al 
Gobierno. 
Quedaron aprobadas las siguientes: 
Que se estudie y se organicen en con-
junto los aprovechamientos de aguas 
de algunos ríos de Ca ta luña ; que se pi-
da al ministro de Fomento dicte un re-
glamento sobre canales; que se formu-
len los créditos necesarios para la im-
plantación de estas reformas; que se 
cree una Junta, compuesta d6_ elemen-
tos de regadío, la cual intervenga en el 
Consejo de la Economía, para la defen-
sa de los intereses comunes, y felicitar 
al Gobierno por la colaboración presta-
da al Congreso de Riegos. 
El Rey a Gijón en agosto 
GIJON, 6.—El gobernador mil i tar , ge-
neral Zubillaga, que acaba de regresar 
de Madrid, ha comunicado al alcalde 
que el Rey y el marqués de Estella ven-
drán a Gijón en agosto próximo para 
asistir al abanderamiento del crucero 
«Príncipe Alfonso». De no poder asis-
tir personalmente el Monarca, lo hará 
el Pr ínc ipe de Asturias. A bordo del 
referido crucero vendrá el ministro de 
Marina. También anuncio que el mi-
nistro de Trabajo asis t i rá a la inaugu-
ración o a la clausura de la cuarta Fe-
ria de Muestras asturiana. 
Los alumnos de Ingenieros 
GüADALAJARA, 6.—Esta mañana , a 
las once, llegó en automóvil al campa-
mento mili tar de La Pajera el infante 
don Fernando, con . objeto de comer en 
compañía de sus hijos, los infantes Jo-
sé Eugenio y Luis Alfonso, alumnos de 
la Academia de Ingenieros, actualmen-
te en prácticas. • 
Fué recibido por el coronel director, 
don Félix Angosto, y todos los oficia-
les de aquel Centro. 
El Infante presenció el desarrollo de 
la Junta del Consorcio. Recorrió todas 
las dependencias, de las que hizo gran-
des elogios. 
Desde aquí marchó al Palacio Real 
de la Magdalena, que lo recorrió deteni-
damente. 
Invitado por el alcalde, el ministro al-
morzó en la Real Sociedad de Tennis 
con el gobernador, delegado de Hacien-
da y presidente de la Cámara" de Co-
mercio. 
Antes de regresar a Madrid prometió 
el señor Calvo Sotelo ver el expediente 
de construcción de una nueva Aduana 
y la instalación de las oficinas de Ha-
cienda. 
A las tres y media regresó en auto-
móvil a Madrid. 
Los marinos suecos en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 6.—A bordo del bu-
que almirante se celebró ayer al medio-
día, el banquete con que obsequió su 
comandante a las autoridades. Por la 
tarde se celebró un té organizado por 
la aristocracia en honor de la oñciali-
üad. Esta y los guardias marinas sue-
cos salieron hoy a las nueve en varios 
autocars, en j i ra , por varios pueblos 
de la provincia, ofrecida por la Dipu-
tación. Almorzaron en Zumaya, donde 
visitaron el Museo Zuloaga, 
A l ^egresar a San Sebastián s é detu-
vieron en Guetaria ante el monumento 
á Sebastián Elcano. 
Esta tarde en el buque almirante se 
celebró una fiesta animadís ima. 
En el rápido de la noche regresaron 
de Madrid los comandantes de los bu-
ques que fueron a la Corte para cum-
plimentar -al Rey. Vienen encantados d© 
la acogida que les dispensó el Sobe-
rano. 
Esta noche, en el Vitoria Eugenia, se 
celebró una función de gala. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
zarparán los barcos con dirección a 
Bilbao. 
Los barcos suecos permanecerán en 
Bilbao únicamente el tiempo necesario 
para carbonar. Saldrán inmediatamen-
te para Rotterdan. 
La romería del Rocío en Almonte 
SEVILLA, 6.—En el santuario de A l 
monte se ha verificado la romería del 
Rocío con el mayor esplendor. 
Ayer domingo cada Hermandad cele-
bró una misa, y por la noche salió el 
rosario, seguido de una muchedumbre. 
Esta m a ñ a n a se celebró la función re-
ligiosa, en la que predicó el capellán 
real, doctor Bandaran, y después salió 
la procesión de la imagen, que pugna-
ban por llevar los romeros. 
Se calcula que a la fiesta han concu-
rrido unas 30.000 personas. Los infantes 
don Carlos, doña Luisa, doña Isabel Al-
fonsa y el príncipe don Carlos fueron 
aclamados. 
El desfile ha resultado brillantísimo. 
zo grandes elogios del estado de ins-
Itrucción y disciplina de los alumnos. 
La Conferencia arrocera 
VALENCIA, 6.—Han continuado los 
trabajos de la Conferencia arrocera. 
Los puntos que han despertado más 
interés han sido los referentes a la i m -
Isidro, padre superior de los merceda-
rios, señor Alvarez de la Campa, que le 
habló del puerto franco de Barcelona 
instancia de la Comisaría del Puerto 
Franco y del presidente de Diputación 
y alcaldes del llano de Barcelona, en 
que piden la sindicación de los pue-
blos interesados. 
También visitaron al jefe del Gobier-
no en Capitanía general los señores que 
forman la ponencia de transportes ur-
banos, integrada por los representan-
tes de los Consejos de administración 
de las Compañías de Tranvías , Metro-
politano y Autobuses. 
Parece que en dicha reunión se cam-
biaron impresiones acerca de la muni-
cipalización de los servicios de trans-
portes urbanos. 
dríguez, en nombre de algunas ausen-
tes. 
Después se descubrió la lápida que 
lleva el nombre del jefe del Gobierno 
y que fué acogida con aplausos. 
Ovaciones en las calles 
Primo de Rivera se trasladó a Barce-
lona ,pore l paseo de Gracia y las Ram-
blas, siendo ovacionado en el trayecto. 
Se detuvo a realizar varias compras en 
comercios y entró en úna fotografía. De 
allí, a la Diputación, donde acompañado 
del presidente y del diputado señor R J -
met, vocal de la Comisión de Cultura, 
visitó los salones recientemente restau-
rados y vió ,1a galería de pinturas mu-
rales. 
Después se obsequió a los invitados 
con un refresco. 
De la Diputación marchó al Gobierno 
civi l , donde almorzó con el general Mi-
láns del Bosch. 
una breve recepción, y seguidamente el ; , , . , harón de Fsnonellá nr^sirlentol 
general Primo de Rivera f sent6 en la i:t0̂ slftro\yrícE0?rSiánP7é San ^ ^ viviendas, y el Gallo y Félix R„. 
presidencia; tenia a su derecha al ge-
neral Barrera, alcalde, gobernador mi-
litar y presidente de la Audiencia, y a 
su izquierda, al gobernador civi l . Obi6-!y ÚQ ]as gu iones de la Confederación 
po y presidente de la Diputación. ¡Hidrológica de la cuenca del Llobregat, 
V E l presidente concedió la palabra al ¡y i6 ¿jj0 qU€ en breve entregará una 
organizador del homenaje, señor Llo-
pis, que hizo entrega de la arquilla y 
de los á lbumes; dijo que la idea de este 
homenaje al general Barrera ha crista-
lizado en una hermosa manifestación 
populap y patr iót ica; elogió la fecha 
del 13 de septiembre y l a labor del ge-
neral Primo de Rivera en el Gobierno. 
El general Correa habló, en nombre 
flel Ejército y de la Armada, e hizo 
la semblanza política y mili tar del ca-
pitán general. 
El gobernador civil recordó la situa-
ción social anterior al golpe de Estado, 
y califica al general Primo de Rivera 
de «hombre de los supremos aciertos»; 
hace historia de la política en Catalu-
fia del general Barrera y lo beneficioso 
que ha sido para España la gestión gu-
bernamental del presidente del Consejo 
en los cuarenta meses de su gobierno. 
Seguidamente habló el alcalde de Bar-
celona, que saludó a todos en nombre 
de la ciudad. 
Se levanta el general Primo de Rive-
r a , que es acogido con grandes aplán-
eos y vivas. Recoge el ruego del alcal-
de, y dice que por encargo real ha de 
cruzar la banda al general Barrera, y 
lo hace además como compañero y por 
encargo del Gobierno que preside. Sigue 
diciendo que había en Barcelona dos 
Hagas mortales: el sindicalismo y el 
separatismo, y que éste era el resultado 
de codicias y ambiciones que querían 
destruir la labor más grande de los 
tiempos modernos, que es la unidad na-
cional; obra tanto más grande cuanto 
Que era la obra de un hombre y de una 
mujer. 
Dice que es hombre de sinceridad, y 
Por eso no teme declarar que nada era 
tan peligroso como la situación de Ca-
taluña antes del golpe de Estado. 
Elogia la labor del general Barrera, 
y dice que el homenaje, más que de 
Cataluña, es de toda la nación españo-
|a. y añade que el Góbierno ha deposi-
tado su confianza en la guarnición de 
cataiUfia) a ]a que se quería presentar 
como sedimento de desorden patrio, 
cuando esta guarnición es cié la mayor 
confianza de Espafia y el más firme sos-
tén de la disciplina del Ejército. 
Seguidamente impone la banda de la 
Bran cruz de Carlos H I al general Ba-
jera , que da las gracias en elocuentes 
"ases y dice que seguirá los ideales 
uei general Primo, de Rivera, que son: 
«Amor, paz, trabajo, sinceridad y jus-
•*Clcl, B 
<Jj!^mino el acto con la recepción y 
"le de todos los concurrentes. 
Ren general Pr¡mo de Rivera, con el 
y dnnt1"31 Barrera y sus respectivos ayu-
rioní5, marc^aron en auto a Capitanía, 
u<jQae almorzaron. 
Un discurso del presidente 
e] ^"CELONA, ü.—Anoche fe celebró 
autnM1 el l u q u e t e ofrecido a las 
dora , S por la Com'sión organiza-
. Qp,, lu>menaic al general Barrera, 
uparon la presidencia el m a m u é s 
Inauguración de casas baratas 
Más tarde, el marqués de Estella se 
trasladó con las autoridades al Guinar-
dó, para inaugurar una colonia de* 42 
casas baratas para militares. Al llegar 
allí hablo con los diestros el Gallo y 
Félix Rodríguez, que se hallaban entre 
el público, y que tan buenas faenas 
realizaron el domingo. Al hablar des-
pués Rafael con los periodistas, expre-
saba la impresión de su charla con el 
presidente diciendo: «¡Qué hombre tan 
zimpático! ¡Y que habla mu bien...!» 
Primo de Rivera con las autoridades 
y séquito, se trasladaron al grupo de 
casas, que forman el Pasaje del tenien-
te Costa. Los edificios, todos ¡guales, 
son de un solo piso y están bien cons-
truidos. En el centro del grupo se ha 
fijado una lápida que lleva e l nombre 
del presidente. 
Delante de las casas se instaló un 
estrado adornado con flores naturales, 
donde tomaron asiento las autoridades. 
En los alrededores se agolpaba una 
gran multi tud. El Obispo revestido de 
pontifical, bendijo el grupo de casas. 
Hablaron primeramente el marqués de 
Castellflorit, protector de la Cooperativa, 
que con el marqués de Foronda, tam-
bién propulsor de la colonia, asistían 
a l acto, y el señor Crespo, jefe del mi-
nisterio del Trabajo, que pronunciaron 
frases alusivas al acto. 
Al levantarse a hablar el marqués de 
Estella, fué ovacionado con mucho en-
tusiasmo. Dijo que el grabar su nombre 
en el grupo, merece su profunda gra 
litud, apellido que es ilustre por sus 
antecesores y no por él. Saludó al mar-
qués de Castellflorit, que salido de re-
ciente enfermedad asiste a este acto, v 
saluda á todos los cooperadores de esta 
bella obra. Habla de los sargentos y 
suboficiales, esta clase con quien ha 
convivido en canipaña, y hace un fer-
voroso elogio de sus virtudes y abnega-
ción. 
Esta admirada clase, merece la feli-
cidad que supone tener un propio ho-
gar. Dirigiéndose a las familias de los 
sargentos y suboficiales que asisten a 
la inauguración, terminó diciendo que 
los lujos deben seguir el ejemplo de 
n sus padres, pMa cumplir sus debees 
con la Patria. El discurso del presiden-
te es aplaudid i delirantcmente. 
Acto seguido, las esposas de las cla-
ees beneficiadas, recogieron las llaves 
El gobierno de la Universidad 
BARCELONA, 6.—A las cinco de la 
larde se han reunido en Capitanía ge-
neral, convocados por el general Primo 
de Rivera, el rector de la Universidad, 
doctor Martínez Vargas, el vicerrector 
doctor Díaz y los decanos de las Fa-
cultades, con algunos catedráticos üe 
éstas. 
Al finalizar la reunión el general Pri-
mo de Rivera' facilitó la siguiente nota 
oficiosa: 
"El rector, el vicerrector y los deca-
nos do las Facultades, a quienes he 
convocado para orillar pequeñas difi-
cultades, han puesto en. mis manos la 
dimisión de sus cargos, que he acepta-
do, desde luego, agradeciendo esta prue-
ba de confianza y reservándome resol-
ver sobre ellas. 
En primer lugar, se ha examinado 
un choque de ideas antiguas y moder-
nas que ha ofrecido en la Universidad 
varios incidentes, uno de ellos presen-
tado ahora con motivo de la eleccK 
de un auxiliar de una cátedra de Fi-
losofía y Letras. Los catedráticos ins-
pirados en la mejor voluntad, presen-
taron un voto particular a l candidato 
elegido por mayoría, muy digno de se> 
tenido en cuenta por la materia a qur 
afectaba y por el sistema de que era 
revelador, pero como este sistema se se-
ñalaba con relación a una época mu-
lejana respecto a este profesor, que ha-
estímulo más para la cooperación de' 
la Universidad a la gran obra naclo-i 
nal con tanto empeño desenvuelta por 
el Gobierno.» 
—La nota oficiosa que antecede se re-
fiere al doctor don José Calasanz Serra 
y Rafols, que fué elegido por mayor ía 
de los vocales del Tribunal, para el 
cargo de auxiliar de la cátedra de Fi 
losofia. 
Clausura del Congreso de Riegos 
BARCELONA, 6.—Después de recibir 
al alcalde y al marqués de Foronda en 
Capitanía general, el presidente del Con-
sejo se dirigió a las seis y veinte al 
Ayuntamiento para clausurar el Con-
greso de Riegos. 
El presidente penetró en el Salón de 
Ciento y ocupó la presidencia, en unión 
de las autoridades. 
El general Primo de Rivera dijo que 
pronunciar ía sólo dos palabras. 
«En nombre del Gobierno debo sig-
nificar el gran interés con que estu-
diaremos, como ya lo hacemos, todo lo 
referente a esta cuestión, y abrigamos la 
esperanza de que la transformación de 
España ha de hacerse en gran parte por 
la política hidrául ica. 
Con motivo de la Asamblea Arrocera, 
se dijo que Valencia sería la huerta de 
España. Ahora hemos de añadir que 
con el aprovechamiento de nuestros ríos 
toda España será un vergel. 
Se dirige a los representantes de Por-
tugal y les dice que en estos momentos 
en que España estrecha sus lazos y su 
simpatía, los ríos de España Duero y 
Tajo serán los brazos que vayan a Por-
tugal a abrazar a nuestros hermanos.» 
Por último, el jefe del Gobierno de-
claró clausurado el Congreso de Rie-
gos. 
Después el presidente visitó las Expo-
siciones agrícolas e hidráulicas anejas 
al Congreso. 
El general Primo de Rivera cenó esta 
noche en el Círculo del Liceo y luego 
se dirigió a presenciar la representa-
ción en el teatro Cómico. Mañana, a 
las ocho, saldrá para Zaragoza en el 
rápido do Madrid. 
Hoy, a Zaragoza 
Los infantes don José Eugenio y don pección de la calidad de los arroces, 
Luís Alfonso prestan el servicio que les el impuesto de transportes y da expor-
como los más modestos corresponde 
alumnos. 
A las tres y media regresó don Fer-
nando a Madrid. 
tación de arroz en cáscara. 
Respecto a la calidad de los arroces 
se ha pedido se declare obligatorio el 
consignar en los envases la marca y 
procedencia. Sobre el impuesto de trans-
portes se han lamentado los asambleís-
MURCIA, 6.—En Bemafán, presididos | tas de que, a pesar de la petición que 
por el gobernador y con asistencia del hizo la Conferencia naranjera para que 
alcalde de Murcia y jefe provincial de 
Mitin de U. P. en Murcia 
fuera suprimido, nada se ha resuelto 
y en cuanto a la exportación del arroz 
con cáscara, se acordó pedir su prohi-
BARCELO.NA, 6—La hoja oficial pu-
blica el siguiente artículo de Primo de 
Rivera: la U. P., se ha celebrado un mi t in de 
Ante el insuperable entusiasmo pooularljuventudefi, en que hablaron dichos se-
contraslado en Valencia durante la es-¡ñores y García Escribano, Ramírez, Sa-!bición para evitar que" los molineros 
tanda del Rey, las demostraciones de rriá, Brugarolas y Hernández Castillo, ¡extranjeros mezclen arroz español con 
cordialidad y afecto a mi dispensadas. TrniorMn! ^«n^nh 'cfa el extranjero, de peor calidad, 
después de su partida, recibimiento que congreso esperantista También se tomó el acuerdo de soli-
ha dispensado al llegar a Barcelona, la; PALMA, B.-^Ayer se inauguró en So-i citar de la Compañía Transat lánt ica 
grandiosidad y significación del home-|ller el XIV Congreso de la Federación 
naje al general Barrera, del que de nacional esperantista, 
cierto modo han participado las auto-j —Procedente de Barcelona llegaron 
rldades que con él comparten en Cata-i ayer el conde do Güell, presidente de 
luña, con notoria fortaleza y acierto,!la Transat lánt ica, y varios aristócratas 
el deber de regirla, me siento impresio-! catalanes y su alteza la princesa Pilar 
nado y conmovido hondamente. Y por de Baviera para visitar la isla. Se pro-
si esto fuese poco, la ovación de 20.0üO|ponen regresar esta noche a la Ciudad 
espectadores en la Plaza de Toros y la'. Condal. 
ovación constante en las calles durante —Acompañado do su hijo Valeriano, 
el paseo que, en coche abierto, a mar-
cha moderada y con insignia izada, di-
llcgó el general Weyler. Fué recibido 
por el capitán general, gobernador oí-
mos por los más populosos barrios, des-jvil y representaciones de los Cuerpos 
pués de la corrida de toros, el generaljde l a guarniefón. Marchó al domicilio 
Barrera y yo. Es compensador de todas de su hermana doña Celestina y des-
las amarguras, y extraordinariamentej pués al predio Son Roca, donde per-
satisfactorio, el contraste de la Calalú-, rnanecerá hasta el fin de mes. 
ña de hace cuatro años con la de hoy. I n • • » j u • j 
Realmente es que hemos tenido suerte1 ^ mimstro de Hacienda en 
en la elección de las' autoridades que Santander 
han hecho esta magnífica labor. . SANTANDER, 6.—En las primeras ho-
Se ha ganado de corazón, sin comba-, ras de la madrugada del domi ngo llegó 
tes n i guerras, y para siempre, salvo'dc incógnito el ministro de Hacienda, 
que la demencia y la ineptitud vuelvan| scñor Calvo Sotelo. 
a gobernar en España, lo que virtual-1 por ]a mañana fueron a cumplimcn-
mente estaba perdido. Y ganado esto, tarle el alcalde, el gobernador c iv i l , pre-
lodos los demás problemas de Catalu- sidente de. la Audiencia y delegado de 
'Hacienda, a quienes dijo que el objeto 
de su viaje era descansar. 
El ministro salió de excursión por la 
provincia y visitó San Vicente de la 
por la tarde llegó hasta 
más catedráticos, para intervenir en un 
pleito de una oposición a una Auxilia-
ZARAGOZA,'6.—El alcalde de esta ciu- |r ia. respecto al cual ya estoy de acuer-
dad, con motivo del viaje del general con el ministro de. Instrucción pñ-
Primo de Rivera, ha publicado un ban-
do por el cual encarece al vecindario 
concurra a la estación a recibir al jefe 
del Gobierno. También exhorta ai co- vincias 
ña, como los del resto de España, tie-
nen resolución en la voluntad y capa-
cidad de sus hombres. Aunque no fuera 
más que por no malograr esta obra, 
habremos de seguir gobernando mucho! Barquera, y 
Uempo. Laredo. 
Mañana voy a reunir al rector y de | Hoy, después de su excursión hasta 
canos de la Universidad, y tal vez a Suances, visitó las oficinas de la Dele-
gación de Hacienda, donde fué recibi-
do por todo el personal, al que felicitó 
por la organización de los servicios. 
Después se trasladó al Gobierno c iv i l , 
blica. EÍ señor Calvo Sotelo se mostró cntu-
Este viaje me ha sugerido' una Idea s iasmádp del paisaje de esta región, y 
relativii al mejor gobierno de las pro- prometió hacer una visita más dete-
(idea que en Barcelona y Va-
eSontSneldad " ^ o n o r f e ' n d o 6 ' 1 ^ tmla ^ r c i o a que j io abra las tiendas hastailencia viene siendo ya una realidad muy 
n S ™ ^ I * * cinco de la tarde para sumarse do beneficiosa) que expondré a mis com-
para España v su deber de secundar esta manera al homenaje que Zaragoza;paneros de Gobierno, en Madrid, y me-
debe rendir al presidente. jdiante la aprobación del Consejo, pro-
El señor Alhié Salvador invita tam-1 cederemos a implantar. Se trata del 
bién a engalanar las casas de las calles funcionamiento de Juntas de ciertas au-
por donde ha de pasar el general Pri-
¡ mo de Rivera. 
Han llegado a Zaragoza numerosos 
la acción del Estado dentro de la Uni-
versidad, el presidente del Consejo, de 
acuerdo con el ministro y asesorado por 
las autoridades de Barcelona, ha re-
salto no poner impedimento alguno a 
a candidatura de este señor, sin que 
esto- implique el no estimar con toda|I'ePre6eillanles do los pueblos para asis-
firmeza que las tibiezas en el amor a los actos que se celebrarán. 
'a pugna de la labor de los catedráti-
cos con la acción gubernamental son 
fundamentos más que suficientes para 
la suspensión de las funciones univer-
sitarias. 
Una vez en Madrid, de acuerdo con 
el ministro, se procederá a la organi-
zación dol Gobierno universitario dp 
fiarcclona, adelantando la esperanza de 
quo el espíritu amplio con que ha sido 
Después dol banquete que se proyec-
ta en el Casino Mercantil se celebrará 
en el teatro Principal una fiesta en la 
que se proyectarán varias películas, en-
tre ellas la íjue se filmó durante el 
homenaje a la Puerta del Carmen y la 
del viaje que hizo el presidente del Con-
sejo al Valle de Arán con ocasión de 
la Confederación Hidrográfica del Ebro. 
Varias rondallas tocarán jotas que can-
examinado este caso concreto, sea u n t a r á n los orfeones aragoneses. 
nida. 
Desde el Gobierno c iv i l se dirigió al 
depósito franco, donde fué recibido por 
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tor'idades provinciales. Acaso con algún 
elemento más para el estudio y orienta-
ción de ciertos problemas. No debo, por 
el momento, ser más explícito. 
Las Uniones Patrióticas en todas par-
tes van vigorizándose; pero en Barce-
lona y Valencia representan fuerzas se-
lectas y numerosas, cuya actuación es 
preciso ensanchar. La España de hoy, 
a la que convendría buscar adjetivo 
que la diferenciase de la de ayer, es 
conveniente que concentre y organice 
todos los hombres que la respetan y 
sienten fervorosamente, para sobre su 
acción ciudadana proseguir y cimentar 
el resurgimiento. Su largo éxito y su 
que hagan escala en Valencia sus bu-, 
ques y que establezca fletes reducidos. 
Homenaje al fundador de Fontílles 
VALENCIA. 6.—En Albal, pueblo 
donde nació el padre Ferris, creador del 
sanatorio de Fontílles, se celebró el acto 
de colocar una lápida en la casa donde 
nació. 
Pronunciaron, discursos el padre Igle-
sias, don Manuel Oller y el señor Arz-
obispo. 
Desarrolló una conferencia el padre 
Boix, que i lustró con proyecciones, acer-
ca de la labor que realiza la leprosería 
de Fontílles.. 
Mejoras urbanas en Zamora 
ZAMORA, 6.—En el Gobierno c iv i l se 
ha celebrado, una reunión de entidades 
con .el -pleno del Ayuntamiento, convo-
cada por el ggobernador. Se acordó dar 
impulso a las obras de mejora en la 
capital. 
—El pueblo de Puente la Peña, se 
propone regalar un bastón dé mando 
al gobernador, en agradecimiento a su 
actuación con motivo de los temporales. 
—Reunidos los Sindicatos agrarios, 
han ofrecido contribuir al remedio de 
los daños causados por el último pe-
drisco, para lo cual facilitarán grano a 
los damnificados que no tengan para 
sementera y alimentar el ganado. 
El Orfeón Zaragozano 
ZARAGOZA, 6—Ha regresado de Cór-
doba el Orfeón Zaragozano con las ron-
dallas y el cuadro de jotas, que dieron 
tres conciertos que gustaron mucho en 
la capital andaluza. 
En la estación fueron recibidos por 
el alcalde y amigos. 
Los excursionistas desde la estación 
se dirigieron al Pilar, donde deposita-
ron ante la Virgen un ramo de tlóres 
que el alcalde de Córdoba les entregó 
para la Patrona de Zaragoza. También 
dejaron en el camarín de la Virgen el 
estandarte del Orfeón con la corbata 
que le ha regalado el Ayuntamiento de •acogida confiada y amorosa por el pue-blo impone no desfallecer ni dudar un córdÓBa" 
momento; por el contrario, fortalecer y i r 
afianzar, que en ello va la completa' 7;°. " X " ^ ^ ^ alAntm-
salvación de España. i i i n v p f r ? , A 0, \ ^ ^ ^ 
Estos viajes son mis inyecciones. En n̂30VeA CeciJl° ^ ^ dl€Z ? ĉho 
Madrid, algunas veces, al leer ciertos anos' fué ™ t r a d o por la comente y 
periódicos, llego a dudar; pero cuando 
recerro la España más desinteresada y 
ubre de prejuicios doctrinales, la que 
•fíÜJí'ja con fa y ardor, me tonifico de 
nuevo. y rae dispongo a seguir la lu-
cha, por tertuna incruenta y bien en-
tendida por el pueblo, y bien corres-
pondiddl por su firme confianza.» 
pereció ahogado. 
E n l i b r o r i a s . — O b r a de gran éxito 
'Romance del fantasma 
Y D O Ñ A J U A N I T A » 
P o r J o s é María Pemán 
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E L EQUIPO ESPAÑOL VENCE A L FRANCES EN ESGRIMA 
" en Helsingfors. 
ESGRIMA 
Los españoles vencen a los franceses 
En la sala del Casino Mili tar "se ce-
lebró ayer lardo el interesante match 
entre tiradores franceses y españoles. El 
local resultó demasiado pequeño para 
el numeroso público que asistió. Los 
organizadures podían haberlo celebra-
do en otro sitio, pero probablemente 
faltaría en cualquier parte terreno es-
pacioso y acondicionado para los con-
cursantes. 
Cada equipo se componía de cuatro 
individualidades que tenían que encon-
trarse mutuarneme. 
De los ocho, quien se destacó fué el 
tirador español don Diego Diez de Ri-
vera, que ealió victorioso en sus cuatro 
maicnes. 
Don José Delgado y don Diego Gar-
cía Montors, tuvieron cada uno tres vic-
torias por una derrota. El comandante 
señor Aronte realiza, como quien dice, 
resumen nulo, dos victorias por dos 
derrotas. 
La victoria de los españoles fué ro-
tunda, por doce asaltos ganados contra 
cuatro de los franceses. Esta victoria 
de conjunto se destaca más todavía si 
se tiene en cuenta que las ventajas en 
la puntuación individual fueron conside-
rables. El señor Diez de Rivera dejó 
casi a cero a sus contrarios. 
Podemos resaltar todavía este triunfo 
si tenemos en cuenta que los Contrin-
cantes son de primera categoría, no sólo 
en su región, sino en todo el paí» 
vecino. Labattut, el capitán del equipo, 
es' un , tirador olímpico, distinguido en 
todos los torneos nacionales e interna-
cionales. Gaboriaux es la segunda figu-
r a ; es un esgrimista que se ha cías, 
íicado siempre en los primeros pues-
tos del campeonato nacional francés. 
En cuanto al equipo español, a ex-
cepción del señor Aronte, los tres res-
tantes son también olímpicos. 
E l bando francés estuvo integrado 
por los tiradores siguientes: Labattut, 
Gaboriaux, doctor Bajac y Magne. 
Han actuado de jueces, por los fran-
ceses los siguientes: . . 
Presidente, doctor Moure, muy cono-
cido de los españoles; el presidente de 
la Sociedad para el fomento de la Es-
grima de la Gironda M. Caillava y 
M. Thounens. 
Por los españoles, el teniente coronel 
don Alberto Casso, el comandante se-
jñor Herrera y don Mario Giralt. 
Oficialmente, el match ha sido entre 
Representantes de Burdeos contra los de 
Madrid. Todos los asaltos fueron a flo-
rete, conforme el deseo de los france-
ses. Es §Ste el segundo match entre 
espafioies y franceses. El primero tuvo 
lugar hacia marzo de 1924 en Burdeos. 
Fué a espada y en aquella ocasión, RÍ 
no de un modo tan rotundo, triunfa-
ron también los españoles. 
Los franceses pidieron entonces un 
pronto desquite en España, a florete. 
Sin constituirse la Federación de Es-
grima, y en realidad, sin grandes me-
dios, se ha ido aplazando el match 
hasta ayer. Pero nunca es tarde si la 
dicha es buena. Por fin se ha celebra-
ido y ha constituido un gran éxito para 
el equipo español. Es justo consignar 
que en su organización mucho ha he-
cho el entusiasmo del conde de Asmlr. 
Y tenemos entendido que el presidente 
del Gobierno ha contribuido igualmen-
t9 en su pronta celebración. 
ñas suelen estropearlos; pero conviene 
defender hasta el l ímite los intereses 
del apostador, no refrenándolos a po-
cos metros de la meta, en quie los 
cálculos iraeden fallar. Bien está una 
vez balido, no antes. 
* * * 
Anoche se celebró en el Palace Hotel 
una fiesta organizada por la Federa-
ción Central de Esgrima. Hubo asaltos 
y después un baile. 
De los asaltos hubo uno de sable a 
cargo de los señores Afrodisis y Re-
venga, y otro a espada entre el olím-
pico francés M. Labattut y el maestro 
señor Fernández Aranda. Los restantes 
a florete. En primer término, el señor 
Arandüia (hijo) tiró contra el señor 
Ezquerrá ; después, M. Gaboriaux c-on-
' tra el señor Sanz, del Casino Mi l i t a r ; 
^Magne y el doctor Bajac contra los 
maestros Carbonel y Arandilla, respec-
tivamente. 
Fueron a cual más interesante. Claro 
está, no tanto como los encuentros de 
la tarde, por su carácter completamen-
te amistoso, de pura exhibición. 
La fiesta, que debió empezar a las 
once, se retrasó hasta las doce y cuar-
to, por esperar al embajador de Fran-
cia, i 
CARRERAS DE CABALLOS 
Impresiones y comentarios 
La reunión del domingo es una de 
las que se recuerdan; asistió mucho 
público, fué favorecida por una buena 
tarde, se disputaba un premio caracte-
rístico y el sport se desarrolló de un 
modo interesante. No faltó la emoción, 
no precisamente por una reñida lucha 
en las llegadas, sino por lo imprevisto 
de algunas de ellas. 
Más que la monta, que no influyó en 
lo más mínimo n i a favor n i en contra, 
la superioridad del caballo en los sal-
tos decidió la victoria de Antifaz, que 
ganó con cuatro o cinco kilos más. Esa 
superioridad parece residir no sólo en 
l a decisión, sino en la manera de sal-
tar., 
Mejora en los nacionales 
Que mejoran de año en año los pro-
ductos del país no cabe duda. El do-
mingo se probó una vez más que el des-
. cargo en relación con los importados 
puede i r desapareciendo. Gracias a la 
diferencia en el precio de cotización pa-
ra la venta, Faint Star y 7amile, por 
ejemplo, partieron a pesos iguales, y la 
segunda, sí que pudo dar cuatro kilos 
más, que, con la diferencia de sexo, 
suponían seis. Triunfó Yamile con suma 
facilidad; pero esto, unido a la mejor 
apariencia entre los cuatro participan-
tes, no ha influido en lo más mínimo, 
pues la potranca no fué reclamada. Por 
lo visto, 10.ÜUÜ pesetas pesan mucho, y 
nuestros propietarios no se preocupan 
de las' diferentes clases de carreras de 
venta, acaso porque estén persuadidos 
de que sólo sirven para los desechos. 
Esta mejora, dentro de lo que cabe en 
Jos nacionales, nos háce lamentar el 
que no se hayan retenido en el país , 
por poco dinero, a productos notables 
que están obteniendo éxitos en Francia. 
Heva llegó en esta carrera en tercer 
lugar. La realidad es que pudo colo-
carse sin grandes fatigas. Es justo que 
no se castiguen a los caballos inde-
bidamente, máxime porque estas haza-
Error de táct ica 
Es posible que estemos equivocados, 
pero nos inclinamos a creer que hubo 
error de táctica, tanto en la tercera 
como en la quinta carrera. Ruüoba ba-
tió a Bougie. Se vuelven a encontrar 
con la misma forma, la misma con-
dición y sobre los mismos 1.600 metros, 
de diez veces, Bougie debe adelantarse 
a Ruiloba seis o siete veces. Empeza-
mos con que la yegua torda debe co-
rrer en cabeza; si no fuera posible 
porque otros son más rápidos o por 
una mala salida, lo acertado es mon-
tar una sola vez, al final, y no dos 
o tres veces en el recorrido. Cuando 
se realiza esto, operación es cuando 
existe una gran superioridad sobre los 
restantes. 
Algo de esto ha habido en la carrera 
de Go and Win. Es posible que no se 
invirtieran los resultados, con los diez 
y cinco kilos, respectivamente, sobre 
los dos primeros y en 2.400 metros, 
pero es indudable que se pudo mejo-
rar el recorrido en sí del caballo. An-
tes de la cuesta, es decir, poco des-
pués de la recta de enfrente, parecía 
estar completamente batido, y en medio 
de la recta volvió a surgir, un poco 
tarde, y además, en esos últimos mo-
mentos es cuando pegan más los plo-
mos. Tom Pouce se quedó en el poste, 
percance que es de lamentar, ya que 
este caballo tenía su probabilidad; es 
cierto que los 2.400 son mucTios metros 
para sus medios, pero no hay que ol-
vidar que está en gran forma, y esto 
puede mucho, máxime si la carrera sé 
lleva a paso de tortuga. 
El premio Alfonso X I I 
Par t í a como gran favorito, casi uná-
nime, ei caballo del Rey, Bolívar. Por 
las varias salidas falsas, el juez de 
salida pareció esmerarse. La cosa exa-
geró un poco, puesto que en un largo 
metraje, u n cuerpo, no siendo en malas 
Í ondicioneb, no supone nada. En las ca-
rreras de velocidad, hasta 2.000 metros, 
y con buen campo, es donde conviene 
afinar más . 
Very Wütíríg no pudo cumplir el pa-
pel que se le encomendó, o al menos 
el que debía realizar, y es hacer algo 
de juego; galopó por delante unos 700 
metros y después no existió. Menos mal 
para Bolívar, que en cuanto aquél des-
apareció surgió Pinocho llevando la de-
lantera. A su paso por primera vez por 
las tribunas, todos sujetos como es na-
tural, iban por este orden: Very Wi-
l l ing, Bolívar, Celaya, Pinocho y Pe-
nagos. A la segunda vez los únicos que 
cambian son Very Wil l ing y Pinocho, 
aquél en último lugar y éste de lea-
der. 
En la cuesta, Bolívar se pone a lá'-ál-
tura de Pmoc/io, luego Ceiaya y Pena-
gos. No hace falta indicar al otro. Me-
diada la recta, Bolívar ocupa el pr i -
mer lugar, y mientras Pinocho va íla-
queando, en cambio, Penagos gana pues-
tos. Este ataca al caballo del Rey poco 
antes de la primera tr ibuna; hay una 
lucha breve al látigo, y pronto Pena-
gos domina la situación, pues con mu-
cho empuje va aumentando la ventaja. 
Fué una soberbia carrera, un triunfo 
rotundo, de esos en que no cabe o no 
se ve la menor disculpa. Los 13 kilos 
de diferencia son poco m á s o menos 
—técnicamente está estipulado en 12— 
los que corresponden en esta época para 
su edad y por la distancia. Con esta 
victoria de Penagos se confirman sus 
méritos, su superioridad demostrada en 
el pasado' Gran Premio Nacional. 
Celaya, para lo que se esperaba, rea-
lizó una gran carrera. 
En resumen; por la forma y por el 
valor intrínseco de sus pensionarios, do-
mina la situación la cuadra Flamen. 
Como yeguada, por el éxito de sus pro-
ductos, el de luenga, del conde de la 
Cimera. 
iJitusa I I I , 69 ($ marqués de la Vega de 
Hoecillo), y 4, Sabei. 
Tiempo: 3 m. 17 S. 3/5. 
ventajas: dos cuerpos, siete cuerpos, 
dos cuerpos. 
Apuestas: ganador, 28 pesetas; colo-
cados, 9,50 y 6,50. 
PREMIO JUENGA (carrera de venta). 
2.000 pesetas; 800 metros—1, Yamile W 
[Larrikin-Gnal), 50 (Belmente), de M. 
G. Flatman, y 2, jailleuse, 49 (* J. Gar 
cía), del marqués de Amboage. No colo-
cados: 3, lleva, 54 (Lyne), y 4, Faint 
atar, 52 (Leforestier). 
Tiempo: 59 s. 
ventajas: dos cuerpos, medio cuerpo, 
medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 14,50; . colocado*, 
«,50 y 13,50. 
La ganadora no fué reclamada. 
PREMIO GORGORITO, 3.000 pesetas. 
1.600 metros.—1, RUILOBA (Larrihln-
Augusta), 56 (Perelli), de la condesa de 
San Martín de Hoyos, y 2, Bougie, 56 
(Belmonte), del marqués de Loriana. No 
colocados: 3, l i p i , 55 (Leforestier); 4, 
lanto , 58 (Sánchez), y 5, Ena, 56 (Cár-
ter). 
Tiempo: 1 m. 46 s, 4/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, tres 
cuerpos, un cuerpo. 
Apuestas: ganador, 27 pesetas; colo-
cados, 11,50 y 7 pesetas. 
PREMIO ALFONSO X I I , 10.000 pesf, 
tas; 3.000 metros.—1, PENAGOS (Larri-
kin-Gnat), 47 (Perelli), de M. G. Fiat 
man, y 2, Bolívar, 60 (Lyne), del duque 
de Toledo. No colocados: 3, Celaya, 45 
(* Díaz), del marqués del Llano de San 
Javier; 4, Pinocho, 60 (Romera), de don 
Francisco Jaquotot, y 5, Very Will ing, 
51 (Cárter), del duque de Toledo. 
Tiempo: 3 m. 25 s. 
Ventajas: tres cuerpos, uno y medio 
cuerpos, seis cuerpos. 
Apuestas: ganador, 18 pesetas; colo-
cados, 6,50 y 6. 
PREMIO ALGI (handicap), 3.000 pese-
tas; 2.400 metros.—1, GERONTE (Sa-
mcural.Gorgonette)¡ 50 (Romera), del 
marqués del Llano de San Javier, y 2, 
L'Lneo, 55 (Cárter), del Harás Velasco. 
No colocados: 3, Go and Wm, 60 
(• L. Sánchez) ; 4,, Le Bouffon, 45 (Pe-
relli), y 5, Tom Pouce, 48 (Leforestier). 
Tiempo : 2 m. 44 s. 1/5. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, un 
cuerpo, dos y medio cuerpos. 
Apuestas: ganador, 28 pesetas; colo-
cados, 13,50 y 12,50. 
íí 
I M P O R T A N T E R E B A J A I>E P R E C I O S 
durante el corriente mes de junio. 
COCHES ABIERTOS desde 11.300 ptas. 
COCHES CERRADOS desde 13.300 — 
V i s i t a d s u s modelos 
SALÓN B E KXPOSICIÓN OFICINAS Y TALLERES 
Paseo Recoletos , 16 O'DonnGl l , 17 
T e l é f o n o 50.205 T e l é f o n o 51.812 
B E I i E A M A R , S . A . 
llegaron en automóviles, siendo recibi-
dos con bandas de música por el Ayun-
tamiento y el Real Unión. 
Al mediodía se celebró el banquete 
con 500 comensales, presidido por el al-
calde. Asistieron varios alcaldes de los 
pueblos vecinos, la Federación Guipuz-
coana, las sociedades deportivas más 
importantes de la provincia, la Pren-
sa y numerosas personalidades dspor-
tivas. Hubo al final numerosos discur-
sos de felicitación a los campeones y 
finalistas. 
René Petit brindó, haciendo votos pa-
ra que sobrevenga la cordialidad entre 
los deportistas españoles, especialmente 
en Guipúzcoa. 
Laña, en nombre del Arenas, invitó 
al Real Unión al banquete que se ce-
lebrará el domingo próximo en Guecho. 
Segundo partido: 
Por la tarde y toda la noche continua-
ron los festejos. 
Desde la madrugada hasta la media 
noche reinó aquí una extraordinaria 
animación. 
En el alarde musical en honor del 
Real Unión participaron las bandas de 
Fuenterrabía, Pasajes de San Juan, Ve-
ra, Rentería y Hendaya. 
* * * 
BARCELONA, 6. 
F. C. BARCELONA 6 tantos 
Peñarol F. C 1 — 
Los barceloneses estuvieron afortuna-
dís imos; lo contrario de los urugua-
yos. 
Segundo partido: 
*F. C. Barcelona 1 tanto 
Peñarol l — 
* * * 
BILBAO, 6. 
R. C. \ ) . ESPAÑOL, de Barce-
lona '. 4 tantos. 
• Athletic Club 1 — 
Segundo partido: 
R. C. D. ESPAÑOL 3 tantos 
•Athiletic Club 0 — 
* * * 
ZARAGOZA, 6. 
• REAL ZARAGOZA F. C 3 tantos. 
C. A. Osasuna 1 — 
C A P E S . P R E C I A D O S , 24 dup." 
E s q u i n a a R o n i p e l a n z a s . 
1 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . , S. L . T . ° 54.394 
BRLNEAñlO DEL IHGIO (Luyo) 
Las aguas del Incio ferruginosas, arse-
nicales, cuyo manantial está situado í-n 
las montañas de Lugo, n 800 metros sobre 
el nivel del mar, son las míis recomenda-
das para combatir eficazmente el paludis-
mo, así como para la curación' rápida 6* 
la anemia, las perturbaciones fisiológicas 
de la mujer, dando resultados sorprenden-
tes en casos de debilidad por el excesivo 
trabajo. 
Viaje desde Madrid en el expreso y co-
rreo hasta Monforte o Bóveda, en cuyas 
estaciones hay servicio de automóviles que 
hacen el reuorrido hasta el Balneario, en 
ijjídia hora. 
Gran Hotel y otros hospedajes económi-
cos. Informes en Madrid: Serrano, 1. Ad-
ministrador de las Aguas del Incio. 
blancos, clase tardiva muy exquisita, sin 
fibras, carne a todo comer. El más pode-
roso tónico de verano. Despierta el ape-
tito y forma sangre nueva en el organis-
mo. La canastilla de 5 kilos contra pese-
tas 5,75, de 10 kilos contra pesetas 9,75, 
sellos o giro. Peso completo. Libre de to-
dos gastos cualquiera estación, incluido la 
remesa del talón. D A N I E L V I D A L . P l a z a 
L i z a n a , n ú m . 3. H U E S C A . 
Un niño ahogado en 
una 
CINES 
Una buena racha de atropellos, se 
va con 600 pesetas en facturas. Ri-
ñen varios, y uno solo es herido. 
«cato 





BARCELONA, 5.—La tarde de hoy M 
fiido la m á s animada de las carreras. 
A ello han contribuido diversas cau-
sas: el ser el último dia, la feetividad 
de Pascua, la magnificencia de la tar-
de y el éxito de las carreras anteriores. 
Los resultados fueron los siguientes: 
PREMIO MONCADA (carrera de ven-
V1GO, 6. 
MOTHERWELL 3 tantos. 
* Club Celta 1 — 
MURCIA. 6. * * * 
• REAL MURCIA F. C 2 tantos 
R. C. Deportivo de la Coruña... 0 — 
• «: * 
EL FERROL, 6. 
•RACING CLUB-Emden 3—1 
Congreso internacional 
HELSINGFORS, 6.—Ayer se clausuró 
el Congreso de la Federación Interna-
cional de Football, después de adop-
<: «Penagos» es pura sangre? 
No es una pregunta disparatada. A 
nosotros, no nos afecta que lo sea o 
que no lo sea. Pero para los propie-
tarios y entrenadores de los caballos 
que han llegado siempre detrás de él 
la cosa es más seria, y además tiene 
su Interés. 
La Sociedad de Fomento de la Cría 
Caballar tiene registrados todos los ca-
ballos. Es una obligación. 
Pues bien; en los programas oficia-
les vemos lo siguiente: 
Colindres es un caballo .de tres años, 
producto de Lar r lk in y Gnat. 
Penagos aparece también (habría que 
verle los dientes) romo dalaallo de tres 
años y también como producto de La-
r r i fem y Gnat. 
Es decir, dos caballos nacidos el mis-
mo año (1924), y con los mismos pro-
genitores, masculino y femenino. 
Que dos caballos nazcan en un mis-
mo año no tiene la menor importancia. 
Que dos caballos del mismo año ten-
gan el mismo progenitor masculino, 
tampoco tiene importancia. Normal-
mente, un semental puede dar al año 
25 y hasta 30 producios no defectuosos, 
ellos es el verdadero producto de Gnat, 
1923, en que nació Sachino. 
Pero lo que ya es un poco fuerte es 
que la yegua madre dé dos productos 
en el mismo año, no siendo gemelos, 
puesto que, como es sabido, la gesta-
ción caballar dura alrededor de un año. 
Mas inexplicable todavía si se recuer-
da que la edad de los caballos de ca-
rreras se cuenta a partir del d ía de año 
nuevo siguiente. 
. ¿Qué hay de verdad sobre este pun-
to de Coundres y Penagos'! ¿Cuál de 
ellos es el verdadero'producto de Guat, 
aquella yegua calzada y a rmiñada? Qui-
siéramos que nos sacaran de dudas. 
¿Habrá nacido uno de estos potros el 
año 1919 o 1920, época en que la madre 
estuvo vacía? No hay que pensar en 
1921, porque tuvo a Pitusa I I , n i en 
1922 porque tuvo a Gran Viña, n i en 
1923, en que nació Sachino. 
Detalles: 
PREMIO RANDOLPH (militar, vallas), 
1.500 pesetas ; 2.500 metros.—1, ANTIFAZ 
[Antivari-isotla), 73 (S Ripoll), del regi-
miento de Dragones de Numancia, y 2, 
ü ragón Blanco, 62 • ($ Cavanillas), del 
Depósito de Remonta. No cdlocados: 3, 
ta), 2.000 pesetas para 2.000 metros.—1. tarse una resolución en la que se de-
LA FILEUSE, de Bertrand, montado por 
Levis, en 2 m. 13 s. 3/5, por 4.000 pese-
tas ;- 2, Brunilda, de A. Talavera, mon-
tado por Rodríguez, á 5 cuerpos; 3, 
Gran Viña, de V. y M. de la Cruz, mon 
tado por Díaz, a 3 cuerpos; 4, Isabelie 
dandy, de M. Belicha, montado por Ra 
mírez, a 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 8,50; colocados, 7 
y 13 pesetas. 
PREMIO SAIGON, 2.500 pesetas para 
2.700 metros.—1, APA NOY, del barón de 
Güell, montado por Ripert, en 3 m. 10 
segundos 3/5; 2, Teddy Bear, de E. Ber-
trand, montado por Levis, a 1 y medio 
cuerpos; 3, Sennah, de la Cruz, monta-
do por Díaz, a 3 cuerpos. 
Apuestas: 9 pesetas ganador. 
PREMIO LUZUNARIZ (Mitilas), 1.250 
pesetas a 2.200 metros.—1, BEAUVA1S, 
de Lanceros de Farnesio, montado por 
Campillo, en 2 m. 36 s. 3/5; 2, Blah-Cat, 
de Dragones de Numancia, montado por 
Udaeta, a 2 cuerpos; 3, Señé, de F. Ja-
quotot, montado por Talavera, a 10 cuer-
pos. 
Apuestas: 7 pesetas ganador. 
PREMIO BEBE (mixta), 2.000 pesetas 
a 800 metros.—1, WONDERFUL, de E. 
Bertrand, montado por Levis, en 51 s.; 
2, Brunilda, de E. Betrand, montado por 
Levis, a tres cuerpos; 3, La Rocosa, 
de F. Jaquotot, montado por Méndez, a 
6 cuerpos. 
Apuestas: 5,50 pesetas ganador y 5,50 
y 10 colocados. 
PREMIO ESPARTERO, 2.500 pesetas 
[handicap) a 1.600 nletros. — 1, PARSI-
FAL, do V. y M. de la Cruz; 2, Red 
Sorb, y 3, Hersee, en 1 m. 36 s. a 2 cuer-
pos, 3 cuerpos, medio cuerpo. 
Apuestas: ganador, 13 pesetas; colo-
cados, 8 y 14,50. 
PREMIO JULIETA, 1.300 pesetas a 
1.600 metros.—1, LA DURANCE, de H. L. 
Gibert; 2, Don Bruno, de don A. Tala-
vera; 3, Frugality, y 4, Marie Rose, en 
1 m. 38 s., a un cuerpo, un cuerpo, un 
cuerpo. 
Apuestas: ganador, 35; colocados, 
10,50 y 7 pesetas. 
claraba aplazada hasta el próximo Con 
greso la cuestión del establecimiento de 
un campeonato internacional. 
Entretanto, los países de Europa Cen-
tral tendrán derecho a organizar entre 
ellos un campeonato internacional. Fué 
elegido presidente el señor Rimet (Fran-
cia), y entre los vicepresidentes reele-
gidos se halla el señor Olave (España). 
El próximo Congreso se celebrará en 
Amsterdam en mayo de 1928. 
Triunfo de la Rea! Sociedad 
VITORIA, 6.—En Vergara se ha cele-
brado- el primer partido de los del tor-
neo futbolístico, entre la Real Sociedad, 
de San Sebastián, y el Deportivo Alavés. 
En el primer tiempo, que fué muy in-
teresante, ambos equipos quedaron em-
patados a cero. En el segundo, la Real 
Sociedad consiguió el goal de la victo-
ria. 
Homenaje a Eizaguirre 
SEVILLA, 6.—Ayer se celebró en la 
Venta Antequera el homenaje al guar-
dameta del Sevilla, Guillermo Eizagui-
rre, por su actuación en el partido in-
ternacional contra Portugal. 
Asistieron todos los elementos depor-
tivos de la región. 
GOLF 
Jugadores españoles 
Don Luis Olávarri , campeón español 
de golf, y don José Vallejo, uno de los 
más notables jugadores, se encuentran 
actualmente en Boulogne, para partici-
par en* las dos pruebas m á s importan-
tes que se disputan en Francia: el cam-
peonato nacional y la Copa Saint De-
nis. 
Van acompañados por el jugador es-
pañol don Angel de la Torre, antiguo 
profesor del Real Club de la Puerta de 
Hierro, y que se ha trasladado a los Es-
tados Unidos para seguir enseñando en 
los eslabones de Timber Point Long. 
Varices , F lebi t i s 
Laceras var icosas 
FOOTBALL 
Victoria de los madri leños 
SELECCION DEL CENTRO ... C tantos. 
(Olaso, 2; Valderrama, 2; 
Triana, Moraleda) 
Selección de Valencia 3 — 
(Urrutia, 2; Riño) -
Un partido flojo han hecho las dos 
selecciones, debido principalmente al 
poco juego que desarrollaron los valen-
cianos, bastante inferior al suyo habi-
tual. En el primer tiempo estuvieron 
desconcertados, lo que motivó el gran 
dominio de los seleccionadores locales, 
asegurando la victoria por 5-1. 
El segundo tiempo estuvo completa-
mente nivelado; los forasteros jugaron 
el doble que en la primera parte, gra-
cias a algunas alteraciones en su for-
mación. Estos marcaron dos tantos más, 
uno de penalty. Los madri leños por su 
parte elevaron hasta seis el tanteo fi-
nal. 
Arbitro, señor Escartín. Equipos: 
CENTRO.—Martínez, • Quesada—* A. 
Olaso, Ateca—Reverter—*. M. Peña, Mu-
ñagorri—Triana—Moraleda—* Valderra-
ma—tL. Olaso. 
Valencia.—Pedret, Saura—Cruz, Roca 
—•Molina— Amorós— Riño —• Gubells— 
Rey—Urrutia-Sánchez. 
Homenaje a los campeones 
IRUN, 6.—Se h á celebrado el homena-
je a los jugadores del Real Unión, que 
resultó brillantísimo. Por la mañana 
se verificaron partidos de pelota y con-
ciertos musicales. 
Los jugadores y directivos del Arenas 
PUGILATO 
El caso Isidoro 
BILBAO, 6.—En vista del incumpli-
miento del contrato del boxeador Isido-
ro, que debió pelear con Gabiola el 
día 28 del pasado, la Federación Vizcaí-
na de Boxeo ha puesto el pleito en ma-
nos de la Nacional. 
Dundee vence a Latzo 
NUEVA YORK, 4.—El boxeador .Toe 
Dundee ha ganado el título de campeón 
mundial de la categoría de pesos me-
dios, derrotando por puntos en un com-
bate a quince rounds a Peter Latzo. 
* * * 
N. B.—Retrasada su publicación por 
falta de espacio. 
JUEGOS OLIMPICOS 
Representación finlandesa 
HELSINGFORS, 4.—La Federación De-
portiva Finlandesa ha desistido de su 
decisión relativa a los Juegos Olímpi-
cos de Amsterdam, acordando enviar re-
presentantes finlandeses a la Olimpiada. 
CICLISMO 
Binda gana la Vuelta a Italia 
MILAN, 6.—La clasificación general de 
la Vuelta a Italia ciclista es la si-
guiente : 
Primero, BINDA, con 144 horas 15 mi-
nutos 35 segundos. Segundo, Bruñere, 
con 144 h. 52 m. 49 s., y tercero, Negro-
ni , con 144 h. 53 m. 41 s. 
POR F A L T A DE ESPACIO APLA-
ZAMOS L A PUBLICACION 
O T R A S INFORMACIONES 
ACTUALIDAD 
ull a r t r í t ico es tá condenado a sufrir; 
pasa por tremendos comezones a causa 
de una enfermedad de la pie l : barros, 
herpes, psoriasis, sicosis, eritema o 
dolores de una art iculación : reumatis-
mo o gota. La arterio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza; sus 
piernas, atacadas por vár ices o flebitis, 
es tán pesadas o hinchadas, reventadas 
» veces por ú lce ras varicosas. Para 
buprimir la causa única de estas mise-
rias múlt iples hay que atacarla donde 
se esconde, en la sangre. Así el 
Depurat ivo Ricbelet, perfecto rec-
tificador de la masa sanguínea , es el 
específico ideal de todos los estados 
ar t r í t i cos . No tiene más que aparecer 
para triunfar enseguida. E l cuerpo 
medical es tá conforme en considerar 
que e) Depurat ivo Richelet es uno 
de los más grandes descubrimien-
tos de la t e rapéu t ica de hoy. 
Cada frasco va a c c o m p a ñ a d o de un fo l íe lo 
i l lustrado. De venlaen^odas las buenas F a r m a -
cias y D r o g u e r í a s , Laboratorio L . R I C H E L E T , 
de Sedan, r u é de Belfort, Bnyonne (Francia) . 
Ayer por la m a ñ a n a fué requerido un 
médico de la Casa de Socorro de la 
Latina para que se personara en la 
calle de la Solana, 4, para reconocer a 
un niño. El facultativo acudió a la casa 
y pudo apreciar que la criatura, que se 
llamaba Manuel Mielgo Pérez, de diez 
y nueve días , era cadáver. La muerte 
fué producida a consecuencia de asfi-
xia por sumersión. 
Practicadas las diligencias oportunas, 
dieron por resultado averiguar que la 
muerte del niño fué violenta. 
Los padres de la criatura se ausen-
taron por la m a ñ a n a y quedaron en la 
casa tres hijos del matrimonio, de sie-
te, cinco y dos años, levantados, y el 
pequeño en la cama. A l regresar la ma-
dre de sus quehaceres, empezó a bus-
car a la cr iatür i ta , hasta que la encon-
tró dentro de una tina con agua, que 
empleaba para lavar la ropa. 
La madre, presa de la natural emo-
ción, preguntó a los demás niños, y 
pudo saber que el mayor, llamado Dio-
nisio, que es anormal, cogió al niño de 
la cama y lo echó en la tina. 
El.Juzgado de guardia, compuesto por 
el juez don José Temes y el oficial se-
ñor Monreal, se personó en el lugar 
del suceso y ordenó las diligencias pro-
pias del caso. 
OTROS SUCESOS 
Atropellos.—En el paseo de San Vi -
cente la camioneta 19.007, que conducía 
José Diez Bernabé, alcanzó a Saturnino 
Pastor del Toro, de setenta años, do-
miciliado en la calle de Estanislao Fi-
gueras, número 4, y le causó graves le-
siones. 
—En la plaza de Canalejas el auto-
móvil 18.589, que guiaba Santiago Sa-
maniego. atrepelló a Perfecto Martínez, 
de cuarenta y siete años, que habita 
en Marqués de Urquijo, 12, y le pro- ¡ 
dujo lesiones de pronóstico rservado. 
—En la calle de los Estudios el 13.451, 
guiado por Carlos Concha Méndez, atre-
pelló a Concepción López Pérez, de seis 
años, que habita en Embajadores, 48, y 
le causó graves .lesiones. 
—En la Glorieta de Atocha fué co-
gida entre dos t ranvías la camioneta 
17.538. Resultaron levemente contusio-
nados Manuel Rodríguez Menor, de 
veinte años, con domicilio en el pa-
seo de Extremadura, 17, y Candelas Gal-
vano Aldea, de un año, que vive en el 
18 de la dicha vía, los cuales pasaban 
pe- allí en aquel momento. 
—Tomás Laura Sáez, de siete años, 
domiciliado en Ventosa, 10, fué alcan-
zado en esta calle por el coche parti-
cular que guiaba Joaquín Errus Mo-
rata y le produjo graves lesiones. . 
—El automóvil 50.198, guiado por Jai-
Dimisión de la Junta del Sindi 
de Actores 
Bajo la presidencia del señor Ga -
León se celebró la asamblea del c:/0,1.1 
cato de Actores. 61 ^ i -
E l gerente, señor Monteagudo, f l i 
lectura a una comunicación de la íy 
rección de Seguridad, en la cual d 
sin efecto Jos artículos io, n y 22 
reglamento de Sindicatos, y qUe Se ' $\ 
fieren a la manera de actuar los asoKC" 
dos en relación con sus compañeros11" 
con las Empresas. " 5 y 
También se da lectura a otro ofic" 
de la Dirección de Seguridad, por ^ 
que se advierte que han de ser reform 
dos los estatutos. " 
Después de una suspensión de cinr 
minutos, queda designada la Comisión 
que ha de llevar a cabo la reforma 
El señor Labra se dirige al represen-
tante de la autoridad, y le maniíjesta 
que tome nota de lo sucedido, ya qUe 
él mañana irá a exponérselo al director 
de Seguridad. 
En vista de estas manifestaciones el 
presidente, señor Ortas, que estima 
Sindicato de actores. 
o-
G A C E T 1 L L A S T E A T K A L E S 
— O — 
Ultimos días de actuación de .los notabi-
lísimos Jan-Bak, artistas quo diariamente 
obtienen franco éxito por su indiscutible 
arte. ^ 
O 
— O — 
LOS DE HOY 
l i A B A (Corredera Baja, 17).—7,15 y 11. 
Una noclie de pi-iniavexa sin sueño. 
R E I N A V I C T O R I A (O. San Jerónimo, 
28).—6,45 y 10,45. El día monos pensado. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45 y 10,45. La 
prisionera y Los de Aragón, 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45, 
¡ La caraba! 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7, La hora 
de la verdad (Relojería), el éxito de la 
fíesta del saínete.—A las 11, El sobre ver-
de. El éxito del año: La Yankée en el 
charlestón. 
E U E N C A R R A L (Fuencarral, 145) .-6,30, 
La marcha de Cádiz y La moza de mu-
las.—10,30, El caserío. 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey).—A las 
10,30 noche, función extraordinaria de cir-
co. Exito grandioso del fenomenal Breit-
bart. El Samsón moderno. Lo increíble, 
inexplicable: nueva creación de Omikron, 
el gazómetro humano. Curiosísimo traba-
jo: el misterioso Okati con su destructivo 
de la ley seca.—A las 12 noche, luchas: 
Constant le Marín contra Boskanoff, el 
búlgaro; segundo: el formidable Fullaon-
do, el Vasco, contra Lobmayer, austríaco. 
P R O N T O N JAI-ALAX (Alfonso X I ) . -
4,30 tarde. Primero, a pala: Izaguirro y 
Pérez contra Gallarta I I I y Narru I . Se-
me Suller, airopelló en la calle de Al - gundo, a remonte: Salsamendi y Echániz 
calá a Pedro Sánchez Martínez, de trein-
ta años, domiciliado en la carretera del 
Este, 5, y le causó lesiones de pronós-
tico reservado. 
Transeúnte lesionado—Al pasar por 
una obra de la plaza de la Cebada, 5, 
le cayó, un cascote a la t ranseúnte JÜ' 
seta Feito Feito, de cincuenta años, con 
domicilio en Luciente, 5, y le produjo 
una herida de pronóstico reservado. 
Raterías.—Por un balcón entraron la-
drones en el domicilio de Florencio Ri-
co Muñoz, Ribera de Curtidores, 27, y 
se llevaron dos relojes que valen 250 
pesetas. 
(J.) contra Lasa y Errezábal. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. «Carnet» de 
modas. Un pez de agua salada en agua 
dulce. El inocente condenado. Como fin 
de fiesta, gran éxito de Amalia Jan-Bak 
y Constantino Baquer (los Jan-Bak).,/'^ 
C I N E M A A R G U E L L E S (Marqués de Ur-
quijo, 11 y 13).—Deliciosa temporada. Los 
mejores programas. 7 y 10,30. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. En tertulia (por la Pandilla in-
fantil). El cow-boy policía (por Tom Ty-
ler). Estreno: No engañe a su mujer (por 
Leatrice Joy, Nita Naldy, Pauline Garon 
Los que riñCn.—En la calle de las y Eewis Stone). 
veneras r iñeron la noche úl t ima varios (E1 anunc.0 de las obrag en esta cartelera 
n/msyddo/tos 
individuos que, al parecer, se hallaban 
embriagados. En la reyerta resultó con 
heridas de pronóstico reservado Blas 
Marco Domínguez, de veinticinco años, 
con domicilio en el paseo do Santa Ma-
na de la Cabeza, 4/5. 
Los demás riñedores huyeron. 
Se trabaja para averiguar quién hi-
rió a Blas. 
Caída.—En la calle de Amaniel se 
cayó la n iña Angela Herráiz García, 
de siete años, y sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Z)e7iu7icia.—Basilio González García, 
de treinta años, con domicilio en Sa-
litre, 14, denunció a Teresa Peromingo 
Esteban, de treinta y cinco años, con 
domicilio en Ampaio, 32. Le acusa de 
sustracción de 100 pesetas. 
Fracasos de «Caco..—En el paseo de 
Rosales le sustrajeron, por el procedi-
miento del otirón», a doña Mariana S. 
Antonio Gálvez, do treinta y siete años, 
un bolso de mano con varios efec-
tos y 50 pesetas. La Policía logró de-
tener a los autores del hecho, que se 
llaman Tomás l lercdia. Bueno, de diez 
y ocho años, y Máximo Fernández, de 
veinte, domiciliados en él paseo de Ex-
tremadura, el primero en el 16 y el 
segundo en el 25. 
¡Muerte repentina.—En la calle de Al-
calá, esquina a la de Sevilla, falleció 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
m m 
El mejor zapatero a medida. 
Arenal, 26, entresuelo 
E L G A I T E R O 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
0 5 0 
Para devolver los cabellos 
blancos a su color p r imi t ivo 
a los veinte días de darse 
una loción diaria. Su ac-
ción es debida al oxígeno 
del aire, por lo que cons-
ti tuye una novedad. 
¡¡Maravilloso invento!! 
No mancha n i la piel n i la 
ropa, pudiéndose usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías , 
droguerías , bazares, etc., y 
autor, N . LOPEZ CARO, 
SANTIAGO 
son l a s fc toeraf ias a l a g u a ; agradab le e n t r e t e n i m i e n t o con e l que los n i ñ o s obtienen 
•t^M r» V U,n^tl'S f o t o S r a í i a s de p a i s a j e s y t ipos japoneses; c a j a con 25 í o t o g r a f i a s . t a m a ñ o 9 x 6 
"¿V-o ! i ' Ca'3a 0011 25 foto8rafias. t a m a ñ o 5 x 4 . 0,50, y sobre con se i s f o t o g r a f í a s , t a m a ñ o 
iNlií> L) L | 5 x 4 , 0,20. A prov inc ias , 90 c é n t i m o s . 
L . A S I N . P R E C I A D O S , 2 3 , M A D K I 3> 
repentinamente Francisco Bañeros Gar-
cía, de treinta y dos años, albañil. 
Tres níño¡> lesionados.—Concepción 
Scbroedel, de seis años, domiciliada 
en Moretó. 5, sufrió lesiones de escasa 
importancia al ser cogida por los puer-
tas de un tren del «Metro». 
—Luciano Calvo Martin, de diez años, 
que liabita en Alberto Aguilera, 42, su-
frió lesiones de pronóstico reservado al 
caerse cuando jugaba en la mencióna-
da calle. 
—Angel García Manolo, de nueve años, 
con domicilio en la Cuesta de las Des-
cargas, 7, sufrió lesiones de pronósti-
co reservado al caerse del tope de un 
tranvía en la calle del General Ricar-
dos. 
Buen dependiente. — Francisco R'0 
Alonso, que posee una panadería en 
Prado, 17, denunció a su dependiente 
Julián García Torre, de diez y ocho 
anes. que ha desaparecido con factu-
ras por valor de 600 pesetas. 
La "mechan—En un establecimiento 
de la calle de Toledo, 113, fué detenida 
la gitana Mariana Jiménez Silva, de 
cuarenta años, por apoderarse de una 
pieza de tela. 
Muerto por un automóvil.—En la calla 
de la Ballesta el automóvil 9.207, q"6 
conducía Carmelo García Moreno, a-U0' 
pelló a Luis García Peña, de cinco 
años, y le produjo la muerte. 
Atropello al por mayor.—El vecino de 
Alcoheudas Francisco Verde Bubio^ de-
dicó el domingo su camioneta, núme-
ro 13.134, al transpone de viajeros a 
la plaza de Vista Alegre. 
Al llegar el vehículo a la Glorieta a» 
las Pirámides le faltaron los frenos, 
entró en la acera y entre los que atrtf" 
pelló y los que iban dentro de la ca-
mioneta resultaron lesionados: , 
Soledad Ponce Maero, de veinticuatro 
años, con leáiones de pronóstico resé 
vado; José Fernández Martínez, de vein-
tiocho; Felisa Valero, de quince, y 1 
lar Pérez, de ocho meses, con otras 
carácter leve. 
Un choque y un lesionado.—En 
callo de Ferraz el automóvil 18.650. co^ 
ducido por Antonio Vázquez, fue a cho-
car con el autocamión 6.797, conduu" 
por Antonio Martínez Gnzález. En el 
cidente resultó con lesiones de..prüfray 
tico res-arvado el hermano marista 
Felipe, de cincuenta y cuatro años, 
miciliado en Cisne, 3, Colegio. 
El automóvil quedó con grandee a 
"as. ki]6. 
Lesionado en un vuelco.—En el * . 
metro 2 de la carretera de Carabancu 
volcó el automóvil 15.-250, conducido V 
su propietario, el teniente de InÎ ¡11o 
ría dn Miguel de Zayas y Bob.a,'or. 
el cual resultó con lesiones de nnp ^ 
tancia. Fué curada l a victima en 
Hospital Mili tar de aquel Pueblo. 
Muerto por el tren.—En el w f ^ M 
1S de la l ínea del Norte el tren 2o a ^ 
Hó al vecino de Las Rozas Dámaso ^ 
go Fernández. Quedó muerto en el 
dicho como una denuncia, presenta la 
dimisión de toda la Junta directiva del 
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Capilla pública en Palacio 
El domingo se celebró en Palacio la 
capilla (pública con motivo de la fiesta 
•vde Pentecostés. Es la primera a que 
asisten la infanta doña Beatriz, hi ja 
mayor de los Soberanos, y la infanta 
doiia María Luisa, esposa del infante 
don Fernando. Se usó en esta capilla 
p0r primera vez el uniforme que para 
estas solemnidades dispuso el Monar-
ca que llevasen las señoras que en la 
comitiva figuraran. Fué extraordinaria-
menle numeroso el público que acu-
dió a presenciar el paso del cortejo 
real por las galenas de cristales, que 
cubrían el Peal Cuerpo, de gala, al 
mando del oficial mayor, comandante 
don Francisco Ojeda. 
A las once se organizó la regia co-
mitiva, que se trasladó al templo a los 
acordes de la marcha «Romeo y Julie-
ta», de Gounod. El orden en que for-
maban era el siguiente: los gentiles 
nombres, los mayordomos, los grandes 
de España, a continuación de los cua-
les iban el Nuncio de Su Santidad y 
altezas reales los infantes don Fernan-
do; don Alfonso de Borbón y don Jai-
me. Detrás y entre un zaguanete de 
Alabarderos, los Soberanos, a la in-
mediación del Rey, el comandante ge-
neral de reates guardias don Dámaso 
'Berenguer, y sus altezas las infantas 
doña Beatriz, doña Isabel y dolía Ma-
ría Luisa. lluego los jefes superiores 
de Palacio duque de Miranda, conde 
. de Maceda y marqués de Bendaña, a 
los que seguía, en dos filas, el cortejo 
de damas. Después la Casa Militar de 
su majestad, la oficialidad mayor de 
Alabarderos, con el mayor general se-
ñor García Lavaggi, y la Escolta Real. 
Cerraba marcha la música del Real 
Cuerpo. 
Celebró la misa el Patriarca de las 
Iridias, de pontifical, asistido de los 
diáconos de honor señores Gutiérrez 
; Sanjuán y Zaragüe ta ; actuaron en las 
• funciones de sus cargos el receptor 
señor Pacin, el párroco señor Morlans 
y el maestro de ceremonias señor Uriza. 
Durante las mismas, la capilla mu-
sical, bajo la dirección del maestro Sa-
co del Valle, interpretó la segunda misa 
-pontifical de Perosi; los «Sequentia»; 
de Eslava; al ofertorio, el «Largo re-
ligioso», de Háendel, y a la elevación, 
el «Pañis angélicus», de César Frank. 
Terminada la función religiosa, la re-
gia comitiva, por el mismo orden, re-
gresó a la cámara donde se disuelve, 
a los acordes de la marcha «Fe, Es-
peranza y Caridad», de Juarran. 
El Monarca vistió uniforme del In-
memorial, con los collares'del TOISÓN 
y de Carlos I I I , la venera de las cuatro 
órdenes, varias condecoraciones nacio-
nales y extranjeras y la banda roja 
del Mérito Mil i ta r ; el infante don Jai-
me, de maestrante de Sevilla, con el 
Toisón y la banda de Isabel la Cató-
lica; la de Carlos I I I y las dos citadas 
lica; el infante don Alfonso, sobre 
su uniforme de Húsares de la Prin-
cesa, lucía la banda de Carlos I I I 
| | |M)s dos citados collares; el infante 
don Fernando, de uniforme de gala de 
general lucía los mismos collares y la 
banda del Mérito Naval. 
t a Soberana lucía el nuevo unifor-
me, igual en el corte a todos los otros; 
pero la tela era de tisú de oro, bro-
chado ; se adornaba con mantilla ne-
gra, collares, diadema y aderezos de 
brillantes. Su hija, doña Beatriz, igual 
a su augusta mapire, con la diferencia 
de la tela del uniforme, tisú de plata, 
brochado. Las infantas, doña Isabel, 
rico vestido de raso gris, 'con joyas de 
brillantes y esmeraldas, y doña María 
Luisa, joyas de brillantes y hermoso 
vestido de plata, brochado. 
Las damas, excepto tres, que aún no 
babían recibido el uniforme y vestían 
ricos trajes de corte, todas lucían aquél. 
Asistieron los siguientes grandes de 
España: 
fiuquesas de San Carlos, Sotomayor, 
de guardia con la Soberana; Victoria, 
con doña Beatriz; Plasencia, con dona 
Isabel; T'Serclaes, Infantado, Vistaher-
mosa, Dúrcal, Algete, señorita Elena 
Ucera y Miranda; marquesas de Ar-
güeso y Bendaña, de guardia, con do-
íia María Luisa; condesas de Alcubie-
"'e, Los Llanos, Villagonzalo y Peña-
randa de Bracamente. 
Duques de Alba, Hijar, Vistahermo-
sa, Sanlúcar la Mayor, Abrante y Al -
menara Al ta ; marqueses de Velada, Ro-
mana, Castromonte, Rafal, Hoyos, San 
Vicente, Heredia, Urquijo, Miraflores, 
y Castel Rodrigo y condes de Guendu-
fein, Real, Sástago, Campo Alange, Gli-
Iries de Brabante, Floridablanca, Villa-
gonzalo y Moriles. 
Marinos suecos en Palacio 
de volará ep uno de los cinco autogi-
ros que se han construido en Inglate-
rra. Durante su estancia se realizarán 
pruebas de los cinco. 
Es casi seguro que pasado mañana , 
con motivo de la fiesta de Aviación que 
se celebrará en Getafe, un aviador mi-
litar se eleve en un autogiro ante los 
Keyes, Gobierno e invitados. Este auto-
giro es uno de los dos construidos en 
Getafe, en la casa Loring. 
Estos aparatos tienen varias modifi-
caciones con respecto al tipo primitivo. 
Por medio de una doble articulación 
—vertical y horizontal—de las alas se 
lian suprimido las resonancias de tre-
pidación que se notaban. Lleva cada 
autogiro un motor «Hispano» de 300 HP. 
y puede desplegar una velocidad hasta 
de 170 kilómetros por hora, mucho ma-
yor que la de los primeros tipos. 
Entre los cinco autogiros fabricados 
en Inglaterra hay algunos trimotores. 
El Obispo de Tabasco a Oña 
El domingo, a las nueve y cuarenta 
de la m a ñ a n a , salió para Oña (Burgos) 
el Obispo do Tabasco, para proceder a 
la ordenación de varios hermanos Je-
suítas. Desde aquella localidad marcha-
rá ya de España con rumbo a Francia 
para i r desde aquí a Norteamérica. 
Acudieron a despedirle el Provincial 
de los Jesuítas, padre Sánchez Robles; 
el visitador©p'adre Carvajal, otros reli-
giosos, muchos de la colonia mejicana 
y numerosos señores de la Congregación 
áe Nuestra Señora de Guadalupe. 
Al arrancar el tren se dió un viva a 
Cristo Rey. El Obispo de Tabasco mar-
cha, encantado de su estancia en Ma- j 
drid. 
El sábado había celebrado misa en Ja 
oapilla de la Virgen de Guadalupe, ayu-
dado por tres sacerdotes expulsados de 
Méjico. Después de celebrar dirigió a 
ios muchos fieles asitentes una elocuente 
y sentida plática, en la que explicó por 
qué en las iglesias de Méjico hubo ne-
cesidad de suspender el culto. 
Por la tarde estuvo en Areneros, visi-
tando los talleres del Instituto Católico 
de Artes e Industrias, y después en los 
Luises, donde sostuvo con los' congre-
gantes allí reunidos una charla fami-
liar. 
P o r la noche tomó la colación con el 
Obispo de Madrid. 
Entre las visitas realizadas por el Obis-
po de Tabasco tuvo singular importan-
cia la hecha al domicilio social de la 
Congregación de Caballeros del Pilar, 
en la calle de la Flor. 
Le acompañaban algunos padres de 
la Residencia de la Compañía de Jesús, 
y fué recibido por un grupo numeroso 
de congregantes, a cuyo frente estaba 
el conde de Bernar, que preside ahora a 
los caballeros congregantes. 
El Obispo de Tabasco dirigió la pala-
bra a los reunidos en términos de gra-
titud para la Iglesia española, que con 
tan vivo afecto acompaña a los mejica-
nos en la .prueba a que les somete la 
persecución religiosa, que fué expuesta 
por el Obispo de Tabasco en sus ante-
cedentes históricos y en sus episodios 
actuales, cuyo relato conmovió honda-
mente a los circunstantes. 
Tuvo la dignación el Prelado mejica-
no de hacer una mención afectuosa para 
E L DEBATE por la veracidad de sus in-
formaciones y por su actitud frente al 
furor sectario, que tiene hoy en lágri-
mas a nuestros hermanos de Nueva Es-
paña. 
Junto al Obispo de Tabasco tomaron 
asiento los padres Torres y Laria y el 
señor Gil Delgado. 
E l Obispo de Ma-
drid a Cuenca 
El domingo a ú l t ima hora de la tar-
de marchó en automóvil a Cuenca el 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, doctor 
Eijo y Garay. 
Hasta el jueves por la tarde permane-
cerá en las posesiones que en aquella 
provincia posee don Luis Martínez Klei-
ser. 
Obras de urbaniza-
fruta de este lugar de recreo, por creer 
sin duda que está prohibida la en-
trada. 
—Recibió el alcalde la visita del agre-
gado militar de la Embajada francesa, 
al que acompañaban los jefes y oficial es 
de su nación que tomaron parte en el 
concurso hípico. 
- E l conde de López Muñoz envió al 
alcalde una carta con una instancia fir-
mada por escritores y artistas, pidiendo 
que se dé el nombre de Alfonso X I I I a 
la avenida prolongación de la Caste-
llana, contigua a la Ciudad Jardín de 
Prensa y Bellas Artes. 
' El alcalde manifestó que acogía con 
gran simpatía esta idea, y recordó que 
se l lamará avenida de Alfonso a la que 
dé entrada a la Ciudad Universitaria. 
—Se encuentra ya en Madrid el jefe 
de la Guardia municipal de Bilbao, que 
viene a estudiar el problema de la circu-
lación. 
—Los concejales don Romualdo de 
Toledo y don Vicente Fernández de Vi-
cente fueron obsequiados con un ban-
quete por un grupo de amigos. Asistie-
ron los gobernadores civiles de Madrid 
y Guadalajara, el presidente de la Dipu-
tación de esta ciudad, varios diputados 
provinciales y el alcalde de Molina de 
Aragón. 
—El alcalde manifestó ayer que, aun-
que lo agradece mucho, no acepta que 
un grupo escolar lleve su nombre, según 
proponen los tenientes de alcalde. 
El problema de la mendicidad 
en que el servicio de coches-camas fun-
ciona en la dirección contraria. 
La Unión Aérea Española estudia, a 
petición de varias personalidades de la 
aeronáutica francesa, la instalación de 
una línea Madrid-Zaragoza-Pau-Paris, 
que ofrece grandes dificultades a cau-
sa del paso por los Pirineos. 
Conferencia de Rubio y Lluch 
ción en el Ensanche 
Cumplimentaron al Rey el duque de 
--anta Elena, el capitán general, el ge-
W&l Zubia, el marqués de la Viesca v 
el coronel Tafur. 
—En audiencia recibió a los generales 
división señores Fernández Heredia 
^ García Aldave; de brigada, señores 
píabró, Baxeras y Jiménez (don Fer 
M\üo] • intendente general de la Ar-
•ftada don Pedro Dapena, coronel don 
p|caivlo galas, teniente coronel don Fran-
cisco Vila, comandante don José Garzón, 
capitán de corbeta don Enrique Nava-
p Margan y capitán de Ingenieros don 
fr ique Maldonado. 
"-Invitados por su majestad almorza-
W ayer en Palacio el almirante, los 
capitanes de navio y el teniente de 
pvío do los buques suecos llegados a 
an Sebastián, y a quienes acompaña 
ll capitán de corbeta don Antonio Flo-res. 
~~La Reina recibió en audiencia a 
ay FaUgUno Calvo áG Leóni cond€s de 
^ Infantas, doña Juana Cívico de Par-
f t j señores de Parlado. 
Ciudad Universitaria 
•pv .—_ 
k \ £ ,Palacio so han recibido ios si-
^nentes donativos: 
• adre prior fray Edmundo Querdou, 
toLpT Rcal Cartuja de Miraflores, 500 
tin rS ; clon José Taulcr, 505; don Aguñ-
Mannaimd0, (,e Ciu,lacl Real. 25; dorí 
ne?, ^ Herrero "y doña Amalia Martí-
W' fTaestro de primera enseñanza, por 
IDO- m r 0 S cle la mina «Concepción». 
• marquesa de Otero, 100; don Anto 
^ ^ " ^ " ^ z (Zalamea de la Sero-
'e SPÍ N CirCul0 Católico (ele Medina 
Ion 4 „ . r a ) . ' 25; don Federico Jiménez, 5; 
Ion P . I T 0 Beriítez (de Pozuelo), 11.75; 
' - r n , ?mero Castresana, 100; Banco 
sc-fíóH Colonial- de Barcelona. 5.000: 
Ul0riías de Llasera, 5. 
El alcalde l ia dispuesto que inmedia-
tamente den comienzo las obras de ur-
banización y mejora del pavimento en 
las siguientes calles; 
Primera ¿ona.—Abascal, entre Santa 
Engracia y Castellana. Bermúdez, entre 
Ataúlfo y Valleliermoso, Bíós Rosas, 
Modesto Lafuente, entre Ríos Rosas y 
Paseo de Ronda. Isaac Peral, entre 
Fernández de los Ríos y Joaquín María 
López. María de Guzmán, entre Ponza-
no y Alenza. 
Segunda zona.—AyaJa, entre Serrano 
y Pr íncipe de Vergara. Lagasca, entre 
Alcalá y Goya y entre Hermosilla y 
Lista. Pa rd iñas , entre Alcalá y Goya. 
Padilla, entre Pard iñas y Porlier. Lope 
de Rueda, entre Doctor Gástelo y Sáinz 
do Baranda. Joaquín Costa, entre Hipó-
dromo y eje de la de Serrano. Serrana 
entre el Camino Alto de Cliamartín y 
Joaquín Costa. María de Molina, entre 
Príncipe de Vergara y paseo de Ronda. 
¡S'arváez, entre Doctor Gástelo e Ibiza. 
Máiqucz, entre Alcalá y Goya. Doctor 
Gástelo, entre Narváez y Menéndez Pe-
layo. Fernán González, entre Avenida 
de la Plaza de Toros y Duque de 
Sexto. Duque de Sexto, entre Antonio 
de Acuña y Fuente. Príncipe de Ver-
gara, entre General Oráa y Francisco 
Silvela. 
Tercera zona—c&ceres, entre Delicias 
y Embajadores. Canarias, entre General 
Lacy y Vara de Rey. Caridad. Bernar-
dino de Obregón, entre Sebastián He-
rrera y Ronda de Valencia. Ercilla, en-
tre Moratines y Labrador. Peñuelas, en-
tre Moratines y Labrador. Paseo de Em-
bajadores, entre las glorietas de Santa 
María de la Cabeza y del Pico del I V 
ñumelo, Ramírez de Prado, entre Ge-
neral Lacy y Empecinado. Avenida del 
Matadero, en el cruce con el paseo de 
la Chopera. Glorieta de Santa María 
de la Cabeza. Manzanares, entre Ronda 
de Segó vi a y Linneo. 
El nuevo alumbrado del 
El alcalde visitó anteayer y ayer Jos 
terrenos situados cerca del Puente de Ja 
Princesa, donde serán instalados los dos 
pabellones Docker cedidos por el minis-
terio de la Guerra, que servirán para 
recoger a los mendigos, aunque nada 
más que por las horas necesarias para 
clasificarles y enviarlos después a lo5 
asilos de Madrid o a sus respectivas 
provincias. 
La visita de ayer tenía por objeto ver 
la manera de proceder a la instalación 
del agua y de llevar allí los necesario* 
elementos de desinfección. 
Se propone el aicalde evitar que con 
motivo de la recogida de mendigos con-
vivan los niños con las personas ma 
yores. 
Actualmente sólo quedan en Yeserías 
79 mendigos de los 579 que había haco 
pocos días cuando el alcalde dió la or 
den de desalojar. 
Dá los 500 bastantes han sido enviados 
a sus provincias. 
Relacionada con el problema de la 
mendicidad está la circular del minis-
tro de la Gobernación a los gobernado-
res, en la que se dispone que se res-
trinja la concesión de billetes de caridad 
pa^a Madrid. 
Y por indicación del señor Semprún 
se dispone que si se trata .de obreros, 
sólo se faciliten estos billetes cuando 
presenten previamente el contrato de 
trabajo, para evitar así que vengan a 
Madrid sin contar previamente con me-
dio de vida y lleguen a encontrarse 
aquí en situación apurada. 
La recogida de perros 
El alcalde hizo una visita al depósito 
de perros, que sei'á inaugurado en esta 
misma semana. 
En uno de estos días publicará el se-
ñor Semprún el bando sobre la recogida 
de perros, la cual se llevará a cabo, no 
por laceros que cobren una cantidad 
por perro recogido, sino por obreros 
municipales a jornal. 
Entiende el alcalde que así se corre-
girán algunos abusos que se imputaban 
a los laceros. 
El viernes, la Fiesta de la Flor 
En el Ayuntamiento se reunieron ayer 
con el alcalde los diez tenientes de ai-
calde, el delegado regio del Patronato 
de la Lucha Antituberculosa, conde de 
Casal, y algunos de los señores que 
prestan su concurso a esta obra, para 
ultimar detalles de la Fiesta de la Flor, 
que se celebrará el próximo viernes 
día 10. 
La línea aérea 
La úl t ima conferencia del curso so-
bre Menéndez Pelayo la .pronunciará el 
jueves día 9, a las siete de la tarde, en 
la Academia de la Historia, el acadé-
mico de la Española don Antonio Rubio 
y Lluch, sobre «La poesía amorosa de 
Menéndez Pelayo». 
Mañana, en el mismo local y a la 
misma hora, dará la penúltima confe-
rencia de este curso don José Rogerio 
Sánchez, sobre «Estudios de Menéndez 
Pelayo sobre el teatro nacional». 
Una Comisión mili-
tar de El Salvador 
Ha llegado a Madrid una" Comisión 
militar de El Salvador, compuesta del 
teniente coronel de la Guardia Nacio-
nal don Joaquín Valdés, capitán ma-
yor don Francisco Marroquín y tenien. 
te don Víctor Manuel Paredes. 
Esta Comisión viene a España a rea-
lizar estudios sobre la organización y 
funcionamiento de la Guardia civil para 
aplicar sus procedimientos a la Guar-
dia Nacional de El Salvador, fundada 
hace largos años por una Comisión de 
la Guardia civil que marchó a dicha 
república con este objeto. 
La Guardia Nacional funciona de mo-
do análogo a nuestra Benemérita y su 
reglamento y normas son iguales en to-
do lo posible a los de ésta. Los comi-
sionados dicen que la Guardia Nacional 
ha dado excelentes resultados, particu-
larmente en los campos. 
La Comisión de El Salvador ha esta-
do en Segovia algún tiempo en el pr i -
mer tercio de la Guardia civi l . 
En Madrid, acompañada del teniente 
coronel de la Guardia civil don Luis 
López Santisteban, y del capitán don 
Joaquín España, visitó las bibliotecas 
y los museos, entre ellos el Arqueoló-
gico Nacional, invitada por el présbite, 
ro y arqueólogo don Ignacio Calvo. 
Los comisionados estarán en España 
hasta fin de año, y se proponen reco-
rrer gran parte de la Península. 
Sesión de la Comisión 
Homenaje al alcalde 
de Carabanchel Bajo 
El domingo en Carabanchel Bajo so 
tributó un homenaje popular al alcal-
de, don Leandro Teresa, por su gestión 
al frente del Municipio. A las doce .de 
la m a ñ a n a en el Ayuntamiento se • ce-
lebró una sesión extraordinaria presi-
dida por el gobernador civil de Madrid, 
señor Martín Alvarez, y a la que asis-
tieron, entre otros, el presidente de la 
Diputación, señor Salcedo Bermejillo; 
el secretario de la U. P., señor Aristi-
zábal (don Gabriel); las autoridades lo-
cales y numeroso público. 
El señor Arranaz, de la Comisión or-
ganizadora, entregó al alcalde un bas-
tón de malaca, con puño de oro, en el 
que aparecen en esmalte el escudo de 
España y de Carabanchel, varias ale-
gorías y las iniciales L. T . ; un reloj 
de oro, con cadena y dije del mismo 
estilo del puño del bastón y bolsillo de 
oro; y un álbum con tapas de filigra-
na, obra del señor Grande, y perga-
minos, obra del señor Bermejo. 
Hicieron uso de la palabra los seño-
res Arranaz, el gobernador c iv i l y el 
homenajeado. 
A continuación fué inaugurado el ma-
tadero, que consta de tres pabellones 
para el sacrificio de ganado lanar, va-
cuno y de cerda. 
Desde allí los invitados se dirigieron 
al Reformatorio de Jóvenes Delincuen-
tes del Principe de Asturias, donde ee 
sirvió un «lunch» y se leyeron adhe-
siones del ministro de la Gobernación, 
del Obispo y del alcalde de Madrid. 
Por la noche hubo concierto por la 
Banda Municipal, y una sesión de fue-
gos artificiales. 
La riqueza carbo-
doba designó al señor Blanco Belmonte 
para que la represente en esta solem-
nidad, y la Española no envió delega-
do por celebrar sesión pública a la 
misma hora. 
Don Julio C. Jiménez Royo, en nom-
bre del Fomento de las Artes, pronun-
ció un discurso sobre la significación 
del acto e hizo resaltar la importancia 
que la obra de Góngora ha tenido en la 
historia de las letras. 
La señori ta Carmen Abad recitó al-
gunas de las composiciones de Góngora. 
Don Alfonso Ayensa dedicó la prime-
ra parte de su disertación a reseñar la 
vida del poeta; la obra de Góngora, 
las características de su estilo y las in-
fluencias que pudieron determinarlo. 
Don Luis Pidal se duele del silencio 
que han hecho los organismos cultura-
les y literarios al cumplirse el este cen-
tenario, y asegura que hay que vindi-
car al poeta, como la m á s alta figura 
de la poesía l írica de nuestro pueblo. 
La señorita Abad dió lectura a unas 
cuartillas de don Diego San José. 
Don Cristóbal de Castro leyó un tra-
bajo sobre la vida de Góngora. 
Por últ imo, el señor Méndez Bejara-
no hizo el resumen de los discursos, 
trazando una semblanza del poeta y es-
tudiando el carácter de su época. 
Banquete de los mé-
nífera de España 
provincial permanente 
paseo de San Vicente 
Esta noche empezará a funcionar el 
nuevo alumbrado eléctrico en el paseo 
de San Vicente. El de gas, que habrá 
de lucir en combinación con el eléctri-
co, empezará dentro de breves días. 
—El alcalde ha hecho una visita al 
uebas del auíogiro Cierva!iP'ar(Iue de la Arganzuela y dispuso que 
se colocaran en él dos puertas en vez 
de tenerlo cercado todo con alambres, 
pues de esta manera el público no dis-> 
la t k Z T \ 0 T ael autogiro. don Juan de 
d na salido para Londres, don-
drid -Lisboa- Se vil la 
El próximo viernes 10, caso de que 
se haya ultimado un pequeño trámite, 
se reanudará el servicio de la l ínea aé-
rea Madrid-Lisboa-Sevilla. 
A las nueve de la m a ñ a n a los lunes, 
miércoles y viernes sa ldrá de Madrid un 
aparato que, en caso de viento contra-
rio, l legará a Lisboa a la una y cuarto 
de la tarde. Con viento favorable la 
duración del vuelo será mucho menor. 
El «Sevilla», que fué el aparato que 
inauguró la línea, recorrió el trayecto 
Lisboa-Madrid en tres horas. 
Los lunes y miércoles el «Junkers» que 
llegue a Lisboa se quedará en la ca-
pital lusitana para salir al día siguien-
te—martes o jueves—a las nueve de la 
mañana en dirección a Madrid. 
Los viernes se realizará el vuelo Ma-
drid-Lisboa-Sevilla. La salida de la ca-
pital portuguesa se verificará a las tres 
de la tarde y la llegada a Sevilla, a las 
cinco y media. 
Los sábados par t i rá de la capital an-
daluza un aeroplano a las nueve de la 
mañana para llegar a Lisboa a las on-
ce y media. A la una y cuarto empren-
derá de nuevo el vuelo ; a terr izará en 
Getafe, a las cinco y treinta de la tarde. 
Se dispone para el servicio de tres 
aparatos: el «Sevilla», un «Junkors», 
trimotor, G 23, idéntico al primero, ca-
paz para nueve pasajeros y dos pilo-
tos y otro «Junkers» monomotor, F 13, 
para u n piloto y cinco pasajeros. 
Por un contrato firmado por el seño11 
Moreno Caracciolo—en representación 
de la Unión Aérea Española—y el di-
rector general de Comunicaciones, la 
Unión Aérea se compromete a transpor-
tar en cada vuelo 200 kilos de corres-
pondencia, cuyo franqueo no sufrirá por 
ahora sobretasa. 
Además de los equipajes de los viaje-
roe, llevarán los «Junkers» carga, por 
la que se cobrará a razón de tres pe-
setas kilogramo entre Madrid y Lisboa 
o viceversa, y dos entre Lisboa y Se-
villa. 
Pilotos de l a línea serán don José An-
saldo Bej araño—.piloto jefe—, el capitán 
Loriga y el alférez de complemento don 
José María Valle. En los primeros via-
jes volará el piloto alemán Morzik—re-
presentante de la casa de seguros, en 
la que la Unión Aérea ha asegurado 
los aparatos y los pilotos—que tiene el 
encargo de examinar la aptitud de és-
tos. 
La Unión Aérea ha señalado los días 
indicados para aprovechar las fechas 
En la sesión de la Comisión provincial 
permanente celebrada ayer el presiden-
te, señor Salcedo Bermejillo, dió cuenta 
ele la recaudación obtenida en la corri-
da regia. Las ganancias a beneficio Tic 
la Ciudad Universitaria han sido de 
164.000 pesetas. Sobre este asunto se -fa-
ci l i tará una nota detallada. 
Se dió cuenta de que la Sociedad Nue-
va Plaza de Toros ha depositado en "un 
Banco un millón depesetas como depó-
•:to de garan t í a para el cumplimiento 
de sus obligaciones con la Diputación. 
Se leyó una moción en la que se pro-
ponía dictaminar favorablemente, ex-
cepto en lo relativo a los distritos ele 
Chinchón y el de San Lorenzo de E l 
Escorial, el anteproyecto de demarcación 
judicial redactado por la Audiencia te-
rr i tor ia l . El señor Carvajales propone 
que se conserve el partido de San Mar-
tín de Valdeislesias y que se le agreguen 
alg-unps,pueblos de la provincia de A v i -
la que tienen que pasar por San Mart ín 
para i r a la cabeza de partido. Así se 
acuerda, y se aprueba también un ruege 
del conde de Canga Argüelles sobre el 
distrito de Alcalá. 
Se aprobaron los pliegos de condicio-
nes para la ejecución del riego asfálti-
co en los kilómetros del 18 al 23 de la 
carretera que parte de Colmenar. Viejo 
a Miraflores y va a La Granja por V i -
llalba y Manzanares, en los ki lómetro; 
1 al 5 ele la de Colmenar Viejo a Manza-
nares, 20 al 22 de la de Torrelodones a 
Colmenar Viejo, del 1 al 1,800 de la de 
Madrid a Hortaleza y Canillas. Importa, 
aproximadamente, todo ello 143.000 pe-
setas. 
El presidente dió cuenta de las pr in-
cipales ponencias que la Diputación de 
Madrid se propone llevar a la Asam-
•lea de Barcelona. 
A l final aprobó una propuesta de) 
señor Mamolar sobre el servicio de I n -
cendios de la provincia. Se requer i rá a 
los Ayuntamientos para que tengan de-
pósitos de agua y para aue, antes com-
prar material de incendios, lo comuni-
quen a la Diputación, a fin de que sea 
uniforme en los pueblos limítrofes. 
El estanque del Retire 
Don Ignacio Patac dió ayer otra con-
ferencia sobre «Estructura fundamental 
de la Península Ibérica». 
Habló de la invasión del mar hullero 
superior, que—dijo—cubrió casi toda la 
Península . Detalló la posición de ian 
distintas cuencas carboníferas de Espa-
ña, para afirmar que esa posición es 
inconciliable con las ideas que preva-
lecen en nuestra Patria, desde Macpher-
son y Calderón, acerca de la edad de 
sus antiguos pliegues. 
Esta ha sido la causa de que el con-
ferenciante se decidiera a estudiar Ja 
estructura fundamental de la Península . 
Ha llegado a la conclusión de que la 
edad de aquellos plegamientos es muy 
anterior a los tiempos carboníferos. 
Esa hipótesis hace posible que el mar 
hullero superior haya invadido y efec-
tuado depósitos en una gran parte del 
España, lo que para un futuro próximo 
puede tener una gran importancia en 
el desarrollo económico de nuestra na-
ción. Si fuera cierta mi teoría—añade—. 
tendrían que enmudecer los que dicun 
que España es pobre en carbón y que. 
como consecuencia, no tiene capacidad 
para las grandes empresas industriales. 
Presenta luego un mapa tectónico de 
España, hecho por el conferenciante, y 
explica las soluciones que da su teoría 
ja los problemas tectónicos que se hallan 
! planteados desde los primeros estudios 
j geológicos de España, tales como las 
formaciones del Pirineo, cordilleras Can-
tábrica e Ibérica—continuación una de 
la otra—, sistema central divisorio, mon-
tes de Toledo, Sierra Morena y mole 
Bética — desplazamiento de la meseta 
lbérica-^y de las depresiones del valle 
del Ebro, Tajo y Guadalquivir. 
Afirma que la meseta Ibérica presenta 
la misma estructura estratigráflca y tec-
tónica que Escocia, región típica caledó-
nica. 
Presidió el acto el presidente honora-
rio de la Sociedad Geográfica, don Ra-
fael Alvarez Sereix, y asistieron los se-
ñores Inglada, Merino, Fernández Nava-
rro, Hernández Pacheco y otros muchos. 
Hoy cont inuará el señor Patac su 
conferencia. Hará un estudio de los plie-
gues más importantes de la meseta Ibé-
rica, comparándolos con los más nota-
bles del globo. 
£1 premio Cannizaro 
dicos puericultores 
Se han reunido en banquete los pr i -
meros médicos que han obtenido el di-
plomu de puericultores en la Escuela 
Nacional de Puericultura. 
Presidieron los señores Suñer, Eleice-
gui y Piquer, y entre los asistentes es-
taban los señores Mañes, Arce, Sala, 
Fernández Victorio, Vázquez Cárdenas, 
Espejel, Mañero, Boch y las señoritas 
Alonso, Niño, Tapia-Robson, Ocina y 
Martínez. 
Hicieron uso de la palabra los señores 
Boch, Mañero, Palacios-que pidió que 
se haga profesor al doctor Mañes—y Su-
ñer. 
Reunión de la Junta 
provincial de Sanidad 
En el Gobierno c iv i l se reunió, presi-
dida por el gobernador, la Junta pro-
vincial de Sanidad. 
Fueron aprobados los proyectos de 
traída de aguas de Alcalá de Henares y 
Villaverde y se devolvieron otros pro-
yectos de este pueblo para ampliación 
de su informe. Se nombraro?i ponen-
cias para la instalación de an sana-
torio antituberculoso en Los Molinos. 
Se aprobaron unas proposiciones de los 
veterinaris y comadronas de Chamartín 
de la Rosa. 
La Junta quedó enterada del excelente 
estado sanitario de los pueblos de la 
sierra, en los que—según se dió cuen-
ta—no se ha registrado n ingún caso de 
tifoideas, contra lo que se ha dicho. 
Estadística demográfica 
para el profesor Moles 
El domingo, a la una y media de la 
tarde, volcó en el estanque del Retiro 
una lancha en la que paseaban seis 
personas. Cuatro pudieron alcanzar rá-
pidamente la escalinata del monumento 
de Alfonso X I I , pero las otras, dos mu-
chachas de diez y ocho y veinte años, 
estuvieron a punto de perecer. Fueron 
salvadas por los tripulantes de otra lan-
cha, que se acercó rápidamente al lugar 
del suceso. 
El bote de auxilio de la Empresa ex-
plotadora del estanque llegó cuando ya 
las muchachas estaban a salvo, y una 
de ellas había recobrado el sentido, que 
perdió a consecuencia del susto. 
El numeroso público 'que allí se había 
congregado hizo manifestaciones de des-
agrado por la tardanza en acudir el 
socorro, y comentaba con extrafleza que 
no hubiera para este servicio de urgen-
cia una gasolinera que permitiese más 
rapidez en los auxilios. 
Excursión colectiva a Siete Pico? 
El Centro de Defensa Social organizó 
el domingo una excursión colectiva a 
la Sierra del Guadarrama para visitar 
el sitio en donde ha de erigirse la pro-
yectada gran cruz monumental. 
Los excursionistas salieron en ferro-
carril de Madrid a las siete y media do 
la mañana , y .al llegar a Navacerrada 
oyeron la misa que el párroco de Cerce-
dilla dijo en la capilla-refugio construi-
da junto a la parada del tranvía eléc-
trico. Después se dirigieron los alpinis-
tas hasta más allá del Puerto de Na-
vacerrada, en donde almorzaron, y do 
aquí ascendieron a Siete Picos, llegando 
hasta la divisoria del cuarto y del quin-
to, que es el lugar designado para le-
vantar la cruz. 
Durante el camino se entonaron cán-
ticos alpinos y en la cumbre los himnos 
a la Cruz y Eucarístico, y después de 
depositar unas reliquias en el sitio en 
que se ha de erigir el monumento se le-
vanto acta, en la misma montaña, en 
la que firmaron todos los alpinistas que 
a la citada excursión concurrieron, y 
entro los que se encontraban distingui-
das señoras y señoritas. 
Como saben nuestros lectores, la Aca-
demia Lincei de Roma ha otorgado el 
premio Cannizaro al profesor Moles, de 
la Universidad de Madrid. 
La citada Academia es la más anti-
gua de Ciencias de Italia. El premio se 
ha establecido en memoria del químico 
italiano Cuhnizaro y se otorga cada 
dos años. Al establecerlo se abrió una 
suscripción para obtener los fondos ne-
cesarios. Hasta la fecha se ha conce-
dido dicho galardón a Angelí (italiano), 
Yoddu (inglés), Delepine (francés) y 
Langmiur (norteamericano). 
Al profesor Moles se le ha concedido 
el premio por los trabajos de investi-
gación que ha realizado durante diez 
años acerca de los pesos atómitos de 
los gases. Ha rectificado los de mu-
chos, entre ellos el del oxígeno, gas 
tipo. Sobre esas investigaciones dió el 
año pasado una conferencia en el Ins-
tituto de Química de la Facultad de 
Ciencias de Boma, en cuya ciudad es-
tuvo representando a España en las fies-
tas del centenario de Cannizaro. Sobre 
tales investigaciones ha publicado tam-
bién varias Memorias. 
El señor Moles nació en Barcelona y 
tiene cuarenta y tres años. Estudió Far-
macia en la Ciudad Condal. Se docto-
ró en 1906. En diversas ocasiones es-
tuvo pensionado en Alemania y Suiza. 
Se doctoró en Ciencias en 1916, en Gi-
nebra y en 1920 en Madrid. 
Ha sido muchos años auxiliar en la 
Facultad de Farmacia de Madrid, hasta 
que en marzo último consiguió la cá-
tedra de Química orgánica de la Fa-
cultad de Ciencias. 
Ha figurado en las ternas de propues-
tas de profesores de las Universidades 
de Baltimore, Zurich y Munich. 
Ha escrito 87 trabajos sobre temas de 
Química inorgánica- y ha sido subven-
cionado por el fondo Van't Hoff, ins-
titución holandesa, y otras varias es-
pañolas y extranjeras. Fué premiado 
con el premio Bell'ort—15.000 pesetas— 
por la Comisión de "Cultura del Ayun-
tamiento de- Barcelona. 
Pertenece al Instituto de Investigacio-
nes Fís icas 'desde su fundación. Algu-
nos de sus discípulos son ya catedráti-
cos d.? Universidades e Institutos. 
Homenaje a la me-
moria de Góngora 
l i l i el Fuinenlo de las Artes se cele-
bró una fiesta literaria a la memoria 
del poeta don Luis de Góngora. Presidió 
don Mario Méndez Bejarano. 
La Academia de Bellas Artes do Cór-
Según leemos en La Voz Médica, du-
rante la semana del 23 al 29 del pasado 
mes de mayo, han ocurrido en Madrid 
191 defunciones, cuya clasificación, por 
edades, es la siguiente:' 
Menores de un año, 32; de uno a cua-
tro años, 18; de cinco á diez y nueve, l l ; 
de veinte a treina y nueve, 44; de se-
senta en adelante, 52. 
Las principales causas de defunción 
son las siguientes: 
Bronquitis, 8; bronconeumonía, 15; 
pneumonía, 7; enfermedades del cora-
zón, 17; congestión, hemorragia y re-
blandecimiento cerebral, 4; tuberculo-
sis, 17; meningitis, 26; cáncer, 10; iie-
itis, 9; diarrea y enteritis, 18 (de ellos 
7 de más de dos años) . 
El número de defunciones ha dismi-
nuido en 50, en relación a l de la estadís-
tica de la semana anterior, notándose 
esta disminución en las producidas por 
enfermedades del corazón y tuberculo-
sis. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—Por la Península Es-
candinava existe una per turbación at-
mosférica. Las presiones altas se hallan 
en el golfo de Vizcaya. El buen tiempo 
se extiende por España. 
Convocatorias para hoy 
Museo del Prado—n m., doña Mar-
garita Nelken, sobre «Estilo y decora-
ción: Venecia, Versalles y Goya». 
Tribunal Tutelar para Niños.—7 t., don 
Rafael de Tolosa-Latour sobre «Fisiolo-
gía e higiene del niño». 8 t., don Rodol-
fo Tomás Samper sobre «Orientación 
profesional». 
Otras notas 
Centro General de Pasivos.—Los te-
nientes coroneles que al obtener el retiro 
lleven doce años efectivos de jefe lo 
pueden manifestar al secretario de ?sle 
Centro—quien les en te ra rá de un asunto 
que les afecta—de nueve a catorce y de 
diez y seis a d|ez y ocho. 
—o— 
para la visita de importantes Santuarios. 
Julio: FRANCIA Y SUIZA. 
Agosto: FRANCIA, BELGICA Y HO-
LANDA. 
Para el detalle, de estos interesantes i t i -
nerarios de vacaciones pídase al director 
del FOMENTO NACIONAL l)G PERE-
GRINACIONES—Figueras (Gerona)—un nú-
mero de muestra de LOS SANTUARIOS 
CATOLICOS, órgano de la enlidad,\el cual 
se remitirá gratis. El precio anual ele esta 
revista ilustrada es de una peseta, cuyo 
pago puede hacerse remitiendo cuatro se-
llos de 25 céntimos. 
Sorteo de importantes viajes de peregri-
nación entre suscriptores y anunciantes. 
Suscríbase usted hoy mismo y podrá par-
ticipar de los sorteos de junio y julio. 
—o— 
La distinguida señorita Teresa Melga-
rejo, de trece años, vecina de Ub?da 
(Jaén), que desde hace mucho tiempo ve-
nía padeciendo una grave afección a la 
vista en ambos ojos, ha sido operada en 
Madrid por e.l afamado oculista doctor 
Rovirosa, habiendo quedado completamen-
te bien. 
Enhorabuena. 
P a r a e m p a p e l a r , C a ñ i z a r e s , 14; te l . 12.029. 
En la Real Sociedad Española de Co-
misionistas y Viajantes se reunieron ayer 
todos los agentes vendedores del automó-
vil «Ford» en España, bajo la presiden-
cia del agente señor Rodríguez, al objeto 
do tratar de la difícil situación creada 
a la industria del automóvil con la pu-
blicación del real decreto implantando el 
impuesto único. 
Los reunidos acordaron nombrar una 
Comisión integrada por la representación 
de las distintas regiones, para que hi-
ciese entrega al señor ministro ele Hacien-
da de un razonado escrito, exponiéndole 
los motivos en que fundan su respetuosa 
protesta, pidiendo la reforma del regla-
mento. 
A R E N A L , 4. P O M P A S P U N E B R E S 
Santa Margarita 
El 10 será el santo de la marquesa 
de San Adrián. 
Nombramiento 
El Patriarca latino de Jerusalén, ha 
hecho merced del hábito de la Orden 
mil i ta" del Santo Sepulcro a don Juan 
de Gulsasola y Eguilaz. 
A los muchos parabienes que está 
recibiendo una nuestra afectuosa en-
horabuena. 
Nuevo catedrá t ico 
Tras brillante y reñida oposición, ha 
obtenido la cátedra de Geografía e His-
toria del Instituto de Segunda Enseñan, 
za de Figueras nuestro querido amigo 
el joven académico correspodiente de la 
de Historia, don Manuel Mozas Mesa. 
A las muchas felicitaciones que está 
recibiendo una nuestro cordial para-
bién. 
Bodas 
El miércoles 8, a las cuatro y me-
dia de la tarde, se efectuará en el tem-
plo del Sagrado Corazón de María- el 
enlace de la l indísima señorita Carmen 
Espinosa y Villapecellín, hi ja de los 
viscondes de Garci-Grande, con el dis-
tinguido joven don Emilio de «Zúñiga. 
Bendecirá la unión el señor cura pá-
rroro de la Zarza, don Alfredo Pindado. 
Serán padrinos la viscondesa viuda 
de Garci-Grande, t ía de los novios, y el 
padre de la novia, y testigos, por la 
desposada, su hermano, el conde de la 
Cabaña de Silva; su tío, don Mariano 
Villapecellin, y sus hermanos políticos, 
el conde de Sizzo-Noris y don Antonio 
de Garay y Vitórica, y por el contra-
yente, don José María Castell, don Ed-
mundo Salaignae y el conde de la Ca-
ñada. 
Los futuros esposos, a los que desea-
mos muchas felicidades, saldrán para 
Barcelona, Francia e Italia. 
A su regreso ocuparán un 'elegante 
cuarto de la casa número 10 de la ca-
lle de San Quintín. 
—En la parroquia de Santa Teresa y 
Santa Isabel, de esta Corte, se ha ve-
rificado el enlace de la bella señorita 
María de la Consolación F. de Murías 
y Moya con el distinguido joven don 
Felipe García Rodríguez. 
Bendijo la unión, celebró l a misa y 
pronunció una sentida plát ica el virtuo. 
so párroco de Villatobas (Toledo), don 
Casimiro Evole. 
Fueron padrinos la. hermana del no-
vio, doña Teresa, y el padre de la no-
via, don Ramón, y testigos, don Augus-
to de Aguiar, don Marcos Moya, don 
Luis Martín Gordo, clon José Moya y 
Martín y don Enrique Moya y Martín. 
El nuevo matrimonio ha salido para 
Valencia. 
Les deseamos felicidades. 
—El reverendo padre Hernández Zamo-
ra bendijo ayer en la capilla del San-
tísimo Niño del Remedio el enlace de 
la l indísima señorita Concepción Gon-
zález de Castejón y Jaraquemacla, hija 
mayor de los marqueses del Vadillo. 
con ol distinguido joven don Miguel 
Angel de Muguiro y de Pierrad. 
Fueron padrinos la madre del con-
trayente y el padre de la desposada y 
testigos por ella, el duque viudo de 
Bailen, el conde de Aybar, el vizconde 
de Arberoa, y don Tirso Olazábal, y 
por él, don Antonio Ortiz, don Fernan-
do Muguiro Pierrad y el marqués de la 
Ribera. 
La ceremonia religiosa tuvo carácter 
familiar por el luto que viste la novia 
por muerte de su hermano don José, 
ocurrida en marzo últ imo. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que ha salido para e» 
extranjero. 
A su regreso ocuparán un elegante 
cuarto de la casa número 1 de la calle 
de Covarrubias. 
Alumbramiento 
La bella consorte de don Ramón de 
Carvajal y Colón (nacida Eulalia Ma-
roto y Pérez del Pulgar) ha dado a 
luz con felicidad a su tercer hijo. 
Bautizo 
En la iglesia de San Sebastián admi-
nistró el domingo el sacramento del 
Bautismo el párroco, señor Antón, a 
una preciosa niña, hija de los señores 
de Viada (don Eduardo). 
Apadrinaron a la neófita ,a quien se 
impuso el nombre de María del Car-
men, el hermano del padre, don Tomás, 
y la hermana de la madre, señori ta 
María Lozano. 
Primera comunión 
Los niños Eduardo y Mari-Carmen 
del Rincón y Fernández-Getino, hijos 
del pundonoroso capitán del regimien-
to, de María Cristina, y la niña María 
del Milagro Barthel, hi ja del presti-
gioso ingeniero alemán señor Barthel, 
ahijada del señor conde de San Rafael, 
han recibido el día 4 de junio en la 
iglesia de las Reparadoras la primera 
comunión de manos de su tío don Emi-
liano Montero Ruiz, quien les dirigió 
una sentida plática. 
Felicitaciones 
Las está recibiendo nuestro distin-
guido amigo, don José Galán y Alvarez 
Cascos, por su nombramiento de secre-
tario de la Cámara de la Propiedad 
Urbana ele Madrid. 
Una nuestra cordial enhorabuena. 
Fallecimiento 
Ha dejado de existir la señora doña 
María Mellado Fernández, viuda de Ro-
dríguez. 
Contaba noventa años de edad. 
Fué justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a sus h l -
jas, doña María, esposa do don Alfonso 
de Retortillo y de Tornos y demás deu-
dos. 
El Abate FARIA 
V I Z C A Y A 
Aguas ele composición excepcioijal. Ver-
dadero específico del Artritismo, Reuma-
tismo, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
Detalles, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensores y agua corriente en las ha-
bitaciones. Teléfono interurbano. 
A b i e r t o de 15 de j u n i o a 15 de octubre 
Ayer se reunió l a Junta Central de 
Ac x ión Católica en su nuevo domicilio 
para organizar l a recaudación de fondos 
con destino a la Acción Católica. 
Martes 7 de junio de 1927 (G) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X V I 1 . ~ N 
B O L S A S Y M E R C A D 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (69,95)', I de 1899 , 93.010.151,65; pólizas de cuentas 
69,90; E (69,90), 69,90;' D (69,90), 69,90; :de crédito, 115.838.571,68; pólizas de 
C ^ '^O), 69,90; B (69,90), 69,90; A (69,90), cuentas de crédito con garant ía , ,pese-69,90; G y H (69,90), 69,90. 
EXTERIOR 4 POR 100—Serie E (84,25), 
84,40; D (85), 85,50; C (85,20), 85,50; B 
(85,20), 85,50; A (85,20), 86. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie O 
(87,50), 87,75; C (87,50), 87.75; B (87,50), 
87,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.-Se-
ric A (103,10), 103,10; B (103,10), 103,10, 
C (103,10), 103,10. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (Sin 
impuesto).—Serie F (103,60), 103,70; K 
(103,60), 103,70; D (103,60), 103,70; : 
(103,50), 103,70; B (103,50), 103,70; A 
(103,50). 103,70. 
5 POR 100 AMOirilZAÜI.E 1920.—Serio 
F (93,20), 93.35; E (93,25), 93,20; D (93,25í, 
93.35; C (93,30), 93.35; B (93,20), 93.35; 
A (93,20), 93,35. i 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie F (92) 91,50; E (92), 91,50; D (92), 
tas 1.208.143.067,64; pagarés de préstamo 
con garant ía . 54.553.019; otros efectos 
en cartera, 6,091.514.06; corresponsales 
en el reino, 5.184.731,17; deuda perpetua 
interior al 4 por 100, 344.474.903,26; ac-
ciones de la Compañía Arrendataria 
de Tabacos, 10.500.000 pesetas ; ac-
ciones del Banco de Estado de Marrue-
cos, oro, 1.154.625; anticipo al Tesoro 
público, ley de 14 de junio de 1891, 
150.000.000; bienes inmuebles, 23.584.813,11 
diversas cuentas, 18.501.789,01. 
Pasivo-, capital del Banco, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
Programas para el día 7: 
M A D R I D U n i ó n R a d i o (E. A. J. 7, 375 
metros). —11,45, Sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prác-
ticas. Notas del día.—12, Campanadas de 
Gobernación. Bolsa. Intermedio. Plato del 
día, por don Uonzalo Abello. .Noticias do 
Prensa. Primeras noticias meteorológicas. 
12,15, Señales horarias. Cierre.—Be 14 a 
15,30, La orquesta Artys: «Los guapos» 
(pasacalle), Alvarez Alonso; «Chili-Bom-
bón» (rox), üonaldson; «El señor Nicome-
des» (schotis), Méndez; «Bohemios» (fan-
tasía). Vives. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. María Sanmoba (so-
prano):- «Serenata», Chapí; «Barcarola», 
üffenbach; «Canto indio», Bcmberg. La 
previsión, 18.000.000; reserva especial, orquesta: «Lysistrata» (gavota), Linckc; 
bases tercera y séptima de la ley de 29 «Sansón y Dahla» (fantasía), Saint-Saens. ley 
de diéciembre 1921, 10.000.000; billetes 
en circulación, 4.295.814.450; cuentas co-
rrientes 977.024.586,96; cuentas corrientes 
en oro, 1.580.662,65; depósitos en efecti-
vo, 7.113.108,37; dividendos, intereses y 
91,50; C (92), 91,50; B (92), 91,o0; A otras obligaciones a pagar, 86.084.143,51; 
(92), 91,50. ¡ganancias y pérdidas, 40.688.424,76; Te-
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con | soro pübliCo. 289.225.645,70. 
impuesto).—Serie F (90,85), 90,45; E . 
(90.85), 90,45; D (90,85), 90,45; C (90,85), 
90,45; B (90,85) 90.45; A (90,85), 90.45. 
DEUDA FERROVIARIA. — S e r i e A 
(102,10), 102.10; B (102,10), 102,10; C 
(102,10), 102,10. * 
AYUNTAMIENTOS.—Villa Madrid, 1915 
(87,25), 87,25; 1918 í87,15), 87,25; Mejoras 
Urbanas, 1923 (93,25), 93,50. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO. — Tansat lánt ica 1925, noviembre 
(98). 98,20; mayo (98.25). 98,25; 1926 
(102,75), 102,75; Tánger - Fez (101,75), 
101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (88), 
88; 5 por 100 (98,55), 99; 6 por 100 (108,40), 
109. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,52), 2,52; Marrue-
cos (87), 87,05.-
CREDITO LOCAL (99.50). 99,50. 
ACCIONES.—Banco de España (651), 
652; Hipotecario (453), 453; Hispano 
Americano (182), 182,50; Central (117). 
116; Banco Español Río de la Plata: 
nuevas (230). 227; f in corriente, 228; 
Chade s/d, 650; Unión Eléctrica (124). 
124; Telefónica (97,75), 97,80; Standard 
(100), 100; Minas Rif (400), 385; ÚWO 
Felguera: fin corriente, 58; Guindos 
(98), 97; Tabacos (201), 202; M. Z. A . : 
contado. (524.50), 527; fin corriente, 528; 
Norte E s p a ñ a : f in corriente, s/d, 525,25; 
T ranv í a s : contado (100), 99.75; Azucare-
ras preferentes: contado (101), 101; fin 
corriente, 101,75; Azucareras ordinarias: 
.confado (38), 38; fin corriente, 38,25; Ex 
plosivos (429,50), 436; ídem fin corrien. 
te, 437; ídem nuevos, 388. 
OBLIGACIONES.—Gas. 6 por 100 (104), 
104; H. Española, D (100,50),- 101; Cha-
de (101), 101; Sevillana, novena (102), 
102,25; Unión Eléctrica Madrileña. 6 por 
100 (104), 104; Minas del Rif, B (97), 
97,25; Constructora Naval, 6 por 100 (100), 
100; Transat lánt ica , 1920 s/c, 103,75; Nor-
te, primera (72,10), 72,20; segunda (70,05), 
70,75;' quinta (72,75), 72,85; N'orte, 6 por 
100 (103,25), 103,25; Valencianas (100.60). 
100,75; Alicante, primera (323), 323; C 
(77,50), 79; I (103,50), 103,40; Andaluces 
1921 (100,25), 99,50; Metropolitano, 6 por 
100 (100,75), 100,75; 5 por 100 (86,25), 86; 
5,50 por 100 (95). 95; Peñarroya Puerto 
llano ^ S J ó ' , 99; Altos Hornos, s/c, 99; 
Azucareras, estampilladas (72), 72; Pe-
ñarroyp. (99,75), 99,75. 
B O N O S . —Constructora Naval, 1917 
(99,75), 99,75. 
P a r . M ó n d e l a s . Precedente . D í a 6 
MERCADOS 
E S C A S E Z D E G A N A D O 
MADRID. — Ganado vacuno: Bueyes 
gallegos buenos, de 3,48 a 3,52; ídem re-
gulares, de 3,45 a 3,48; vacas extremeñas 
buenas, de 3,50 a 3,56; ídem regulares, 
de 3,40 a 3.50; vacas andaluzas buenas, 
de'3,48 a 3,52; ídem regulares, de 3,40 
a 3,48; vacas serranas buenas, de 3,4b 
a 3.>50,; ídem regulares, de 3,38 a 3,46; 
bueyes serarnos buenos, de 3,39 a 3,4>S; 
ídem regulares, de 3,30 a 3,39; toros ce-
bados, de 3,56 a 3,65. 
'Terneras; De Castilla fina de prime-
ra, de 4,13 a 4,35; ídem de segunda, de 
3,91 a 4,13; ídem basta de tercera, de 
de 3,8.3 a 4; de la tierra, de 3,26 a 3,48; 
montañesas buenas, de 3,69 a 3,91; astu-
rianas, de 3,56 a 3,78; gallegas, de 3,48 
a 3,69. 
Ganado lanar: Corderos, de 3,50 a 3,60. 
Nota.—Los precios indicados son para 
el ganado bueno; las refees malas no tie-
nen aceptación en esta plaza. Los que 
so indican para el ganado vacuno son 
libres de todo gasto para el ganadero. 
Impresión del mercado.—Durante toda 
la semana anterior se notó escasa con-
currencia de corderos en este mercado, 
por lo que el precio se mantuvo firme 
y con ligera tendencia al alza. En ga-
nado vacuno bubo escasa concurrencia; 
pero a pesar de ello los precios descen-
dieron un poco, sin duda por el menor 
consumo que se hace ahora. 
Dio comienzo esta semana el mercado 
de ganados con muy pocas existencias 
de corderos, como también se nota esca-
sez de ofertas, lo que hace que el pre-
cio se mantenga firme. Con relación a 
los precios publicados en nuestra im-
presión del día 31, los corderos han te-
nido un alza de 15 cént imos en kilo, y de ^ de Navarra, dona Aurora López y 
el ganado vacuno un deséense de cinco Marro. 
Bolsa de trabajo. Noticias do Prensa. La 
orquesta: «Maruxa» (preludio del segundo 
acto). Vives.—18,30, Sexteto de la esta-
ción: «Primera sinfonía», a) Lento Alle-
gro; b) Andante; c) Scherzo; d) Final. 
Allegro, Beethoven. Lección de Castellano j 
por el presbítero señor Mojado. Sexte-
to de la estación: «Bilbainescas», Arria-
ga; «Leyenda», V'ieniawsky. «La juventud 
de Hércules», Saint Saens. 20,30, Fin.— 
21,30, Curso do Inglés, por el profesor Ver-
net.—22, Emisión retransmitida por Bar-
celona y Bilbao. Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Bolsa. Selección de 
Leo Fall, «La princesa del dollar», por 
Emilia Iglesias, Dionisia Lahera, Carlo-
ta Sanford, Luis Ballester, Felipe Caba-
sés, José García Romero, Carlos Rufart, 
Alejo Cano y coro general y orquesta de 
la estación. Director, Franco. Noticias de 
última hora suministradas por E L DEBA-
TE.—21,30, Cierre. 
B a d i o E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros). 
De las 17 a las 18,30, «Fraichütz», Weber; 
«Torna el amore», Bucci-Peecia, por la 
señorita Ricci. Curso organizado por «Ma-
gister», «Te quiero». Serrano, por el señor 
San Millán; «Serenata», Pierne; «Maru-
xa», Vives (dúo del primer acto), por la 
señorita Ricci y el señor San Millán. No-
ticias de Prensa. «Marcha militar», Schu-
bert; «Payasos», Leoncavallo (prólogo), 
por el señor San Millán; «Aída» (Ritorna 
vincitore), Verdi, por la señorita Ricci; 
«Manón Lescaut», Massenet. Cierre. 
Oposiciones y concursos 
Notarios.—Primer ejercicio: Le aprobó 
ayer el señor Fernández Sabatér, núme-
ro 160, con 94 puntos. 
Para hoy, del 161 al 200. 
A u x i l i a r e s de Normales.—Han sido nom-
brados, en virtud de concurso de trasla-
do, auxiliar de Ciencias de la Escuela 
Normal de Maestras de Toledo, doña Te-













1 franco franc... 0,224 
1 belga '0,7925 
1 franco suizo... *1,098 
1 l i ra -0,319 
1 l ibra 27,71 
1 dólar 5,67 
1 reichsmarg .... '1,355 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega... '1,49 
0,225 
céntimos.. 
I M P R E S I O N E S G E N E B M - E R 
VALLADOLID, 5.—Aunque la predic-
ción en las cosechas es siempre difícil 
por la multiplicidad de factores que en 
ellas intervienen, parece que la situa-
ción general a principios de junio pue-
de resumirse así en relación con las cir-
cunstancias atmosféricas ocurridas. 
Las lluvias no se dieron en la ..abun-
dancia y generalidad necesarias. 
Se considera que llegaron tarde para 
Profesores de E d u c a c i ó n física.—Una real 
orden del ministerio de Instrucción públi-
ca dispone que se anuncien a oposición 
las plazas de profesores de Educación físi-
ca vacantes en los Institutos de segunda 
enseñanza de San Isidro (Madrid), Barce-
lona, Murcia y Oviedo. El Tribunal cali-
ficador estará formado de esta manera: 
Presidente, don Jesús Sarabia; vocales 
propietarios, don Alejandro Ramos B u s -
quet, don Francisco Cantó Ibáñez, don 
Telesforo Olivcr Sobera y don Leopoldo 
las cebadas en Andalucía y Extrema-jQueipo Riesco, profesores de los Institutos 
dura. En cambio, para los trigos, llega-¡(ie Aviiaj Castellón, Guadalajara y Meli-
ron a tiempo en la. mayor parte de las respectivamente; y vocales suplentes: 
regiones; en otras, también larde. |don paúl Men¡s Echevarría, clon José San-
Notas militares 
« D I A R I O O P I C I A L » D E L D I A 5 
— O — 
Ascensos por e l e c c i ó n . — Una circular 
del minsterio de la CJuerra dispone que 
se publiquen las relaciones comprensivas, 
por Armas y Cuerpos, de los generales, 
jotes' y oficiales que en el año actual 
ocupan el primer puesto del segundo ter-
cio y el último de la totalidad do la 
escala. 
D i r e c c i ó n de p r e p a r a c i ó n de c a n i p a ü a . 
Se ha concedido el empleo inmediato en 
propuesta ordinaria de ascensos al coro-
nel don Luis Funoll Mauro y al coman-
dante don Manuel Lombardero Vicente. 
—Se ha dispuesto que el reconocimicn- \ 
to de Estado Mayor' incluido en el plan 1 
do instrucción se llevo a cabo en la Ca-
pitanía general do la primera región y 
la zona comprendida entre los ríos 
Jabalón, Tablillas y Montero, siendo su 
eje el ferrocarril y carretera de Ciudad 
Keal a Puertollano, por los comandantes 
don Gonzalo de Benito Azorín y don Fer- ¡ 
nando Rodríguez Borlado. El reconocí-
miento se hará del día 11 de junio al B 
de julio. 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . — H a n sido de-
clarados aptos para el ascenso el tenien-
te coronel don Ramón Blasco Guerri, co-
mandantes don Claudio Constanzo Criado 
y don' Angel Sánchez Alonso; tenientes 
don Germán Tapia Delgado y don Agus-
tín Moneva Esteban; tenientes (E. R.) 
don José Pérez Hernández y don Joaquín 
García Duque, y alféreces (E. R.) don 
Ulpiano López, don F e r n a n d o Carazo y 
don Luí» Echagoyen. 
—Se concede el ascenso a un coronel, 
un teniente coronel, un comandante y dos 
capitanes de Carabineros y el ingreso en 
el Instituto a un capitán, un teniente y 
un alférez. 
•—Se conceden premios de efectividad 
en Carabineros a dos coroneles, dos co-
mandantes, siete capitanes, nueve tenien-
tes y un alférez. 
I n f a n t e r í a . — Ascienden a coronel don 
Miguel Bustamante Hoyos, a tenientes co-
roneles don Lope Brogueras Benito y don 
Bonifacio Caballero Lucas, a comandantes 
don Manuel Ramírez de Areilano y don 
Santiago Lafuente Laguna, a capitanes 
don Santiago Tejero, don José Barreiro, 
don Alfonso Olivas, don José Abad, don 
Sabacio Torres, don José Peña y don Au-
reüano Vadillo, y a tenientes don Juan 
González, don José Castillo, don Vicente 
Herrero, don Jenaro Res, don Andrés Ma-
lo, don Luis Rodríguez, don José Romero, 
don Manuel Panero, don Vicente Juan 
Tur, don Jerónimo G a l á n y don Luis 
Caona. 
—So abre concurso para proveer una 
plaza de capitán profesor en la sección 
tercera de la Escuela Central de Tiro. 
Caballería.—Ascienden un teniente coro-
nel, dos comandantes y dos capitanes. 
Artillería.—Ascienden dos tenientes co-
roneles, dos comandantes, cuatro capita-
nes y diez tenientes. 
—Se destina a mandar el 13 regimiento 
ligero al coronel don José Carnicero Gui-
llamón. 
—Pasa a la situación de disponible vo-
luntario el comandante don Juan Urrios 
Lloret. 
—Se concede licencia al comandante don 
Ricardo Muntiel Tamayo. 
—Pasa a situación de reserva el capitán 
(E R) don Miguel Cambronero Hernández. 
—Pasa a la situación de supernumera-
rio sin sueldo, el capitán don Alfonso Za-
yas Bobadilla. 
¡NI T O R O S NI T O R E R O S 
-GEl-
CHICUELO, DETENIDO EN MADRID. E L GALLO MATA 
UN TORO RECIBIENDO. 
en Lérida 
sgas 
Si algún atenuante hay que alegar a fleado ¿ 6 | n 
a mala faena de, Chicucdo en la nove- que le tiene W ^ ^ ^ ^ ^ S , 
especial. Precisamente el mes pasado | ' 
En Pamplona se celebró un 
acto conmemorativo del Cen-
tenario Franciscano 
na del abono, es la aceptación por par-
te del diestro sevillano de toda clase de 
ganader ías . 
Manolo Jiménez, por su categoría to 
rera de primera fila, pudie 
se a la Empresa para sali 
siempre con ganado de cartón 
ruedas. Pero acepta todo, y los que 
confeccionan los programas abusan de 
tan generosa dejación de privilegios y 
le colocan por sistema las divisas de 
menos fuste de todo el cartel de abo-
nados. 
• En la fiesta del domingo corriéronse 
bichos sevillanos de don Juan González 
Nandín, de malísimo temple ante los ca-
potes, y que si derribaban a fuerza de 
acoso, salían sueltos de la suerte, atro-
pellando más que embistiendo a la tore-
ría. Asi cornearon a un matador, a un 
banderillero y a un picador, y distoca-
ron un pie a un peón en la violencia 
de la brega. 
Para torearles había que pisarles el 
terreno, y aun así acudían al engaño 
con peligrosas reservas. 
Y es que los toros andaluces siempre 
tienen nervio. Lo mismo los bravos de 
Santa Coloma, ya corridos en el primer 
abono, que éstos que reseñamos, fal-
tos de codicia y de nobleza para la pe-
lea. Los toros tercero y sexto, que pro-
perdió la corrida del 5 en Madrid y !a| LERIDA, G.-En Tamarite de Lu^a R 
del ] • ' en Barcelona por recrudecimiento lia celebrado ayer la fiesta de las r 
del dolor de ciática, que constantemen-; pigas. cinco ómnibus transportaron 
rTTmooner- te le amenaza y que el domingo le acó-i los adoradores de la capital en las Dr? 
ir al 'ruedo metió por el exceso de brega al matar, meras huras de la madrugada. DesnL" 
rtón y con tres toxos y dos seguidos sin descanso Ule la vigi l ia y la misa, se bendiierrm 
•» los campos desde Miranda, que donii 
loda la ciudad y al pie de la estatua dS 
Corazón de Jesús. 7 
Asistió lodo el pueblo de Tamarix 
autoridades y Clero. 
—Se ha celebrado en la Catedral ¿n 
misa de pontifical, en la que ofició ¡i 
Prelado, que después predicó su ni-i^ 
En la Dirección de Segundad facili-!6€rmón so,)1.c las feslivida(les ™ ^ 
¡aron la siguiente nota : ¡en el centro del presbiterio y rodo.7 
«El espada Manuel Jiménez, Chicuolo, I ^ ]as digni(ia(1eSi b€gún reciente 0^ 
en la ruda tarea. Es decir que salió a 
torear en condiciones de inferioridad fi 
sica qus se acentuó por el inesperado 
aumento de trabajo al quedar Luis Freg 
fuera de combate. 
Curro CASTAÑARES 
ingresó en la cárcel por negarse a salir 
en el sexto toro de la corrida celebra-
da ayer tarde, pretextando que se en-
monial. El templo estaba compietaniet" 
te lleno. ' ' 
-En el teatro de los Campos E I Í ^ K . 
contraba enfermo, siendo as! que los fa- ha (,aclo uu i n c i e r t o el 0rí*óri ^ f 
cultativos que le reconocieron diagnos. gagi d.el Amparo de Santa Luc^ L 
1 que no padecía lesión alguna Barcelona, que efectuó admirablem 1 que le impidiera continuar la lidia, de-
(Telándose su libertad a las doce de la 
noche.» 
HABLAN LOS ^OROS 
—o— 
Un espiritista, más fantástico que to-
un buen programa. El público que 
naba el local obligó a repetir varios 
números entre cnormn ovación. 
E L C E N T E N A R I O D E S A N P R A N C I S C O 
PAMPLONA, 6. — Ayer p r o n u n c i ó U 
segunda conferencia del ciclo p a r a con-
torero de menos recursos del programa, 
llegaron maduros al tercio final. 
Pero... un torero de categoría, de fama, 
que cobra por sus recursos técnicos 
diez m i l pesetas por corrida, debe do-
minar todo lo que salga por el ruedo. 
dos los de su clase, me aseguró que1"61110^1" 1cl <;c,n.tonano de San Francisco 
videncialmento tocaron a Paradas, el ¡los toros, después de muertos, se comu- d.e Asis ^ M a g i s t r a l de Burgos, don Fé-
nicaban sus impresiones. Para compro-111* Al"ra™s. disertó sobre e l tema 
bario me llevó al matadero de la Plaza ^ aleSri* Y e optimismo d e l Santos, 
de Vista Alegre y allí me tuvo recluido!Ahrmo 1cluc la diversidad de espec tácu-
toda la tarde presenciando la entrada los ,modern"s Patcntlza ^ d e p r e s i ó n del 
'de los toros arrastrados. espíritu y la d i m i n u c i ó n de l a alegría 
He de confesar que nada oí. En c a m - ^ el optimismo en los tiempos modernos. 
Si no tiene la picardía de eludir, como bio el espiritista me decía muy seria- us causas principales son e l sensualis-
sus cucos compañeros, el ganado in-! mente que él percibía con toda clari- mo y las condiciones de la c i v i l i z a c i ó n 
1 deseable, debe* tener decisión ante los dad lo que los toros hablaban Algo moderna >' las exiS"cncias c r e c i e n t e s dfe 
imomentos críticos de la lidia. indignado por creer que mi negativa icultura- E 1 or i f fen d e u n a s a n a alegría 
Hien está que recogiera por bajoJera para contradecir sus ideas, me re- es^ en el Cristianismo, 
como lo hizo a su primer-enemigo, man-|piii6 lo que suspiraban los cuerpos iner-\ ira/-a. analmente, los c a r a c t e r e s d é l a 
so infumable, que so libró del fuegoi^.s ac los novillos (frase gráfica del esJ alegría del Santo, que son c u a t r o , for-
casualmente, y que lo trasteara arras- pirltista); zosamente unidos: el amor a l a pobro-
trando la muleta p a r a sujetar al moru-| Soliloquio del primer novil lo: [Pobre za' el amor a la naturaleza y a l lirismo 
cho y despacharle de dos tizonazos. L g m¡i ¿Pa ra esto he nacido' ¿Para y el amor fraternal, que el orador des-
Mejor . todavía que tumbara de una, morir 'de esta manera me h a criado'^,15'0 maravillosamente. Fué muy apta*: 
sola estocada al cuarto, que toreó en¡a cuerpo de rey mi dueño don Antonio!d,<l0-
l u g a r de Freg, estirándose con la capa'Llanos? Yo merecía que Casielles me! " U N A C O N F E R E N C I A S O B R E M E J I C O 
' y cerrando las salidas al toro con la i1Ubiera lidiado de otra forma. ¡Y eso 
franela. 
Lo que no tiene disculpa es su afán 
de matar por los costillares al quinto 
de la serie sin apurar antes la suerte 
por la cara. 
Es verdad que este toro quinto era 
bronco, quedado y no movía más que 
el pescuezo si alguien osaba entrar en 
su terreno. Banderillero tan joven, tan 
; valiente y tan enterado como Pepe Ro-
I das tuvo que parearle a la media vuel-
I ta, y -el Almendro, con un solo palo a 
estilo de rejoneador, 
Chicuelo debió llegarle con la mule-
ta y hacerle humillar toreándole por 
bajo, y haciéndose con él, obligarle a 
descubrir el morrillo para calarle pron-
to, aunque no fuese en las agujas. Cla-
ro es que esto requiere exposición, y 
los toreros finos de ahora no quieren ex-
poner un alamar, a pesar de sus pri-
vilegios y de su paga. Asi Manuel pin-
chó, y pinchó y pinchó en la tabla del 
cuello, exasperando al público y dando 
PALMA, 6.—En el salón de actos de 
a dió a y e r una 
secución religio-
sa en Méjico el padre Guillermo T e r r a -
zas, jesuíta mejicano. La disertación fué 
interesant ís ima. Hoy repite la conferen-
cia para señoras y señoritas. 
Asistió selecto público y representa-
ciones del alcalde, presidente de l a Au-
diencia, y en la del Obispo, e l c a n ó n i g o 
señor Rotíjer. , 
ran 
Las cosechas en Andalucía no pasa i ta María) don Tomás Baeza y don Joaquín 




1 cor. checa *0,17 
1 escudo 







NOÍÍI.—Las cotizaciones precedidas cíe|te suben sus precios cada día. 
asterisco no son oficiales. 
N O T A S I N E O R M A T I V A S 
Sin influencias de ninguna clase, ya 
que todas las Bolsas guardan- fiesta el 
segundo día de la Pascua de Pentecos-
tés, la de Madrid celebró ayer su se-
sión con poco negocio y firmeza en to-
dos los departamentos, de los que sólo 
el de fondos públicos acusó alguna irre-
gularidad. 
E l Interior, Exterior y 5 por 100 
amortizable de 1926 y 1920 quedaron 
sostenidos; el 4 por 100 amortizable sube 
15 céntimos, y 10 el 5 por 100 de 1927 
sin impuestos. El de esta ú l t ima emisión 
con impuestos cede 40 céntimos, y el 
de 1917 medio entero en sus series pu-
blicadas. 
Los departamentos de crédito e indus-
t r i a l quedan muy bien orientados, y de 
los ferrocarriles suben 2,50 los Alican-
tes, y abonan dividendo los Nortes, que 
cierran a 525,25 a fin del corriente. 
E n el corro internacional aumentan 
10 cént imos los francos, tres las libras 
y cinco los dólares, no var ían los pesos 
argentinos y desmerecen 70 cént imos 
las liras. 
IT * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 100.ooo a 22,35, 100.000 a 
22,40, 189.000 a 22,45 y 125.000 a 22,50. 
Cambio medio, 22,432. 
Liras: 25.000 a 31,25. 
Libras: 3.000 a 27,65, 1.000 a 27,70, 
1.000 a 27,71, 1.000.a 27,73 y 1.000 a 
27,74. Cambio medio, 27,690. 
Dólares: 2.500 a 5,72. 
Pesos argentinos: 20.0000 (por cable), 
a 2,47. 
A más de un cambio se cotizan: 
Cédulas hipotecarias al 6 por 100, a 
108,90 y 109; Telefónica, a 98, 97,95 y 
97,80; Alicantes al contado, a 526 y 527, 
y a fin del corriente, a 526,50 527 y 528; 
Noítes a este plazo, a 525 y 525,50; Fel-
gueras a fin del corriente, a 57,75 y 5S; 
Explosivos al contado a 435, 435,50 y 
436, y a fin del corriente, a 435,50, 436 
y 437. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
B a l a n c e s e m a n a l 
'Activo-. Oro en caja, .2.597.419.860,83; 
corresponsales y agencias en el extran 
jero, 35.999.038,07; plata, 703.702.178,44; 
bronce por cuenta de l a Hacienda, 
1.691,080,51; efectos a cobrar en el día, 
13.007.235,19; descuentos, 552.674.443,14; 
o a g a r é s del Tesoro, ley de 2 de agosto 
lumen total aceptable. i primera instancia de La Bafiéza, de cate-
Los pastos que empezaban a escasear,; (le Jos secretai.ios iran. 
tendrán el re uerzo de las lluvias de estejtes cleberán ntar sus instancias en el 
mes, donde hayan sucedido treinta d 
Los viñedos y olivares presentan en'1 
todas partes una muestra abundantísi-
ma y prometen, si no se malogra, una 
gran cosecha- Pero los vinos y el acei- lülfOB A1S V100 
V I C T O R M A N U E L . C a r m e n , 39, p r a l . 
LA " G A C E T A " 
S U M A R I O B E L D I A 6 
—O— 
G O B E R N A C I O N . — K . O. concediendo l i -
cencia por enfermo y prórroga a funciona-
rios de Correos y Telégrafos; declarando 
en situación de supernumerario a don 
Claudio Martínez Blanco, oficial tercero 
de Telégrafos; nombrando celadores de T»-
légr£.lGs, con destino a las secciones do 
Snntanoüi y Jerez de la Frontera, a don 
Rüup.rdo Fernández Espiga y a don José 
llodríguez y González. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A . - G a r c í a M u s t i e l e s 
M A Y O R , 84, V B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6, M A D R I D . T E L E F O N O 11.547. 




Limpia, colora y ttulra en ana tola 
operación el calzado de todo» colorea 
01 ÍOl Out USO t i 
YEHDAJE BARRERE . 
—«HERNIAS fi for MO*tBÍ VIiL T PUÍDO rtsm COMO tnríi 
WJ MVÍ» y (iMlItldl 
l l l f d l l l d i ? . 
L I N O L E U M 
6 pts m-2. Persianas saldo 
mitad de precio. Salinas, C a -
r r a n z a , 5. T e l é f o n o 32.370. 
UBOS 
SAFAS V LENTES 
con cristales finos para la 
conservación de la. vista. 
L. Dubosc—Optico. 




' s c á n W k 
que no hice nada para asustarle! Por!. ' • ' , , . 
m tedr ía miedo? (Pausa). ¡Qué ru j . | ^ Congregación Manan 
do más estridente hay en la plaza! De-1^?-f!r^.c^ sóíre Xl p e « 
ben estar muy contentos, porque pare-
ce una orquesta americana... 
Entra en el matadero el segundo no-
villo y dice: —Buenas tardes, hermano 
toro; feliz tú, que apenas has sufrido. 
—¿De qué le quejas?—responde el 
primero—. Te han lidiado a toda or-
questa. 
—No lo creas. Esa música fué después 
de muerto, y lo que tú has tomado por j 
alegría eran los silbidos a L i t r i por ha 
berme acribillado. Mira mi piel. 
Nuevo silencio y a nuestros oídos lle-
ga el estruendo de unas ovaciones, mez 
ciado con protestas no menos ruidosa^ M A 7.—Martes.—Sto?. Pablo, Ob . ; Pe-
y estampidos de cohetes. (lro- Pbro.; Vallabonso, de; Abencio, Je-
Llega el tercer novillo v el espiritista yemías'm-is-; Li«>non Sabiniano y Vis-
íyo sigo sin oir nada) da^la e x p l i c a c i ó n i ^ r 1 1 ^ ! 0 ; . . ^ ? - ^ ^ ^ ^ 0 ' ab-
de lo ocurrido. 
ada) da la expl.^.v. .^ A Nocturna.—S. Isidro. 
_ . „ 1 A v e María .—11, misa, rosario v comida 
- \ o he sido muy bravo y Pérez So j a 40 mujoros pobres, costeada por don 
to me ha toreado de capa maravillosa- Francisco Loinulo. 
ingar a que la presidencia sacudiera el• monte. ¡Qué lances! Estaba encantado 40 Horas.—Calatravas. 
pañuelo verde, cuando el toro doblaba y ¡o mismo debían estarlo los piqueros,! Corte de M a r í a — L a Divina Pastora , en 
porque no se acercaron a mí, y a pesar s- Martín '(?•) y on S. Millán; Dolores, 
de las protestas del público mo conde-
naron a fuego. ¡No hay derecho! Pé-
de un bajonazo. 
Luis Freg luchó con el primer mor-
laco a brazo partido hasta darlo una 
gran estocada en lo alto, saliendo de la rez Soto se acercó a mí con la muleta 
jores deseos que clasicismo torero. 
Claro es que este trabajo de Freg y 
Paradas quedó obscurecido con el jaleo 
a Chicuelo, del que no nos atrevemos a 
asegurar que quedara el público des-
contento. 
Al contrario. La hidra de diez mi l ca-
bezas (redimamos tres m i l aficionados 
serenos), salió satisfecha del vapuleo 
al sevillano. 
¡Cuántos espectadores salieron mohi-
r e s e r v a . 
Calatravas.—11,30, rosario y ejercicio del 
mes. 
C a p i l l a de C r i s t o R e y (paseo de l a Di-
rección).—7 y 8, misas; 8 11., ejercicio-
C r i s t o de l a Salud.—Ejercicio del mes 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposición menor y bendición. 
O . de N . S r a . de G r a c i a . - K o v e n a a la 
Y gracias a u n loco p u e d o r e l a t a r la Santísima Trinidad. 6 t., e jercic io , sermón, 
nos el mes pasado por no ver al Gallo I uaria que le valió las dos orejas 
dar el mi t in ] 
¡Cuántos habituales del circo taurino 
dar ían diez veces el importe de un bi-




En l a enfermería 
Dada la actitud del público en violen-
protesta contra Chicuelo, fué su in-
greso en la enfermería a la muerte c.A 
quinto toro, V que evitó un verdadero 
conflicto de orden público. 
Manolo alegó ante el doctor Segovia 
un dolor de ciática dolencia, que le 
aqueja hace tiempo y para cuya ciiríi 
está someiiuó a un régimen facultativo. 
El citado médico no dió la baja del 
lidiador y vei lo hizo constar ante :a 
autoridad, que envió dos recados a la 
clínica ü ' . i an te el reconocimiento, aca-
bando por c cenar la detención del as-
pada. 
En la Cárcel 
Chicuelo no pasó a la Dirección de 
Seguridad, como parece lógico, sino que 
Corrida que no vi.—R. A. 
—o— 
EN PROVINCIAS 
BAKCELüNA, 6.—Con asistencia del 
general Primo de Rivera se han lidiado 
toros de Gracialiano Pérez Tabernero, 
que fueron superiores. 
El Gallo, regular en su primero. En el 
cuarto hizo una faena muy artíst ica 
y citó a recibir para colocar una con-
y el 
rabo. 
Agüero, mediano en el segundo y su-
perior en el quinto, del que se le con-
cedió la oreja. 
Félix Hodriguez, colosal en el terce-
ro, con ovaciones y oreja, y muy bien 
en el sexto. 
Los tres brindaron al presidente. 
«s * 
BII.15AO, 6.—Los toros de Abaserrada, 
mansos. 
Niño de la Palma, superior. 
Hayilo y Cagancho, regulares. 
MALAGA, 6.—Los novillos de Miura, 
difíciles. 
Joseito de Málaga, Curro Prieto y Ma-
riano Hodriguez no pasaron de regu-
laros. 
FIRMA DEL REY 
monseñor Carrillo, y reserva. 
S . r r a n c i s c o e l Grande.—8,30. comuniPS 
general; 7 t.. Exposición, corona francis-
cana, ejercicio del mes y reserva. . 
S . Ignacio.—Novena a la Santísima Tri-
nidad. 11. misa solemne y Exposición; ' 
t..- Exposición, ejercicio, sermón, P . Gar-
cía Bañares, y reserva. 
N O V E N A S A S. A N T O N I O 
P a r r o q u i a s . — Dolores: 7 t.. Exposición. 
rosar io , ejercicio, bendición y cánticos.— 
S. Ildefonso: fi t.. Exposición, rosario, ser-
món, señor Tortosa; ejercicio y reserva.— 
S. Marcos: 7 t., manifiesto, estación, ser-
món, señor Fernández Latasa; ejercicio ) 
reserva.— S. Sebastián: G.30 t., ejercicio, 
sermón y reserva.—Stos. Justo y Pastor. 
7 t.. Exposición, rosario, sermón, seuor 
Portóles; ojercicio y gozos.—S. Lorenzo-
7 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Vera Gil. y reserva. 
Iglesias.—Cristo de la Salud: 7 y 12, 39 
sario y ejercicio; 11. misa solemne y ^ 
posición; 7 t.. manifiesto, estación, ros.-
rio, sermón, señor García Colomo: S0.7-0 
y responsorio.—Pontificia: 6.30 y 10. 
cicio; 7 fc.. Exposición, señor, P- V i¿jj 
ejercicio y reserva. — S. Antonio do * 
Alemanes: 10, misa cantada; 7 t . . •ksPr.Ji 
ción. scrm'ón, padre Bolaños, csc , '̂ .J 
ejercicio y reserva.—S. Fermín de los ' 
varros: 7. ejercicio; S.30, comunión geip 
ral con Exposición; 7 t., manifiesto, c() 
na franciscana, sermón, P. Arbicle; 
cicio y reserva. 
Cuente bien con los dedos los efectos de la S O L U -
C I O N P A U T A U B E R G E : 
1. °" A.sopti/.a el in te s t ino . 
2. ° F a c i l i t a la e x p e c t o r a c i ó n . 
3. ° S u p r i m e l a tos. 
4.o C i c a t r i z a - l a s lesiones. 
5.° A u m e n t a el apetito, las fuerzas . 
L . P A U T A T T B E R G E , P A K I S , y todas l a s f a r m a c i a s . 
Su majestad lia firmado los siguientes 
decretos: 
INSTKÜCCIÜN PUBLICA.—Reales de-
cretos autorizando al ministerio para re-
frié conducido desde la plaza a la prisiónI dactar y publicar colecciones,, guías ar-
celular, donde permaneció hasta las do-j tísticas, folletos, monografías y postales 
ce de la noche. El mandamienlo de pri- para el servicio de excursiones y viajes 
sión y el de ex carcelamiento fueron dentro de España. 
* * * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con 
e c l e s i á s t i c a . ) 
censur» 
dictados como medida de orden público 
y no como •.' uita, según parece. 
Del 6 al 11 del corriente se 
rán por la Caja de la Dirección 
Ascendiendo a don Mariano Alcocer a|lores consi 
jefe do Administración de tercera clase 
del Cuerpo de Archiveros. 
ignados en señalamientos a . 
E n l a fond.; 
Finalmente pernoctó el diestro sevi-
llano en el Jiote'. Reina Victoria, donde 
se hospeda. 
El lunes lo ha pasado Chicuelo en ca 
ma, postrado por el dolor a que a l p r i n -
c i p i o h a c e m o s referencia. Quéjase de 
que no tomaran los médicos de guar-
dia SU estado en C o n s i d e r a c i ó n , cuando C . de S a n J e r ó n i m o . 29. T . " 12.646. M a d r i d . 
P a r a l a a d q u i s i c i ó n de A l h a j a s , 
M e d a l l a s , E s c a p u l a r i o s y R e l o j e s , 
tengan presente los s e ñ o r e s compradores 
la J o y e r í a de 
en todas las corridas presenta un certi- C a s a de g r a n confianza 
no hayan sido rece 
Son tz&n posiiovos 5f Rseeís i r o s o s 
ios resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfer* 
mos del estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber lomado numerosas especié 
lidades gastroinleslinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Cu» 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J . ^ ^ c M z M - ^ m ^ m ^ 
S. artín "(P.)  e  . 
en su parroquia (P.)s 
P a r r o q u i a de la s A n g u s t i a s . — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de 'a pa-
refriega volteado y con la pechera he-|y me asustó con ~su v a l e n t í a . T a s "¿va'! "PWÍOW» de s. j erón imo . -Novena al S. 
cna jirones. clones se repetían y yo seguía encanta-;Corazón de Jesús. 8.30. misa de comunión; 
En la enfermería fué -dado de baja do. Pero la suerte ee volvió contra el.7 t.. Exposición, rosario, sermón por un 
para la lidia, por sufrir una herida en;diestro y me pinchó muchas veces aun-;Pa(l1"0 (Ie 'os S. Corazones, ejercicio y re-
el muslo izquierdo, que, afortunada-! que siempre bien serva, 
mente, no reviste gravedad. I y con el recuerdo de la faena de Pé- ' p"r.<H11,i* *el., ^ " ^ V " ?oven,Í ^ 
o ^ J S X T rpoAomcifor^?^501? ^ V 1 6 ^ ^ ; 1 * ^ futrada i a ^ d e ^ ^ t ^ V ^ a S l f r ^ cion ei mejor ioie..., o por 10 menos ei de los tres últimos novillos. Del sopor 
menos malo, derrochó voluntad en su en que se encontraban les sacó el ruido' 
cometido, pasándose el tercer toro, atir de unas protestas. Levantaron sus ca 
tes de calarlo con media, muy bien co- be¿as y vieron que a Casielles le lleva 
locada. Al sexto hubo de repetirle la ban, por equivocación, a esos corrales 
dosis con el hierro, que no fué tan re-¡unos cuantos amigos ¡en hombros! Y 
comendable. pero, en cambio, hubo amargados por lu escena dejaron caer 
adornos en el trasteo, en que hubo ma- sus cabezas. 






y además : 
Pagos de créditos de VUramM 
nocidoe por Guerra, Marina y Ja g¿¡ 
ción general a loe presentadores 
drid y por giro postal a los-cien 
facturas del turno preferente. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los 
cios leídos en EL DEBA! t 1 
M A D K l ! ) . — A ñ o X V I I . — . N ú n i . 5.582 E L D E B A T E Martes 7 de junio de 1927 
£lj|||||i|ili!l¡li!ii;Silllll¡ll!lllllll¡ilM 
||iiiliI!lililil!l!ll;lllll¡I!ll!il3i¡!!l!illll!l!i51lllll!Silillliílii5¡H 
Cale paia&ra mis, ojo pésetes i 
.plllillíilllilliliilillllliiilÉ^ 
gstos anuncios se reciben en 
ja Administración de E l i 
P E S A T E . Colegiata, 7; 
uuiosco de E t . D E B A T E , oa-
ü& ^ Alcalá, frente a las 
Calatravas; aulosco de Glo-
fieta de Bilbao, esquina a 
puencarral; quiosco de la 
plaza de Lavapiés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
palle de Atocha, frente al 
número 68, Y E N TODAS 
LAS A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
ESTOS anuncios se admiten 
León, ¿0, L a Pubiicidad. ¡¿u-
cursal, (Jarretas, 3, conti-
nental^ 
DESPACHO estilo Eenaci-
mieuto español, vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas, 
'j'abernillas, 2. 
ABZiIABIO tres cuerpos, lu-
na -biselada, por 175 pese-
tas. Tabe millas, 2. 
ABSIABIO luna, 100 pese-
tas; roperos, colchones, 12; 
£ lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
CAMA niquelada matrimo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
nillas, 2. 
CAMA dorada matrimonio-
por 150 pesetas. Taberni-
üas. 2. 
JUEGO comedor, estilo Re-
nacimiento español, v a l e 
Í.OOO pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, i0 pesetas. Tabernillas, 2. 
^^^^ -S 
APABADOB, 85 pesetas; me-
sas, 12; camas, 15. Taberni-
Ilas, 2. 
DESPACHO fantasía, por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta-
bernillas, 2. 
NOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. 
COM3DOR. bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, si-
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
de alcoba, comedor, recibi-
miento y gabinete, 1.350 pe-
setas. Tabernillas, 2. 
ALCOBA para matrimonio, 
armario dos lunas, fantasía, 
mesa noche, cama bronce, 
por 525 pesetas. Taberni-
Uas, 2. 
ALCOBA matrimonio, arma-
rio dos lunas, mesa noche, 
cama gran fantasía, por 450 
pesetas. Tabernillas, 2. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
•armarios luna, 115; roperos, 
90; aparadores. 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: -Matesanz. 
ALMONEDA por ausencia. 
Riquísimos Comedores, alco-
bas, despacho, vajilla cris-
talerías, cuadros, autopiano 
250 rollos, lámparas, jarro-
Des, muchos artículos ba-
ratísimos. Barbieri, 1 du-
plicado. 
TESTAME NT A R I A vende 
muebles tres pisos, ropas, 
camas, juego alcoba, manto-
nes Manila, salón dorado, 
espejos, alfombras. Balles-
ta, i . 
ALQUILERES 
AKUNCIOS todas clases y 
Periódicos. Agencia I r i s J 
j^avesía Ballesta. 11. 
ESPACIOSAS-tiendas para 
Exposiciones automóviles , 
ttuebles, aparatos sanitarios 
y^oticinas. Velázquez, 18. 
'li V E R A N E A N T E S ! J Cha-
lets, villas, pisos dispongo 
Santander. Informes: Desen-
g ^ J O , agencia. 
BAN R A P A E L hotel-vi l la , 
16 habitaciones, baño, teló-
«no, jardín 4.000 pesetas, 
íuencarral, 76. Mercería. 
• # » S E B A S T I A N . P i s o 
aniucblado, Ul ia , 1.500 pe-
setas. Detalles: Colón, 9, 
ii^tricidad^ Madr id . 
JLQUILO grandes-locales 
Fopios talleres, industr ia , 
.gj^g^Jionda Toledo, 30. 
ALQUILER o venU.- afeon-
tacio o plazosi hoteles Colla-
do Mediano. Fuente del Ha-
^ ^ a n t ^ P r i n c e s a , 3 4 ^ 
SSRMOSO p r IMÍpaC 'nuevo 
«|za8, 40 duros. Ramón 
É * A » B O en Bé ja r . v í l l a 
Ya"a. Arrendamos espa-
^sas casas amuebladas en 
«ulpo, Undantes carretera, 
«gua corriente. Precio, m i l 
A,"! 8 *emPorada. Detalles: 
J g o - Saa Marcos, 36, Ma-
fi cwmaa, con agua, ba-
f Ú Z * i é ^ . i an l í n , en 
ía -JO «azón : Vil lanuo-
ros, _ÍR7^H exterior 2b uu-
Plias habitaciones, aiu-
mt- c eilta«-iinaclas=. Ascen-
chalfíÍÍE^ Sardinero. Cedo 
yaiS)1;ld(' .Ün'lan 'C 
kder MlK'J..le, (i. San-
^ Q U l L r T T T ' T 
larcl.n „ y0(:el amueblada 
8or cii, . , , ,,:a"10 Espinar. He-
^ - - J . ^ ! 0 - í uencaural, 122. 
W k • p t í ? 1 1 ^ - ^ interiores 
^ i S ^ 5 5 " P r i o r e s , 4,5. 
^llooas)boiíe¿a« 7 (Puente 
rior 
ín la c a í - • 
jWntrico exte-
hubitaciones, 
tí0. 26. t le iHla .^an Ma-
C E B E S E pequeño piso con-
fortable,, muy independiente 
y f r esqu í s imo. Q u i o s c o 
Goya. 
C U A R T O S desalquilados ver-
dad pagando después . Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
H A B I T A C I O N soleada, «con-
lor t» , entre Sol-Gran V í a . 
Escr ibid, H a b i t a c i ó n . Sol, 6. 
E X T E R I O R 22 d u r o s ; 
tienda, 12. Doctor Gástelo, 
15, por López Kueda. 
SAN R A F A E L . Hotel Golf, 
tomado por los dueños del 
Hotel Palomar de M a d r i d ; 
i n a u g u r a c i ó n d í a 15, pedir 
habitaciones. P i y Mar-
gall , 16. 
AUTOMOVILES 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Victoria», Manufac-
turas Caucho, S. A. Compra-
rá siempre, inmejorables 
condiciones venta. Goya, 65. 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
C U S T O D I A y venta de auto-
móviles , 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage P i . 
General Pardiñas , 34. 
H O T C H K I S S , «Limousine» 
lujo particular seminuevo, 
ocasión superconveniente. 
Bordadores, 7. Almacén. 
E S C U E L A « c h a u f f e u r s » . 
Prácticas conducción mecá-
nica en « Hispano », < Ci-
troen», «Ford», otras mar-
cas. Motocicletas, bicicletas. 
Talleres: Santa Engracia, 4 
(frente plaza Santa Bár-
• bara). 
!; CASA A R B I D ; Neumá-
ticos y bandajes. L a mejor 
y más acreditada. ¡¡Compa-
re descuentos!! Génova, 4. 
Exportación provincias. 
A U T O M O V I L I S T A S . Certi-
fícado Penales, cinco pese-
tas envía Antonio Vicen-
te. San Joaquín, 2 dupli-
c.vdc. 
«HUPMOETLE» seminuevo 
toda pnu ,a. Razón: Ro-
queña, 5-7, cochera. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33. Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
¡ ¡ CASA Codes!! Neumát i -
cos. Nadie más barato. Des-
cuentos grandiosos. Géneros 
frescos. Carranza, 20. 
«FAETON Hudson» vendo 
o cambio por pequeña con-
ducción moderna. Veláz-
quez, 96. 
No B E J E de arreglar sus 
cubiertas; duración, econo-
mía. Bravo Murillo, 55. Te-
léfono 33.096. 
BICICLETAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
I N B U S T R I A Nacional de 
ciclos y accesorios. Bicicle-
tas «Inca». Cortés, 598. Bar-
celona. Necesitamos repre-
sentantes en Madrid. 
CALZADOS 
E X I J A usted para BU cal-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegantes y 
duraderos. 
CALZADOS de lujo, econó-
miQos, de «sport», y muy es-
pecialmente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca» 
rral , 72. . 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
goa-
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, E'úcar. 11. 
COMADRONAS 
ASUNCION García. Casa au-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis. Felipe V, 4; teléfo-
no 11.082, 
P A R T O S , Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
PARTOS. Profesora Mila-
g r o s Sánchez, Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bra-
vo Murillo, 65. 
P A R T O S . Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, dupli-
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pensión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral. 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión, 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1 Antón Martín, 
50 
A M A L I A Garc ía . Profesora 
practicante. Consulta dia-
r ia . Hospedaje embarazadas. 
León, 23. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta, municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
rasos anormnles. P a r d i ñ a s , 
16. Teléfono 53.575. Barr io 
Ha la nía oca. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Maniit», telas, en-
cajes, abanicos, apt igüeaa* 
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carra l , 45. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
A L H A J A S , ismeraldas, bri-
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo 
dernos. compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Uodri-
go. 13. Madrid. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba- I 
da, 25, librería Rodríguez. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos.1 Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
ANTIGÜEBABES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO alhajas, mantones 
Manila, aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
nito, San Bernardo, 1. 
CONSULTAS 
E N F E R M E B A B E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
l íadiotelegrafía. Telégrafos, 
Estadíst ica, Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación, 
instituto E e n s . Precia-
dos, 23. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanografía, Francés, 
Inglés. Atocha, 41. 
M E T O B O Parejo, id ióma. 
francés. Faci l í s imo. Ahorra 
tiempo ,trabajo, dinero. Exa-
mínelo librerías. 
SEÑORITAS: la mejor Acá-
^'demia corte, confección, se 
da t í tulo. Cruz, 45. 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i-
grafía, ortografía, cálculos, 
contabilidad, precios econó-
micos. Acuerdo, 1, primero 
íNoviciado) . 
I N G R E S O Bancos y escrito-
rios. Oposiciones escuelas. 
Madera, 30. Ramos. 
C O M E R C I O , Magisterio , 
Cultura general y mercan-
til. Madera, 30. Alfonso R a -
mos. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
T A Q U I G R A F I A , Francés] 
Contabilidad, Cultura gene-
ral , 8 pesetas. Flor Baja, 9. 
B A C H I L L E R A T O S moder-
nos. Excelente preparación. 
Colegio San Juan Bautista. 
Pez, 4-i. 
SEÑORA distinguida ofré-
cese lecciones primarias- a 
domicilio, 10 pesetas men-
suales. Trafalgar, 20, porte-
ría. 
P R O F E S O R asignaturas Ba-
chillerato, Comercio; clases 
particulares verano; éxito 
garantizado. Razón: .Carre-
tas, 3, Continental. 
P R O F E S O R taquigrafía y 
ortografía, cincuenta pese-
tas mes, ofrécese domicilio. 
Escribid «carnet» 32.900. An-
cha, 56, Continental. 
18 DUROS precioso exterior 
tres balcones. Francisco Na-
vacerríida, 14, muy cerca 
«metro» Becerra. 
40 DUROS hermoso exterior, 
cuatro balcones, diez habi-
taciones, todo «confort», ve-
cindad honorabil ísima. Ave-
nida Reina Victoria, 43. 
C. G U I A docente adicionar 
da. Contiene noticias todas 
carreras. Antiguo, nuevos 
bachilleratos completos, re-
glamento exámenes grados, 
etcétera, cuatro pesetas. L a 
Enseñanza. Ruiz, 23. 
L E C C I O N E S de corte y" 
confección. Se corta y pre-
para a peseta hora. Lérida, 
14 principal, A. 
TA QUIGRÁPIA, mecanogra-
fía, _ contabilidad, francés, 
música, cultura. Academia 
Redondo. Roinanones, 2. 
B A C H I L L E R A T O , prepara-
tivos medicina, farmacia, 
derecho.' letras. Exámenes 
septiembre. Doctores espe-
cializados, laboratorio, apun-
tes, clases, n ú m e r o l imi t a -
dn alumnos. P i Margal l . 9. 
ESPECÍFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1.35. Vic-
toria. 8. 
FILATELIA 
P A Q U ü T E S sellos diferen-
tes. Pidan-lista gratis. Gáí-
vez, Cruz. 1. Madrid. 
O C A S I O N E S : Suecia. 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. Lu-
chana. 23. Madrid 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS estación Villalba, 
desde 30 pesetas. Razón: 
Farmacia, 6. Madrid. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 1S, sastrería. 
S E V E N D E ñotel ito amue-
blado; tiene calefacción y 
demás «confort»; situado en 
la Guindalera. Informes: 
Iberia, Mayor, 4. Doce-una, 
seis-ocho. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importante y acreditada, 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
M O N T E compro Madrid, l i-
mítrofes o Ciudad-Real, par-
te laborable, aguas, Jul ián 
Barbero, Alvarez de Castro, 
25, Madrid, 
V E N D O casa barrio Sala-
manca, 275.000 pesetas, ren-
tando 38.000, Apartado 1.009. 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de fincas. Ibe-
ria , Mayor, 4. Teléf. 10.169, 
V E N D O 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
H O T E L en Villagarcía, ori-
lla mar, véndese o cambia 
por otro próximo Madrid, 
Razón: Ayala, 25, garage. 
CASA centro, reformable, 
50.000 duros. Negocio, Apar-
tado 4.061, 
SAN R A F A E L , Hotel Golf, 
espléndidas habitaciones . 
Cambio de dueño. Infor-
mes: P i y Margall, 16. Pen-
sión Palomar. 
¡ ¡ G A N G A ü E n 90.000 pese-
tas 400.000 metros cuadra-
dos aproximadamente, te-
rreno en Villalba, próximo 
colonia, varios hoteles cons-
truí ios, agua potable abun-
dant ís ima, rodeado carrete-
ras. Fernández. Francos 
Rodríguez, 5, de cuatro a 
ssi í . 
V E N D E S E hotel espacioso, 
sólida construcción, d o s 
plantas, instalación moder-
na. Detalles: Preciados, 48. 
Librería de V . Suárez. 
P R O X I M O estación hofeli-
to sólido, lugar encanta-
dor, agua potable abundan-
te," arbolado sombra y fru-
tal. Informes: Valero. Pal-
ma, 61. 
V E N D E S E posesión cerca, 
tranvía, Madrid, 108 fane-
gas, fuentes, huerta, árbo-
les, viña, casa labor, hote-
lito para familia, granja, 
colonia, sanatorio, comuni-
dad, fábrica, 30.000 duros. 
Detalles, R e y e s . Puerta 
Sol, 6. 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par-
le francais, Cruz, 3. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato, 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 




raciones, abonos. Alcocer, 
ex-jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa B á r b a r a , 
12. Teléfono 13.071. 
M A Q U I N A S escr ibir : ven-
ta, cambio, alquiler , repa-
raciones, cintas, tampones, 
papel ca rbón . Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6, 
MODISTAS 
G O N Z A L E Z , modista, gran 
«chic», modelos de Par í s . 
Gobernador, 23, segundo, 
SEÑORAS: úl t imo mes de 
venta. Bonitos modelos som-
breros desde diez pesetas, 
adornados, Visitación, 7, 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, si l lerías, 
armarios, aparadores, trin-
cheros, mesas, sillas, lavar 
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12, Pez, 38, Entrada 
Pozas. 
«SOMMIERS», colchones ca-
mas turcas, precios popula-
res. Fábrica Rafael Calvo, 
4 (esquina Santa Engracia). 
Fayerman. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 6. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelfia. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español. Al-
tarcitos. Envío proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9, 
M U E B L E S de todas clases, 
nuevos, de ocasión. Precios 
baratís imos, marcados, Pa-
lafox, 15. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
T U R I S T A S : gemelos Zeiss y 
otras marcas. Estereóscopos, 
vistas todos países . V a r a y 
López, Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
O N B U L A C I O N Maree!, eléc-
trica y al agua. Tintes, pos-
tizos. Magdalena, 11, 
P E L U Q U E R I A de señoras. 
Ondulación^dos pesetas, es-
pecialidad corte melena, 
masaje, manicura, Hortale-
za, 9, principal derecha. 
CASA viajeros Antonio Du-
que. P e n s i ó n , 7 pesetas. Te-
léfono, baño , Lope Vega, 3, 
P E N S I O N Gómez. Todas ha-
bitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina esmerada. Reserva-
mos habitaciones dir igiéndo-
se por correspondencia a 
Mayor, 63. 
P E N S I O N Castil lo. Arenal. 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
COLICOS hepáticos; Oirán-
so con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia. 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, excelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barqui l lo , 9. 
H U E S P E B E S , gabinetes pa-
ra, estables, precios mode-
rados. Montera, 19, segundo. 
CASA honorable a lqui la ha-
bi tac ión esquina con sin. 
Cardenal Cisneros, 43, p r i -
mero izquierda, 
P A R T I C U L A R a lqui la ha-
bi tac ión caballero estable 
con sin. M a r q u é s Urqui jo , 
32, p r inc ipa l derecha^ 
F A M I L I A honorable cede 
espacioso gabinete exterior. 
Infantas, 36, segundo iz-
quierda. 
E S T A B L E S h a b i t a c i ó n bal-
cón, pens ión cinco pesetas. 
' Hontera, 12, tercero iz-
quierda. 
CEBO h a b i t a c i ó n exterior 
para uno o dos caballeros 
estables, no hay huéspedes , 
con o sin. Caruien, 34, prin-
cipal. 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas, Madrid-pro-
vincias, «Universal», P i y 
Margall, 14. 
H I P O T E C A S sobre casas, so-
lares, hoteles y fincas rús-
ticas. Gestión rapidísima, 
«La Inmovil iaria», cinco a 
siete. Mayor, 8. 
C E N T R O , negocios, acredi-
tado, antiguo, desea socio 
competente, asuntos, apor-
te, doce mil pesetas, no 
desembolsadas, momento, 
justif ícanse, beneficios im-
portancia. Apartado 12,161, 
Madrid. 
P A R A negocio instalado ha-
ce cuatro años tomaría 3,000 
pesetas con interés del 15 
por 100 anual completamen- : 
te garantizadas. Escribid 
M, Gi l , Carretas, 3, Conti-
nental. 
C O M E R C I A N T E S , industria-
les, dinero rápidamente; re-
ducidos intereses; facilida-
des pago. Apartado 955. 
J O V E N comerciante con 
importante negocio estable-
cido, asociaríase con perso-
na modesto capital dispo-
nible. Considerables benefi-
cios, absolutas - garantías. 
Escribid: Señor Moreno, 
Carrera San Jerónimo, 15, 
Continental, 
" RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
Ri^BIO, material america-
no 'y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50, eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos, C, N. E , 
Fuentes, 12, 
SASTRERIAS 
V E N B E M O S casi regalados 
muchís imos trajes p a r a 
campo y playa. Casa Sala-
manca. Fuencarral, 6. 
S A S T R E R I A . Hechura tra-
je forros 40 pesetas, Jesús 




ría niños, señoritas, modes-
tas pretensiones, Prado-Te-
llo, Cruz, 10. 
R E P R B S E N T A Ñ T E ~ p a T a 
venta al por mayor de bi-
cicletas y accesorios se ne-
oeáita para Madrid, Dirigir-
so a Industria Nacional de 
Ciclos y Accesorios. Cortes, 
598, Barcelona, 
SEÑORA respetable acom-
pañaría, cuidaiTa a persona 
sola. Informes, Garcilaso, 13. 
S E N E C E S I T A , niño para 
criar en casa, leche fresca. 
Rodas, 9. María de Andrés, 
CON 2.500 pesetas gratifica-
ré proporcionándome colo-
cación modesta plantilla. 
Escribid, Carretas, 3, Conti-
nental, Góngora, 
SEÑORITA instruida acom-
pañaría niños o señora ma-
yor. Calle Prado, 22, 
O F R E C E S E buena cocinera. 
Calle Recoletos, 19, porte-
ría. 
SEÑORA formal de<ea ser-
vir poca familia Madrid, I 
fuera. Amaniel, 1, princi- { 
pal. 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. E n Perfumerías y Car-
men, 2. 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Vil la Isabel, San-
tander 
B A R I A gratis hab i t ac ión de 
casa c é n t r i c a a matrimo-
nio sin hijos, sin muebles, 
caballero soltero, por asis-
tencia. Escr iban: Eresma. 
Hortaleza, 75. J apón . 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
coa. Pardiñas. 16. Tel. 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa-
mente visitando «Universal», 
Pi y MargaU. 14. 
TRASPASO pensión acredi-
tadís ima céntrica, con hués-
pedes, excelentes condicio-
nes, por ausencia forzosa, 
Miralles, Calvario, 11, 
TRASPASO urgente, barato 
tienda, vivienda céntrica. 
General Arrando; 1. porte-
ría, 
F DONOMIA independiente 
antigua y acreditada casa 
de viajeros, Fuencarral, 135, 
colchonería, 
VARIOS 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», Pi 
Margall, 14. 
P L A N A Martínez y Agui-
rre, Carmen, 21, «Pantasol», 
para dorar, platear, «For-
tafix» pega todo, resista 
calor y agua. Artículos re-
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
CASA Consuelo. Peluquería 
I señoras a cargo de Manolo. Teléfono 10.295. Ondulación , permanente. Aplicaciones. 
¡ Hennó. Augusto Figueroa, 7. 
P R E S A . Siempre Presa. Cor-
setería; la más importante 
de España. Fajas , sostenes, 
bandas de goma, corsés pa-
ra obesa y embarazada, 
Fuencarral, 72, 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas, Quesada, Magdalena, 
15, Teléfono 51,449. 
A G E N C I A : Desengaño, 29, 
Tramita hipotecas, traspa--
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión, 
ON B U L A C 1 O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde .Xiquena, 
10. Peluquería. 
SOMBREROS caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
P R E S A , Siempre Presa, Al-
macén de mercería, géneros 
de punto, medias insupera-
bles, calcetines, etc. Fuen-
carral, 100, 
B R O N C E S para Iglesia, L a 
casa más antigua; la más 
acreditada. Hijos de M. Igar-
túa. Atocha, 65. Madrid, 
S I B R A S marca «Asturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trijue-
que. Madrid, 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cosj sombrillas, paraguas: 
Campomanes, 11. 
J O R B A N A . Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones, 
Cordones y Bordados de uni-
formes, Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. *Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente. Ahorra tiem-
po- evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
MANIOBRO París , a domi-
cilio, avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. lieina, 11. 
T I N T E Parisién, Mayor, 51, 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
F E R R E T E R I A de Pozo, Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque do Alba, 2, 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
mizaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
C U A R T O S desalquilados, pa-
gando después. Asistentas 
por horas. Servidumbre. Hor-
taleza, 41. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, bara-
to. Hortaleza, 2, fábrica. 
COMPOSTURAS económicas, 
siempre garantizadas. Relo-
jería J . Rey. Carrera San 
Jerónimo. 5. 
V I G I L A N C I A S , informes se-
cretos, «Adillo», ex-jefe In-
vestigaciones Guardia civil, 
Espoz. y Mina, 5, segundo 
derecha. Teléfono 12.615. 
E X I N D U S T R I A L 38 años , 
acep la r ía plaza, cobrador, 
j Qargo aítóloffp, Sñnclioz Bar-
j éáiztogui , 2U, principal , le-
Í t r a B . 
P I N T U R A h e r á l d i c a y re-
ligiosa. Estudio de Nobleza, 
Gravina, 16, pr incipal , 
M A R I N E L L I , dentista?Hor-
taleza, 14. 
M U Y PRÁCTICO^ contra-
tas. Obras públ icas , desea 
relacionarse, capilal ista, se-
riedad. EsciTbid: Contrata, 
Agencia Reyes. Puerta" 'del 
Sol, 6. 
e v o s 
con motivo de las grandes bajas sufridas en la L e n c e r í a , Generes 
blancos, Opales , Encajes , etc., etc. 
Preciosos Juegos de Opal Chiffon, todo el colorido, finamente bor-
dados a mano y medallones a filtiré, por pesetas 8,50 e l juego. 
Por 7,95, Juegos de Opal guarnecidos de ancho encaje ocre on-
dulado. 
Por 3,95, Inmensa par t ida de Camisas en color, bordados a mano 
y filtiré. 
Por 7,25, Preciosa c o l e c c i ó n de Camisas de noche con fino bor-
dado. 
Por 4,50, C o m b i n a c i ó n de Opal C h i f fon, todo el colorido, jare-
tones a va in ica . 
P a r a E Q U I P O S D E N O V I A , G R A N S U R T I D O E N R O P A 
D E G R A N L U J O 
Por 140 pesetas, m a g n í f i c o s Juegos de Crespón de Seda superior, 
compuesto de C A M I S A , P A N T A L O N , C A M I S A D E N O C H E y 
C O M B I N A C I O N con encaje incrustado y ancha greca bordada a 
mano. 
Por 105 pesetas. M a n t e l e r í a s de Hi lo con 24 Servi l letas y Man-
tel, 200 X 300, bordados finamente a mano. 
Por 125, Preciosa C o l e c c i ó n en Juegos de Hi lo superior y ar t í s -
ticos bordados a filtiré, etc., etc. 
Inmensos surtidos en ropa para reponer, confeccionada con géneros de gran duración, especiales 
para Colegios, Hoteles, Casas de campo, etc. 
Por 10,75 Juegos de cama con calados a mano. 
Por 19,90 Juegos de cama bordados. 
Por 35,50 Juegos de cama Unión Hilo, bordados. 
Por 55 Juegos de cama de hilo puro. 
Por 10,90 Juegos de cama muy prácticos, con dos sábanas 
y dos almohadas. 
Por 6,70 Juegos para cuna. 
Por 10,50 Juegos bordados para cuna. 
Por 7,20 Juegos para cama-cuna, etc. etc. 
Por 5 Piezas de opal, para la confección de lencería, 
en colores sólidos, de novedad, con cinco 
metros. 
Por 12,75 Piezas de tela blanca con 20 metros. 
Por 16,75 Piezas de lencería fuertes con 20 metros. 
Por 21,50 Piezas de lencería fina con 20 metros. 
Por 20,40 Piezas de lencería de un ancho, para seis 
sábanas. 
Por 2,50 Tules de hilo para ropa interior, ancho 90 cms. 
En ropa de servicio podemos ofrecer una infinidad de modelos nuevos, traídos del extranjero, que, 
tanto por su buen gusto como por la baratura de sus precios, están causando verdadero asombro. 
Por 0,70 Delantales fuertes para cocina. 
Por 0,95 Delantales blancos tableados con vainica, para 
doncellas, y con encajes mallas, por 1,25. 
Por 1,75 Delantales envolveates hilo colores. 
Por 5,25 Uniformes, todas tallas,' para doncellas, colores 
negro, marino, marrón. 
Por 6,25 Batas todas tallas, colores novedad. 
Por 0,95 Cofias para vestir. 
ENVÍOS A 
PROVINCIAS 
Por 0,95 Juegos de cuellos y puños en -nansú, con vaini-
cas a mano. 
Por 1,25 Cofias para la limpieza, buen madapolán, con 
cartera bordada. 
Por 1,95 Delantales bolsa para costura, en cretonas fran-
cesas. 
Por 0,60 Tela para vasares, cuadros, novedad. 
ENTRADA 
LIBRE 
NOTA.—Para dibujos y presupuestos de equipos, etc., hay que dirigir la correspondencia a nombre de la propie-
taria de estos Almacenes, se ñora viuda de Garcia Vi l la , ^ 
S M O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-
ferado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frontera 
o polvos del D r . Kuntz 
A L I V I A Y C U R A 
las afecciones del e s t ó m a g o 
Tómelo y podrá comer lo que 
quiera seguro de digerir bien 
En Farmacias y Centros de Específicos 
AGENTES.' J UR1ACH Y C . S. A. 
Bruch. 49 • BARCELONA 
sabe: que la Casa Hequejo es la única que vende los som-
breros más baratos. Ver y creer. P U E N C A B X A L , 27. 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e infecciones grastrointestinales 
(tifoideas). 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V ICIO A D O M I C I L I O 
CRUZ, 30 .—TELEFONO 13.279 
T R A S P A S A S E o arriéi 
droguería bien situada, in-
mejorables condiciones. Pal-
ma, 3, principal izquierda, 
ABOGADO consulta • econó-
mica divorcios eclesiásti-
cos, testamentarías , contra-
tos, asuntos judiciales. Prín-
cipe, l i . 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcétera. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
L I M P I A B A R R O S de coco pa-
r a portales, automóviles , et-
cétera. Formas y dimensio-
nes que se deseen. Hortale-
za, 98, esquina Gravina. 
I N Y E C C I O N E S pone alum-
no interno desde peseta. 
Avisos: Teléfono 14.066, 
VENTAS 
CUADKOS y molduras, Ca 
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surtida. 
G R A N a r m ó n i u m «Concer-
ta l Mus te l» , P a r í s . Tocan-
do con el teclado o con ro-
llos, e l éc t r i c amen te , mús ica 
c lás ica o religiosa. Precio-
so instrumento para salón 
o iglesia. Vendo ocasión. 
San Mateo, 2, segundo iz-
quierda. 
L I Q U I D A M O S terciopelos, 
punti l las y botones. Casa 
Pascual, Cañizares , 12. 
P E R S I A N A S . L iqu idac ión , 
limpieza alfombras, esteras, 
b a r a t í s i m o . Sirvent, Santa 
Engracia, 61, Luna, 25, 
M A G N I F I C A S gramolas, pies 
mi t ad de su valor. Olivar, 
46. ta l ler , 
V E N D O casa p róx ima Ave-
nida Reina Vic tor ia , 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13, 
R E G A D E R A S , azadones, pa-
las y herramientas jardine-
ro. Anda, Fuencarral, 96 (fe-
rretería). 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26, 
BRONCES para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha; 45, Madrid. 
PIANOS, armóniums , pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3, 
CALZADO campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35, Argensola, 1, Puig. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3, Teléfono 30.996, Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
C O M P R E sus abanicos, som-
brillas y bastones Casa Vé-
lez, grandes descuentos, mo-
delos l i nd í s imos ; despachos, 
Arenal, 9; Apodaca, 1 (es-
quina Fuencarral). 
V E N D O dos camas peque-
ñ a s . Montera, 12, segundo 
derecha. 
V E N D E S E ocasión sorbete-
ra nueva, e léc t r ica , con ba-, 
Udera, motor, sorbutes 10 
minutos, manejo senci l l ís i -
mo, aumenta volumen, me-
jora calidad, Estrella, 11. 
Uodríguez, 
O L I M O S 
de todas clases, para mano 
X fuerza motriz. Tritura» 




Apartado185, B I L B A O 
C o n c u r s o 
P A R A CANDIDATOS D E 
N A C I O N A L I D A D A R G E N . 
T I N A 
L a Oficina Internacional 
del Trabajo (Sociedad de 
las Naciones), de Ginebra, 
abre concurso para proveer 
una plaza de- funcionario de 
nacionalidad argentina. 
Condiciones gene, r a l e s : 
sueldo anual 11.000 francos 
suizos con ascensos de 400 
al año hasta llegar a 14.000. 
Edad: 21 a 35 años; salud 
perfecta, buena cultura ge-
neral, conocimiento profun-
do del español y del fran-
cés o el ing lé s ; se tomará 
en consideración el conoci-
miento del portugués; no-
ciones generales de econo-
mía pol í t ica y de legisla-
ción del trabajo, especial-
mente en la América del 
Sur. 
Los aspirantes deberán di-
rigirse a A. Fabra Ribas, 
corresponsal de dicha Ofici-
na, en Madrid: apartido 
3.032 (calle de Francos Ro-
dríguez, 22, provisional), an-
tes del 30 de junio, envian-
do certificados que acredi-
ten la posesión de las acti-
tudes requeridas, certifica-
do médico de buena salud y 
acta de nacimiento o de es-
tado civil . 
t L e n t r i r l i g a s 
E l mayor «stock» de Es -
! paña. M O R E N O Y C.a. 
| C. SAN J E R O N I M O . 44, 
M A D R I D . 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
Aguas, baños barros-espe-
cial ís imos, reumatismo en 
todas sus formas, gripe mal 
curada, heridas, fracturas, 
etcétera. Hotel del balnea-
rio, nuevo pabellón, todo 
«confort». Automóviles estíu 
ción Calahora; 15 junio a 
30 septiembre, 
M U E B L E S 
C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
Ü Í E S B i S F I G I S 
A L B U R Q U E R Q U E , 12 
T E L E F O N O 3 0 . 4 3 8 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios , revistas i lus-
tradas, obras de lujo, ca -
t á l o g o s , etc., etc. 
Liquidamos crespones lisos y estampados desde 1,75 pe-
setas metro. Lanas escocés, fantasía, 3,25. Seda cruda, 4,25. 
Punto seda, 3,90. Medias seda, 1,45, Cintas flores. Bolsillos 
novedad- Baúles, Maletas. Y mil artículos más a precios 
baratís imos Saldos Gran V i a : Caballero de Gracia, 50, 
Se regala un décimo en cada sorteo y una participación 
de 5 pesetas en extraordinarias E N L A S H E C H U R A S 
de 50 pesetas. 
A S 
Visiten nuestra Exposición de sombreros. Modelos de pri-
mavera. Sombreros de paja fina, 12 pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A L A H O R R A , F U E N C A R R A L , 26, E N T R E S U E L O . 
M A R Í A C A N O S A 
Heladoras, armarios frigoríficos, thermos, filtros, jaulas, 
cafeteras y ol ros artículos. 
C R U Z , 81, y GATO, 2. 
Conde de Xiquena, 15,—-MADRID 
Horrorosa liquidación; último mes 
OJO: SALDOS MADRID. — OJO: 46, MAYOR, 46. 
Casa fundada en 1800. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok metalúrgico de Kigaredo. Servicio a 
domicilio, Exportación « provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6, Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
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L a u n i ó n de los c a t ó l i c o s 
-OD-
En estos últ imos días se lian multi-
plicado los llamamientos a una uniOn 
m á s efectiva en el seno del partido ca-
tólico belga; el ministro de listado, 
monsieur Renkin, especialmente, lia 
puesto en ello mucho calor. He señala-
do ya este esfuerzo a los lectores de 
«(El Debate». Tales excitaciones no lian 
caído en el vacío; se trata de encon-
trar los medios que refuercen la unión. 
Muchos espír i tus, sin embargo, se han 
inquietado. Porque, ¿qué es lo que 
significa la unión? ¿Unidad de crite-
rios en rr&teria de fe, o de costum-
bres? No es eso. Decirlo sería desce-
rrajar una puerta abierta. Se habla, 
por lo contrario, de una realidad del 
cada y aleatoria con circunspección 
y manifiesta inquietud. Se trata de una 
unión sobre un programa político, co-
sa que si es ciertamente deseable, hay 
' que reconocer que versa sobre mate-
ria muy frágil. Cuando se deja de so-
ñ a r y se miden las posibilidades exac-
lac, los formidables distanciamientos 
en las ideas, las incompatibilidades d( 
vntereses legítimos, el arrastre de las 
pasiones inveteradas, entonces es cuan-
do viene abajo la gran esperanza. En-
tonces es cuando la gente exclama con 
angustia: ¿cómo vencer semejantes 
obstáculos? 
Precisamente «sie es el momento de 
concebir la obra de aproximación y 
de reflexionar sobre las primeras con-
diciones de la unión de los católicos 
en la vida social. Es el momento, so-
bre todo, para que las organizaciones 
de Acción Católica den pruebas de la 
ga ran t í a irreemplazable y la promesa 
única que en ese orden de cosas .ellas 
ofrecen. 
La unión de los católicos en la es-
fera de lo discrecional, tales como las 
cuestiones puramente políticas, finan-
cieras o económicas, no ofrece inte-
rés, sino en cuanto es tán estrecha-
mente relacionadas esas materias con 
el orden mora"!, al que se consagra 
ante todo, la energía católica. El na-
cimiento de los partidos católico 3 en 
los distintos pa íses no tiene otra ex-
plicación. Su principal cometido de sal-
vaguardar las libertades propiamen-| 
te religiosas, inspiró a los católicos 
la dec i s ión .de agruparse, no para u u 
aspecto limitado de la política, la que 
se podía llamar política moral, 3iri< 
para toda la política del pa ís . La m'ú 
ma causa, pues, que produjo la unii 
de los católicos, les llevó a salir d 
su esfera peculiar para colaborar en 
otras actuaciones. De la doctrina cti 
m ú n y obligatoria, se ha pasado a \ i 
acción común y facultativa. 
Si ía actuación que se pretende r 
puramente' política, forzosamente h | 
de ser frágil, porque se pacta a mu 
cha distancia de las zonas en las qm 
impera la obligación de colaborar. L i 
Iglesia, de ordinario, se desentiendo 
de la acción política de orden practi-
co; rara vez interviene en ella, \ 
cuando lo hace es para prescribir a 
los fieles una actitud concreta acerca 
de un punto particular. 
La organización católica viene a te-
ner a s í un estatuto deficiente, que se 
puede caracterizar como sigue: uni-
dad firme e inviolable de doctrina re-
ligiosa, unión práct ica muy aleatoria 
en las . materias libres. Falta un esla-
b ó n ' a este sistema; el que junte lo, m 
da<3 en el principio con la unidad ei 
las soluciones. Es el es labón que re 
presen ta r ía una acción no libre y di 
í ícilmente común, como la política, pe-
* ¿Hay cosa m á s fácil de demostrar? 
Enfrentada de una parte con la doctri-
na y de otra con la política, la. Acción 
do sobre la fe a ñ a d e el acuerdo en 
la vida. 
Sin Acción Católica organizada, los 
católicos pe rmanece r í an diseminados 
tanto tiempo como tardasen en llegar 
a unirse bajo un programa político o 
económico permanentemente. Si, por el 
contrario existo la Acción Católica coor-
dinada y unificada, según las no rma l 
dfcí Santo Padre, los católicos hab rán 
construido una incomparable fortale-
za. En este caso, la formación de un 
partido católico, ¿será imposible? Ello 
no importa: los laicos a c t u a r á n al 
unísono en toda la actividad pública 
que se relacione con el orden moral 
o religioso. Pero, ¿será posible un par-
tido? Sin que le preste un concurso .di-
recto la Acción Católica, l legará, le 
proporc ionará sus fundamentos: una 
comunidad de espíritu, deseo de inte-
ligencia, abnegación verdadera. Línea 
de retirada o trinchera, o punto. de 
par|dda, la Acción Católica, de cualquier 
modo, es para la política de los cató-
licos una condición previa. Aun cuan-
ido no la inspire, la garantiza. Sin to-
carla ejerce sobre la política un influ-
jo vivificador, como el sol que, lejos 
de, todo contacto con la tierra, condi-
ciona, sin embargo, toda la actividad 
^obre la tierra. 
Se imponen estas reflexiones, sobre 
todo, en un país como Bélgica, en el 
que la política católica, durante mu-
cho tiempo unificada, ha revelado de 
repente su verdadera naturaleza, y se 
ha dedicado a buscar una a tmósfera 
que le permita subsistir. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, mayo, 1927. 
T A S 
Viosmo escribid hace poco: 
* E l comentarista de Waleffe estudia] 
las opiniones, etcétera.» 
Y se i m p r i m i ó esto otro: 
«El comunista, de Waleffe estudia, 
etcétera.» 
Y vamos, no nos decidimos a l lamar 
comunista a nadie, a s í como asi. 
Una cosa es que uno sea m á s o me-
nos suelto de lengua, y otra que arros-
tremos el inferir ca lumna tan grave. 
«A Zamora le lograr07i—\\ai f inW— 
hacer el cu/oai»... ¡ ¡Pero en qué for-
m a n P u ñ e t a z o s , patadas, rodi l lazos . . .» 
¿Hacer el. « g o a U I . . . 
\ Eso es hacer el salvaje! 
Por aítfo «el gran guardameta nacio-
nal ha dicho que caso de volver a j u -
gar contra ese equipo no saldr ía al 
campo sin escafandra, porque ya no 
le faltó más que el clásico mordisco.» 
Desde luego que el mordisco será 
c lás i co . 
R o m á n t i c o , de ninguna manera . 
* * * 
Leemos e7i una t r a d u c c i ó n : 
«Hanncle.—¿Verdad, hermana, que es 
guapo el maestro de escuela Gottwald? 
S© llama Henrique, ¿verdad? ¡Es un 
bonito nombre Henrique! 
Precioso. 
Y si le quita usted la hache, castella-
710, a d e m á s . Y entonces, y a no hay na-
da que pedirle. 
* * * 
«Como el corte a lo «gargon», el te-
ma del íelipismo, que comenzó siendo 
patrimonio de un sector de opinión 
más- o menos selecto, corre riesgo de 
pasar al dominio de las cocineras.» 
Sí, s eñor , sí. Gracias a Dios. 
E7i cambio, el antifelipismo se ha re-
fugiado en las carboner ías . 
m 'D '« 
y ailade el antifelipista: 
Recepción del conde de 
Gimeno en la Española 
El discurso de ingreso versó so-
bre "La metáfora y el símil en 
la literatura científica" 
Le c o n t e s t ó D. M a n u e l de Sandoval 
—o— 
El domingo celebró la Real Aca-
demia Española sesión extraordinaria 
para el ingreso como académico de nú-
mero del conde de Gimeno. 
Ocupó la presidencia el señor Rodrí-
guez Marín, por enfermedad del direc-
tor, señor Menéndoz Pidal. Acompaña-
ban en la presidencia al señor Rodri-
gue:' Marín los académicos señores 
Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo; 
Coiarelo, Rodríguez Carracido y Cor-
tezo. 
Asistieron al acto los académicos con-
fie de las Navas, marqués de Figueroa, 
marqués de Diego, señores Asin l'aia-
CJCS, Gamero, Casares, Gómez Baquarc, 
Francos Rodríguez, duque de Alba, AL-. 
TTFIIJ., Cano, N^vo. marqués de Vii.U-
urrulla y el académico electo don "Euge-
nio d Ors. 
También asistieron, entre otras peían 
nalidades los señores Ruiz Jimé lez, 
Fernández Prida y Argente, capitán ge 
neral de la Armada, señor Fernández 
de la Puente; secretario de su majestad 
el Rey, marqués de Torres; secretario 
de su majestad la reina doña Cristina, 
conde de Aguilar; embajadores de la 
Argentina y Portugal señores Estrada 
y Meló Barrete; el ministro de Suecia; 
conde de Casáis de Lizárraga, marqués 
de Hazas, conde de Cerragería, Royo 
ViiJaucva, don Elias Tormo, doctor De-
creff. 
En la concurrencia figuraban casi to-
dos los académicos de la de Medióina 
y muchos de las de Ciencias e Historia. 
El saión de actos de la Academia es-
taba taialmente ocupado por un público 
distinguidísimo, en el que predomina-
ban las señoras. 
E l discurso 
«La metáfora y el símil en la litera-
tura cienlíllca» fué el tema que desarro-
lló el recipiendario. Antes de abordar 
su expos icón consagró un recuerdo a 
su antecesor en el sitial académico, Ion 
Daniel Cortázar. Pudo l lamársele mate-
mático doctísimo, geólogo notable, in-
geniero disVingáiab y hablista consuma-
do, dijo el conde de Gimeno. Y a con-
tinuación fué justificando tales epíte-
tos hasta llegar al último, en el que h i 
zo especial hincapié. «De su obra útil 
rebosa el Diccionario: en todo lo que 
escrib.o se echa de ver su amor a la 
pureza del castellano que aprendió 
L A T A U R O M A Q U I A , Vo< K-HUO 
-¡A la cárcel con él! 
-No; al Tribunal para niños, que es chicuelo. 
Banquete en la Legación 
espanoíla de Varsovia 
Asisten los delegados españoles 
e hispanoamericanos del Con-
greso de Sanidad Militar 
—o— 
VARSOVIA, 6.-Con motivo del Cn 
greso Internacional de Sanmaa Milit?' 
quo se celebra estos días en Varsovi 
el ministro de Erjpaña, señor F^rniJ' 
dez Vallín, ha dado una comida en h 
ñor do las Delegaciones española y Jp" 
americana, a .la que han asistido w 
delegados españoles, coronel don Acnr 
tío Van Baumberphen, comandante don 
Vicente Cebrián y farmacéutico don n-i 
fael Roldan; los delegados argeritiSI 
general Carino y teniente coronel don 
Carlos M. Mata; los miembros de otras 
Delegaciones suramericanars, el secréta! 
rio de la Legación española, 
Muns; el cónsul de España, señor Laccr-
da, y varias personalidades polacas 
Al descorcharse el champán ^ p|.0, 
nunciaron discursos, haciendo votos por 
el desarrollo de las relaciones" ITiípuno 
americanas. Al interpretar la orquesta 
la Marcha Real española, fué ésta aco-
gida con entusiásticos vivas a E&p.afia 
y al Rey. 
un folleto antiguo (y tomo al azar uno' 
de 6us escritos), titulado Consideraaiones 
generales sobre la m o r f o l o g í a de la cé-
lu la nerviosa, célula, ésta, importante 
Y noble del organismo, que mereció 
siempre de nuestro ilustre sabio predi-
'occión y amor, dice lo siguiente a pro-
pósito de lo que cuesta en cerebros edu-
cados torcidamente variar luego lai„. 
orientación—«el deshielo de las asocia-1 
ciónos viejas y la d e m o l i c i ó n de los 




—Madre, yo quiero merendar. ¿Cojo I ver 's i no es verdad, to lo que he dicho 
ese cacho de libreta que hay en la co- hace un momento. 
—En parte, sí... 
— ¡Ni tocarlo! Es pa sopas. En la íres-
¡quera tienes el hueso del cocido. Dale 
«coba», y ayúdate con una corteza que •oces« que en algunos hombres dura, • t , ; iT.nf,rp 
oses y en otros dura a ñ o s » - . Más ado-iha £e]ao tu ,padie- . „ ¿ ' « - w ñ i 
i m . no halla Cajal medio mejor M i f S ' S b f ó Í ! ° ' 
el de valerse de un símil para explicar - i L a l l a . Jiamoron 
•a interesante disposición de las fibras' La fnora 1 at,ro 1,a s e ^ 0 ^anqu i -
que emonan ae la protuberancia y g u e ^ e n t e zurciendo unas medias. 
—¿Se pue pasar?—ha interrogado al 
—¿Cómo en pál tc? ¡En tó! Amos a 
ver: ¿por qué se la figura a usted que 
a mi padre le han puesto en el barrio 
ese mote tan feo? 
—¿Cual?.. . ¿El Pernales'! 
—¡Ese mismito 1 
—Chica, pues no lo sé, la verdad... 
—Pues se lo han puesto, pa que us-
ted se emer , porque como el hombre 
está en casa mas serio que una corbata él llama trepadoras: —«Arribadas al ni-veí cíe los primeros brazos del citado'?111611' Previos unos golPes en la Puer,a-1 
tronco dendr í t i co -añade -descompónen- : - T ú ' Luis' abr0: ^ es la Valenu- negra, y lie que dar voces pa que le den 
se en plexos paralelos, serpentearites,\na' Ia do la señora Guadalupe, l ia muda l impia ca quince días, le han entreíraban frocuentcmcntc a los l i -
gue aJcnüen a lo largo de los m m o ^ E l arrapiezo ha f r a n q u e a d o j a ^ e n t r a d a u n genio^ ¡que ni el león 
Billetes de lotería falsos 
Se descubre una fábrica en Oporto 
—o— 
LISBOA, 5.—La Policía ha clescubier-
to en Oporto una fábrica clandestina de 
billetes de la loter ía española, instalada 
en una casa de cambio propiedad de 
José Costa Campos y de un asociadr)'. 
suyo, Domingo Pousada, propietario del 
hotel Sao Bento. Ambos han sido dete-
nidos. 
La Policía cont inúa realizando pesqui-
sas, creyéndose que los perjuicios causa' 
dos tanto al Estado español como al 
portugués con esta falsificación son con-
siderables. 
DOS TIMADORES DETENIDOS 
LISBOA, 6.—La Policía ha^detenido a 
los subditos españoles Aldonvilla y Rey 
Carnero, quienes dir igían cartas a per-
sonas recientemente fallecidas, invitán-
dolas a comprar a bajo precio billetes 
falsos del Banco de Portugal de 5 a 500 
escudos. Los descendientes de los desti-
natarios, temiendo que sus parientes se 
hallaran en relación con los falsiñcado-
proioplasmálicos a cuyo contorno se 
aplican, al modo de la hiedra o de las 
l ianas a l . tallo de los árboles»—. Repá-
rese cómo, para describir detalles ana-
tómicos de tal especie se usan imáge-
ner el silencio, algunas de ellas de im-
portancia. 
contra les que, ignorantes o negligentes, 
dejan abitrtos los caños por los que se 
vierten las impurezas extrañas que m-
BRIDES LES BAINS (Saboya france-
sa), 6.—Ha llegado a este balneario el 
ministro de Negocios Extranjeros britá-
nico, sir Austen Chamberlain. 
«Por lo pronto, hay quien se cree 
I con derecho a tratar de la vida y m l -
Calólica imprime rasgos particulares| lagros del discutido Rey, a título de su 
a la primera y a la segunda. Pertene-1 autoridad... como fabricante de embu-
ciendo doctrinalmente a la Iglesia, se tidos, porque veranea en El Escorial, 
a la Valentina, una mocita rubia, gar-jia Casa de Fieras! 
bosa, peinada a «lo manólo», con los —Mira, respecto de tu padre, y per-
brazos al aire y el vestido a la rodil la.¡dona, te prevengo que toda la vecin-
—¡Pero que muy buenas, señora Pa jdad está de acuerdo, en que es «una 
t ro! iUf, qué calorI Entre que vengo!cosa... muy grande». Y si no, ¡a ver 
tener en alta estima. Habíase 'consagra- nes varias con vocablos que les dan i «al 9» del taller y la escalerila. que es cómo le puso un ojo a.,tu cuña, porque 
do a la defensa de nuestro léxico, abo-lvida: brazos de tronco, cosas serpe?i-ipara poner tísico a Paulino üzcudun . j l e l lamó «Temístocles», que según dicen 
rrecía los barbarismos, condenaba k>5 leaníés que trepan, hiedra, l ianas. . . ma-|el pugilista, ¡estoy escacharra! no es ná ofensivo, y cómo cuasi le 
neologit-moí. injustificables y luchaba nejado todo con acierto singular y pro-! —Siéntate y reposa. Ahí tiés un ta ' a r rancó ambas orejas al hijo de la Nl-
piedad admirable.» ¡burete. ¿Y tu madre? ¡canora, por si le Jiabia escupido o no 
Oirá especie de literatura científicaj —¿Mi madre? ¡Rifando! jen , una alpargata! Y lo qué es a tu 
•ÍS la de vulgarización. j —¿Pero ha salió a pesar de estar ma-Imadre, ¡no me negarás que la da «lo 
fecían el id".oma. En esta tarea laudable} ^ran desarrollo de este género y deila? ¿No dice que la ha vuelto el reu-jsuyo», y que el año pasao tuvo que sa-|eso . y la «bronca» tan tremenda que 
no se cansó nunca: lejos de eso apro jia literatura científica en todos sus as-jma estos días? !l ir la mujer a inedia noche, y talmente |iu¿0t"en tu casa ]a noche de Año Nue-
yechó todas las ocasiones para ser eljpectos nos lo ofrece Echegaray. «En sus —¡Claro que la ha vuelto, y anoche como la propia Eva, dando gritos, al va también fué por otro idilio luyo.nia-
paladin decidido de nuestra gramática,i*inirélen¡mienlos admirables de vulgari- tuve que darla las friegas con cebo- corredor, en vista de la paliza que ta '{ograo?!.! 
que fuera más n s p e í a d a si siempre fua-jzación; en sus Teorías modernas de la na y aceite, ¡o mismo que el año pa- padre la estaba dando con la garrota l-No señora. Esa fué porque no ce-
ra tan bien defendido. Añadid a esto /'•í.s(V;a y en su C/cncia popular, qut; sao; pero esta m a ñ a n a se la metió en ¡esa que tiene, que es una miniatura de namos' 
que ^Cortázar andaba ^por el mundo ••ihi-jlanto bien hicieron a la,cultura. Echejei cerebelo, como yo digo, que t e n í a l a Casa de Correos!.- ¿Es cierto, o no| — ¡ c a r a y ! ¡Pero si tenia tu padre 
ciencj 
mucha 
estudio de las humanidades. Conocía va-|comolora de vapor y la locomotora eléc ¡.¡era! 
ríos idiomas y cultivaba nuestros clá- Irica y decía:—«La m á q u i n a no se bas j —¡yaniós usted no la conoce 
sicos. A él no le estorbaba ver un pe- ta a si m i í m a ; necesita de un t énde t . | nuda €s ^ ' « m o z a » cuando so «arranca»:viene ¡clavaol 
dmsco de geólogo sobre un tomo del es decir, un depósito de agua y de caí y dice ^ ]a da la ü n Ciclón! - ¡ P u e s , no s eño ra : es una calumnia,! __¡No 6eñ0I.a n'o se "las bebió! ;Co. 
• -,.iit , • . bon. De modo que el motor lleva un pe- Cuidao la eché l in discurso... «No ahí tié usted! Las cosas, según se mi-in0c¿"usW a la Romualda, la viuda de 
\ a dentro del tema de su discurso so puerto que os enorme. En cambio 6al us1ted la va a haccr dafl,o, r«n... Que a mi me lia «calentao», no "a bohard lia y los seis crios?' 
afirmo la existencia de una litera ura la locomotora electnca ya se - dibuja :la Va usted a volver hecha Migo que no sea verdad; pero ha sido - ¡ M u e r ecüos de hambre midan slora-
cien ífica. «Ln mundo inmenso es el de:con una sencillez admirable... Ni. a g u a J m í J v ^ n á ! pa ná) L f acontecimiento ra r í s imo; un supo-^e , ' 
la literatura. Esta puede encontrarse a l l ám. carbón ni luego n i bocanadas d e — €sos conejos anémicos, que no va-'ncr cuando me puse en relaciones con P l p U e s ahí verá usted La noche de 
donde haya un hombre que piense, ha- vapor, 111 torrentes de humo, ni ese rb , . „ , : • ' / , ' A, •, . . , „ „ : , . . . , , •= ,„ ,„ 1 1 ULS din \tia UOILU . . . û, uum^ 
ble y escriba.» ichinamiento constante del m ó n s t r u o q u e f ™ á o 5 ,Teal^' ^ va usted a vender:Paco el del t ranvía , el hijo de la se- Año Nuevo. la Romualda, enloqueca y 
Examina las diversas clases de la 11-se devora a s í mismo haciendo esfuei i ¡ m "icd.a baraja! Dése usted unas ,ño ra Llogia, la cacharrera. ¡Y qué! Inorando de necesidad, se echó a la ca-
teratura científica. En primer término!sos colosales, muchos de los que con- f1nG*a6: <?6tése n6}Qá en, el ca. re un PariPtte$ <I«e tuvo razón m i padre. ¡Así, | l le a pedir pa que no se le muriesen 
estudia la pedagógica o didáctica. «Su^u/ne para destruirse a sí p r o p i o . » - ^ ** d i a s ' / cuando ^ ,la ese do- as1' cl,anto! Ulia> f1 * mano viene, s e 1 ^ iiambre los chiquillos, y con las 
contenido es rígido y su estilo tiene l a Cambió, seguía diciendo, la l o c o m o t o r a ^ c n las con:as' 6chose llste(1 a la atontolina por un hombre de tipo y de(inisniaSi m i padre se la encontró, no 
obligación de ser severo, claro y con-!eléctrica-«...6erá una especie de compli icalle' ^ n o a rifar gazapos de desecho, ¡labia, y a lo mejor, como está una aton- |sé donde. ]a agarro de un brazo, les 
ciso; por lo menos, reñido con la retó- ¿ación delicada y sutil, que recordará;61110 «Pluma», que es lo que tié cuen-jtohna, no cae en la cuenta, de que aquel compró cena y carbón, los trajo a l a 
dirige a los católicos, en cuanto cató-
licos; a los hermanos, en cuanto her-
manos; se constituye sobre su propie-
dad colectiva, y se guarda mucho de 
buscar cobijo fuera del hogar familiar. 
Por otra parle, tanto como la política, 
la Acción Católica es evidentemente ac-
ción y acción conducida por seglares; 
es una organización, es tá sometida a 
una disciplina, realiza un programa 
práctico. Aunque niegue con aspereza 
que haga política propiamente dicha 
la Acción Católica ejercita a sus miem-
bros en la prác t ica del trabajo en común 
los hab i túa a las virtudes específica-
mente sociales. En resumen: el acuer-
o sencillamente porque se ha desperta-
do del mejor humor.» 
Y iambié7i es verdad. 
Por contra—como traduc ir ía el del 
Henrique—la ii imejisa m a y o r í a de los 
enemigos del Bey Prudente..., ¡ni eso! 
No tiene7i m á s p r o f e s i ó n que la que 
exhibe7i. 
Enemigos de Felipe I I . 
w * * 
«Ni el «Kursaal» ni el Casino donos-
tiarras...» 
Por muy diversos motivos 
aqu í se 7ios muestran juntos, 
la suspe7is ión de los puntos 
y los puntos suspensivos. 
VIESMO 
esa cena!... El 
mi marido la 
do cultura. Era de los hombres delgaray derrochaba su ingenio. Poco a ral qUe salir a rifar, y se las ha pirao con es cierto? ¡Pero, pa qué disimulos, sí se¡e pesetas guardás pa e^í 
ñ ia que creen, contra el sentir dtfkosa parecido. Quería exponer la dife jdos conejos y los naipes! sabes que a ti misma te «calienta» imismo se las enseñó a  
i  gente, que les es necesario el|.-encía entre la vcntriula y jadeante Ij . j —¡No debías de haberla dejao que sa-lcuando se tercia, y estuviste en unaiviSpera. 
ocasión media semana sentándote dej __¡ciaro que las tenía, y bien guar-
! ¡Me- | lao! . . . No digas: lo que es el mole le d á s ' desde noviembrie, pero!... 
rica de artificio pirotécnico. Enseña a 
unos pocos y escoge el camino menos 
largo para llegar al entendimiento.» Co-
mo ejemplo de esta clase de literatura 
cita la de Cajal. 
algo del sistema nervioso de los anima unos buenos pollos, un pavito gor-j Adonis es un tuno y un vago y un bohardilla pa que cenaran a 
íeS_, ¡do y adornao con cintas, una gallina perdió, que no la conviene a una pajquiera esa noche, y... 
msto. 
El poeta don Manuel Sandoval leyó oi 
discurso de contestación. En él exhumó 
estos dos recuerdos de la vida literaria 
con un lazo de seda, o un par de pi- le l himeneo. ¡Y eso fué lo que me pasó —Y vosotros no cenasteis .. 
chones con cascabeles». ¡Pues como sLa mí ! Lo cual que mi padre, ¡Dios le; —¡Eso mismo! No cenamos. Llegó mi 
le hubiera hablan en esperanto!... Co-;bendiga!, se percató de que el chico;padre a casa, contó la historia, y nos 
«Dejemos a la pluma de Cajal pasoldel c( nde de Gimeno: el uno, que dOa|Kió la baraja, los conejos y el para- ese de la cacharrera era mi ruina, y di jo: «Ahí tenéis lo que me ha queda^: 
franco.. Cajal es de esta casa, aunquejHen.én de Campoambr puso como cón-Lgúas, y ¡adiós, que .te vaya bien! Por me dijo una noche: «¡O prescindes de jos pesetas, para vosotras, porque yo 
hayamos de lamentar su ausencia a la dicion para una edición nueva de «Los1 supuesto, que a mí, ú l t imamente , ¡«la semejante galán, o... me hago una pe- me voy a la cama sin cenar, tan a gus-
que le obligan los achaques y la edad. Ca-j pequeños poemas» que los prologase rurí a? | Estoy ya muy harta de «bron-jtaca con tu cutis!» Y. como yo no lo; 10 como... si me hubiera «hinchao» de 
j i l . en medio de la exposición más^ari- don Amallo Gimeno, y el otro, que don 
da, en párrafos donde las palabras an-!Alejandro Pidal después de oír el dis-
dan guiadas por lógica inflexible que;curso de entrada en la Academia de 
as». Ibice caso..., ¡ a poco se fabrica la p i t i - ia jás» . ¿Qué le ha parecido a usted, 
Es una pena que no os entendáis.. . llera! ¡señora Patro? ¡Ese es el hombre que 
¡A ver! i Como que somos antago-: —Bueno, pero fíjate... cómo te pusojic llaman... Pernales, u sea bandido! 
al parecer no debiera permitir distrac-j Medicina do don Amallo Gimeno felici-! nlstas. complot amento! ¡No ve usted ¡ a golpes. ¡Ya ve usted!... 
clones ai pensamiento n i coqueteos a.tó a éste diciéndole que aquel trabajoique mi madre es la «lata» al por ma- —¡Y hoy, muy agradecida, sí, señora! y la señora Patro, conmovida, ha.lrir 
la rató ' ica, deja que surjan la metáfora i había de servirle también para ingresar'yor y en tó tiempo!... ¡¡Usted calcule, si me caso con Paco!. 
o el símil para que lleguen luminosos 
al entendimiento más que la frase llana 
y sencilla. Nuestro gran histólogo en 
en la Real Academia Española. 
Los señores conde de Gimeno y 
doval fueron muy aplaudidos. 
| —¡Mujer, que es...tu madre! ! fA estas horas en el Este, por inanición! 
San-j —¡Ya lo sé, señora Patro; pero la1 —Si que mas vale que no te hayas ido hoy, el mote! 
verdad no reza con el vinculo... Y, a'oasao con éí... Pero, bueno, dejemos' 
d i ñ a d o la frente, y ha contestado: 
—¡Hija, por mi parte, le suprimo des-
Curro VARGAS 
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H E N R Y G R E V I L L E 
E l que no podía amar 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
estos prudent ís imos consejos! Los ojos enrojecidos, 
h ú m e d o s a todas horas de miss Br igh l , oslaban, en 
efecto, fatigados de tanto llorar; pero no todas las 
l á g r i m a s que a raudales brotaban de ellos iban de-
dicadas a la memoria de sus padres. N i ella misma 
pudo saber j a m á s c u á n t a s de aquellas l ág r imas , 
cuán tos de aquellos llantos secretos obedecían a l 
amargo pensamiento, fijo a todas horas en su mente, 
de que Horacio amaba a una mujer incapaz de co-
rresponder a su amor, de devolverle ternura por 
ternura y afecto por afecto, de hacerle feliz, en una 
palabra. 
En la intimidad de su cuarto, a solas consigo mis-
ma, con su corazón y con su conciencia, la pobre 
n iña , sin asombrarse gran cosa del descubrimiento 
que acababa d& hacer, hubo de confesarse que ama-
ba a Frankloy con todo el entusiasmo do su alma 
pura y candorosa. 
Sí, lo amaba con una infinita ternura discreta y 
abnegada a la vez, rara en iodo tiompo y en todo 
lugar, y m á s rara todavía, acaso, cn un país corno 
Nor teamér ica , donde la mujer parece nacida, y así 
se la considera, para recibir todos los homenajes 
del hombre, sin que en n ingún caso se crea obligada 
a corresponder a las s impat ías o a los afectos que 
inspira. La linda miss Ella amaba sencilla y espontá-
neamente por necesidad, como han amado todas 
las mujeres que quisieron y supieron entrega.1- su 
corazón sin reservas, sin preguntarse siquiera lo 
que el amor podía depararles. 
Ella se h a b í a enamorado de Horacio porque era 
bueno, inteligente y guapo; pero ahora lo a m a r í a 
con el mismo frenesí, aunque fuera caprichoso y tor-
nadizo, aunque tuviera un corazón, m á s que malo, 
perverso; aunque su fealdad no admitiese compara-
ción. . . ¿Qué le importaba..., si era él, Horacio? Le 
h a b í a dado su alma toda entera y nunca se le 
ocur r i r í a recuperarla, puesto que para nada la ne-
cesitaba... como no fuera para volvérsela a dar. 
¡Y él que no se daba cuenta de lo que pasaba en 
el corazón de su amiga, que parecía no advert ir el 
inmenso amor en que iba consumiéndose poco a po-
co el generoso corazón de miss Bright!.. . ¡Bah! ¿Qué 
importaba?... ¿Acaso no era olla la primera cn ex-
cluir de su car iño toda idea egoísta, por muy legíti-
mo que fuera aquel egoísmo? 
Quien no ha experimentado el puro goce de amar 
ciegamente, por el placer de amar, sin estar ¿egurt. 
de verse correspondido en sus sentimientos; quien 
no comprende n i ha comprendido la exquisita y pro-
funda voluptuosidad de ofrecerse en sacrificio, noble 
y generosamente, a quien tal vez no sabe n i agra-
decerlo, ése sobe bien poca cosa de lo que sea e! 
amor. Porque el amor sólo es sublimo, sólo merece 
ser considerado como el Rey y sefior de los corazones 
y do las almas, cuando lia llegado a eso grado de 
des in terés , de generosidad, que le convierte en el m á s 
puro y elevado de los sentimientos humanos. 
Miss Bright h a b í a apurado hasta las heces aquella 
amarga copa de su amor sin esperanza»; gustaba oh 
saborear su contenido que, aunque amargo, se le 
antojaba exquisitamente delicioso, y so embriagaba 
con 61 cn la soledad de la casita de Salem, y cn 
medio de la dorada tristeza que tienen los días ra-
diantes del otoño americano. Su suerte, su destino, 
tales y como eran, lo parec ían , sin embargo, pre-
feribles a cualesquiera otros, pues se consideraba in-
finitamente dichosa sabiendo como sab ía que Hora-
cio guardaba para ella la m á s tierna, la m á s gene-
rosa y leal amistad... 
El sentimiento que conturbaba el alma cristalina 
y transparente de miss Ella, sumiéndola en preocu-
paciones y desasosiegos, era la idea, el convencimien-
to que tan arraigado tenía, de que Frankley no era 
feliz, de que no podría serlo nunca, mientras vivie-
ra entregado al nefasto amor de Kalie Motter. 
—Día llegará—solía decirse—en que Horacio se 
convenza... 
¿Do qué h a b í a de convencerse? En este punto no 
lograba ponerse de acuerdo consigo misma; j a m á s , 
a l menos, t raduc ía sus ideas en palabras, y su pen-
samiento quedaba sin formular. Pero a menudo, sola 
en el recogimiento de su cuarto, asomada a la ven-
tana, fijos los ojos en la masa verdeante de los bos-
ques que se extendían allá lejos hasta cerrar la l i -
nea del horizonte, Ella, de jándose llevar de un rapto 
de cólera, apretaba una contra otra sus manos pe-
q u e ñ a s y delicadas, hasta hacerse daño, y se pro-
guillaba, Heno do angustias rrini tales el pecho, ¿Ovt'O 
miss Kalie Motter había logrado dominar de aqu-l 
modo á Horacio, oscluvizorio a su voluntad, cegarlo 
para que no viera lodo el mal, el 'enorme perjuicio 
que el amor de aquella mujer le estaba haciendo, 
todo el daño gravís imo que le ha r ía en lo sucesivo, 
acaso cuando ya no tuviera remedio. 
—¿Es que le importa tan poco su felicidad fuiursj, 
para que no se preocupe de asegurárse la?—se pre-
guntaba Ella Bright con una especie de rabia sorda—. 
¿Es que le es igual, por ventura, ser dichoso o des-
graciado toda la vida? Pero rio, no es oso; no liuy 
m á s que verlo para apercibirse del cambio que se 
ha operado en su carácter , para comprender lo que le 
preocupa lo inciínio do su porvenir de esposo... Ha 
perdido su a legr ía y con ella su afición y entusiasmo 
por el trabajo; lo que antes le interesaba, no le ins-
pira ahora otro sentimiento que el de la m á s absolu-
ta indiferencia... ¡Y mientras tanto la soberbia y 
cruel miss Motter, luciéndose por las grandes capi-
tales europeas entre personajes ilustres, entre gentes 
ar i s tocrá t icas de nobles apellidos!... ¿Qué vida será 
la suya. Dios mío, cuando so casen, siendo de tan 
opuestos caracteres, tan desiguales en gustos y afi-
ciones?... ¿Cómo es posible que so entiendan y menos 
aún que se compenetren, ella tan brillante, tan es-
clava de la ostentación; él tan sencillo, ton poco ami-
go de pompas y vanidades?... ¡Oh, que vida tan poco 
envidiable los espera! 
Obsesionada por este pensamiento, llegó a decirse 
que no ser ía muy diferente de la que viven muchos 
matrimonios que pasan por ser dichosos o cuya fe-
licidad conyugal, per lo menos, nadie pone en tela de 
jucio; uno de esos matrimonios, de los que ella cono-
cía varios, para los que n i el santo vínculo que los 
uno, n i el hogar que les Cobija tienen el más ínfimo 
valor: una de osas uniones nada ejemplares en las 
que el marido se pasa el día dedicado-a sus negocios 
y la noche én él Club u en el Casino, mientras la mu-
jer hace visjlus; y recorre comercios, sin olvidarse 
de lo que ella llama sus obras de caridad, que suelen 
ser muclias veces mero pasatiempo, o exhibición de 
sent imienlüs humanitarios, o pura necesidad do no 
parecer menoS'bondadosa que sus amigas... ¿Cuándo 
so ven, cuándo se hablan estos esposos, al parece'' 
tan felices, tan compenetrados, tan bion avcnidps-
¡Oh!, se ven y se hablan cuando salen juntos de 
casa, en el mismo coche, para separarse minutos 
después con un indiferente « ¡has ta luego!», porque 
el marido tiene que i r al Círculo y la mujer no puede 
prescindir de cooperar con su presencia a cierta fies-
ta benéfica, o en la mesa, cuando da la casualidad, 
no muy frecuente, de que los dos comen en casa... 
¡Cuán lejos estaba esta absurda existencia del ide» 
que miss Bright se había forjado, de la concepción 
que ella tenía de lo que debe ser el matrimonia! Su 
vida humilde, llena de deberes filiales para con sus 
padres, aquella exislencia apacible y sencilla en '!> 
se había educado sin otro marco n i olios liorizoul^ 
que los de la caso paterna, venida a menos desde 
olio de su antiguo esplendor, le habían hecho con-
cebir otra cosa muy distinta. 
Ella había soñado con lener una casita risueiM 
limpia, acogedora, en un barrio alegre y un pC,i¿ 
apartado del bullicio de la ciudad. El gabinete ^ 
trabajo de su marido seria el suyo también, y cel 
de la gran mesa del arquitecto, donde se anionlon,. 
rían los planos y proyectos, habría colocado su n^ 
sita de miniaturista. En aquel gabinete rienlc, wü 
dado de sol y perfumado por el aroma de los gran(.¿ 
ramos de flores colocados en lodos los rincones, ^ 
bre todos los muebles, t raba jar ían los dos, 7; 
tiempo en liempo sus ojos so encontrar ían fu"( .1 
cn una mirada de amor inmenso, de inefable 01C 
lCo i i t in"arH 
